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 ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ . زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ5831 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 4831
و آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﺧﻮر 8از ﻓﺼﻠﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ. ﺮاب ﭘﺘﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮔ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 797روش ﭘﻼروﮔﺮاﻓﻲ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوم ﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺑ
، (56/75 -171/14)201/76،  ﻧﻴﻜﻞ  (51/30 – 53/61)72/10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺲ ﺑﺮﻓﻠﺰات در واﺣﺪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 
            0/955، ﻛﺎدﻣﻴﻢ (56/70- 973)311/7، روي  (0/390 - 0/87 )0/22، ﺟﻴﻮه ( 4/36- 02/60 )31/22ﻛﺒﺎﻟﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( 7/90 -92/27 )41/66و ﺳﺮب ( 0/72 -1)
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ eulav dnuorgkcaB( )ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻫﺮ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺠﻤﻮع و  )fC( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
 ذﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ،)fC( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺎس ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ )dC(ﺧﻮر
  :ردﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
  dC > oC  ≥  bP >  iN  ≥  uC >  nZ >  gH
  :  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ردﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ،)dC(و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
   ﻏﻨﺎم>اﺣﻤﺪي   ≥ زﻧﮕﻲ  >  دورق ≥ دروﻳﺶ  > ﻏﺰاﻟﻪ  >ﭘﺎﺗﻴﻞ   >ﺑﻴﺤﺪ
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.  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪ ﻛﺎﻧـﺎدا GQSI  آﻣﺮﻳﻜـﺎ و  AAON رﺳﻮب ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ
 ﺑـﻮده، ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻋﻨـﺼﺮ ﺟﻴـﻮه  در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻏﻨـﺎم، اﺣﻤـﺪي، MRE ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ در اﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
 و در ﺧـﻮر دورق ﺑـﻴﺶ از LRE   روي در ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ   و ﻋﻨﺼﺮLRE ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﻏﺰاﻟﻪ و زﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق  ﺑـﺮ اﺳـﺎس درﺟـﻪ ﺧﻄـﺮ .  ﺑﻮده اﺳﺖ GQSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴـﺪ زﻳـﺴﺘﻲ  )tS(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات  درﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ 
  ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺨ ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣ)xednI ksiR(ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮ  در رﺳﻮﺑﺎت،  )xednI noitcudorpoiB(
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻮه، روي و  ﻧﻴﻜﻞ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ اﺧﻴﺮ 
 را از ﻧﻈـﺮ ﻓﻠـﺰات  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
  .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮات و )xednI citoiB eniraM sITZA( IBMA ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻪ رﺳـﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﮔﺮدﻳﺪﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠ 
ﮔﻠـﻲ  –
 ﭘـﻨﺞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ) ps alletipaCﮔﻮﻧـﻪ  و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ . اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي
  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮاواﻧـﻲ، ﺗﻨـﻮع و AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓـﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻨﻮع،  (ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده 
 و ﺷـﺎﺧﺺ ﻏﻨـﺎي )12,3= fd ,217/5 =f ,50/0 <p (ﻣﻌﻨـﻲ دارﺑـﻮدن ﻓـﺼﻠﻲ را  در  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي 
 ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻜـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻨ ـن ﻣﻴﺪﻫﺎﺸﻧ ـ  )12,3 = fd ,579/4 =f ,50/0<p( ايﮔﻮﻧـﻪ 
  .  اﺳﺖ ﻧﺸﺪهداري از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻌﻨﻲ
 ، ﺑﺠﺰ ﺧﻮر دروﻳﺶ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫـﺎ در IBMAﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
 در IB و  IBMAدﻳﺮ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎ. در ﺣﺪ ﻛﻤﻲ آﻟﻮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  IIIﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 درﺻﺪ ﺧﻮرﻫﺎ ﻛﻤﻲ آﻟﻮده و ﺧﻮرﻫﺎي ﭘﺎﺗﻴﻞ، زﻧﮕـﻲ 43 درﺻﺪ ﺧﻮرﻫﺎ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده،  43ﻓﺼﻮل و ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
  . و دورق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻧﮕﻲ و ﺑﻴﺤﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
3  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ )SQW( در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت، . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 و IBMAﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ 
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ را در وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮدهﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را 
 ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮع وﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ. اﺳﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ
اي   ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ درﺟﻪدر  راروﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  زﻳﺴﺘﻲﮔﺮوﻫﻬﺎيﺳﺎﻳﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
 اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻋﻼم درﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد . ﺎي دروﻳﺶ و ﺑﻴﺤﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﻛﻤﺘﺮ در ﺧﻮرﻫ
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و رو ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪت ﺧﻄﺮات و 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و )و ﻣﻨﻔﻲ ( ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﻣﺜﺒﺖ.  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ
.  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ‘  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ5و 3 ‘1در ﺳﻪ رﺗﺒﻪ ( ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮ
 .ه اﺳﺖﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
ﺧﻮرﻫﺎي دروﻳﺶ ، دورق و ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﻨﺎم، زﻧﮕﻲ و اﺣﻤﺪي در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮاي 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺑﻴﺤﺪ و ﭘﺎﺗﻴﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﺗﺒﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻇﺘﻲ ، ﺳﻄﺢ و ﺷﺪت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و  اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎ. ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﺮ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
 ،)dC(ﺧﻮرﻫـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ درﺟـﻪ  ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ، ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه،  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ،xednI IBMA
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه  ﺷﺪت ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درﻳﺎﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺤﺪودي از .اﺳﺖ
 راﺣﺖ ﺗﺮ و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮاﺳﺖ، آﻧﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ)ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ي ﮔﺮﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﺮي  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮا
وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﺛﺮات اﻧﻮاع  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  (اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ وﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ اﺟﺮاﻳﻲ
ﻇﺖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻣﺎن و اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮوزه دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮﺣﻔﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس زا و ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ 
  .)8991,.la te nosillA(ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
 ﺳﻼﻣﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺎﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدددر ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ درﻳ
آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲدرﻳﺎ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ  و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ روﻳﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
ذﺧﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺸﺎن رو ﺑﻪ  .)3002 ,yawgnimeH & ecnerwaL(داري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻘﻮط و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ روي ﺣﻔﻆ ﺗﻚ 
درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري  ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ذﺧﺎﻳﺮ .  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در
  . و ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از  
اﺛﺮات ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮاد . و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻲ و اﺗﻤﺴﻔﺮي وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده و ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ  زاﺋﺪ و آﻻﻳﻨﺪه
ت ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﻲ ﻫﻮازي، ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻤﻲ، ﻣﺮگ دﺳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ وﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي . ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات اﺳﺖ
   .ﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
5  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
، ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه، ﺳـﻠﻮﻟﻲ : ورودي در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
            ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ در ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﻧـﻮع آﻻﻳﻨـﺪه ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ . ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
 اﺳـﺘﺮس ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ (ﻣﺜﻞ ﺣﺮارت ،ﺷﻮري و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
اﻟﻎ ﺑـﻪ ﺎ ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﻴﻜﻞ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
. ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺑـﺎر آﻟـﻮدﮔﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕـﺬارد . آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
 ﻫـﺎﻳﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و اﻏﻠـﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﺳـﺦ  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻨـﺪ اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 روي  و اﺳـﺘﺮس  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻟﺬا . ن ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ در آﺑﺰﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺑـﺎ  .)3002 ,yawgnimeH & ecnerwaL(ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ اﺛـﺮات در ﺣـﺪ زﻳـﺮ ﻛـﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﺑﺨـﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺷـﺪ و ﭘـﺮورش اﻧـﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن 
ﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي وﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ زﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬ  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاي ﺣﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري 
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻫﺎ، ﻧﮕـﺮش ﺟـﺪي ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ،  ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ اﻗـﺪام ﺟـﺪي در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻧـﺎﺑﻮدي  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 . اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 
  ( اﻫﺪاف و اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻜﺎن )ﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠ-1-1
 در ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ NCUIﺗﻌﺮﻳﻒ  (1 دو ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﺟﻮددارد 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻧﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي  و زﻳﺮ ﺟﺰر 8891ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل 
  ﺨﭽﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖوﻣﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺑﻬﺎي اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه اش، ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر، ﺗﺎرﻳ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ( 2 ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﻞ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ و 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺤﺪود  ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  درﻳﺎﻳﻲ و DBC )ytisreviD lacigoloiB no noitnevnoC(  
و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور آن ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
اﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ا ﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﻮاع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻫﺪف، اﻧﺪازه و ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻧﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺷﺪت اﺟﺮاي آن  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧ. ﮔﺮدﻧﺪ
  . اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /6
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻴﺸﺪ و  از اواﻳﻞ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ  ، ﮔﺬﺷﺘﻪدر ﻗﺮن
، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  NCUI ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ  2691ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ  و از ﺳﺎل 
ﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺷﺪه  ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻣﻮرد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺷﺶ ﮔ
ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻬﺎ ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ 
اﻣﺮوزه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه .  )4002 ,yaR-kcimroCcM dna yaR(اﻧﻮاع ﺣﻔﺎﻇﺘﻨﺪ 
ﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  و زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ و ﻋﻼ
در ﺧﺸﻜﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻬﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب ﻳﺎ در . ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ 
  . ﻣﺤﺪود  و ارﺗﺒﺎط ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آزاد زي ﺑﺴﻴﺎر .  در درﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻨﺪرت ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﺑﻘﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ 
ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﻜﺴﺎن در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ . زﻳﺎدﻧﺪو ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻳﺎدي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن در درﻳﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ . ﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪﻛﻪ ﺑ
اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاي ﺣﻴﺎت ﺧﻮ د را ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم ) ﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻻرو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﺪﻟﻲ دال ﺑﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ درﻳﺎ.ﺟﺎﺑﺠﺎﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻣﻔﻬﻮم زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﻘﻂ . وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺗﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه . ﺑﺮاي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ، ﻻك ﭘﺸﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﺎﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ
ﻜﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﻛﻮﻟﻮژﻳ
ﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و  اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬ
  .  ، ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻬﺎ  و  ﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﺧﺎص اﺳﺖارزش
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻨﻄﻔﻪ اﻧﺤﺼﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي و آب ﻫﺎي آزاد 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺟﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎس ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ 
ر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮران، وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي د
  ﺖ ﺑﻪ ــﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺣﺴﺎﺳﻴـــﺮ، واﻗﻊ ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗــاﻧﻘﺮاض، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳ
7  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﺴﺎزي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎ، ﻛﻨﺪي ﺗﺮﻣﻴﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ ازﭘﺎﻛ آﻻﻳﻨﺪه
  (. 7831ﻋﻮﻓﻲ، )ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ 36   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  07 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺷﻮاﻫﺪي ﻛﻪ از
 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ 95 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه اﻓﺮاد  ﺑﺎﻻﺗﺮ و 08 درﺻﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ، 09ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ ، 
ر اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻴﻮﻣﺎس و  ﺷﺪه ﺷﻴﻼﺗﻲ د  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ.ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﻴﺮون داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف و  اﻓﺰاﻳﺶ 
  .و درﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ  در  ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﮔﺮدد )tnemtiurceR(ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  drofstoB ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
ﻣﺘﺤﺮﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻼژﻳﻚ و ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را درﻣﺮاﺣﻞ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  EUPCﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ و . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ﺗﺮك ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، دارﻧﺪ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺗﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻳﺘﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  . ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ودرﺟﻪ APM ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع 
ﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﻳﺠﺎد ﻣﻨ.ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از . ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺿﺮوري اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري دﺷﻮار اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻃﻮل . ﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻧﻴﺎز داردﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﺮوز ﺑﻪ . ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﺤﺮﻛﻨﺪ و ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دارﻧﺪ
ﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴ
  .ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﮔﺬران دوران ﺟﻮاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدارد
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻨﺘﺰ داده ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط اﺳﺖ
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ   در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ،  
ﭘﺲ از .   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﺮددو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ  در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
آوري اﻃﻼﻋﺎت،  داده ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ،  ﻧﻮزاد  ﺟﻤﻊ
ﻲ و ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﻻرو، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﮔﺎﻫ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .  ه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  در اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي، اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي در ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺎط 
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه دارد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي 
  . دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب 
، (ﻣﺜﻼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ) دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻨﺘﺰ داده ﻫﺎ ،درك از رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﻦ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ . و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ( ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ) ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ ارزش ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴĤورد اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ ي ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
 ﻣﻮاﻗﻊ از ذﺧﺎﻳﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺟﺎزه ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل ،  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد  ﻛﻪ  اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  -1-2  
 ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ  را  در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠﻲ   ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ   و 4891( ) kralC dna mlaS
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  درﺟﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺼﻮرت رﺗﺒﻪ اي از ﻳﻚ ﺗﺎ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮع رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در( ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ) ﭘﻨﺞ
در اﻳﻨﺠﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و اﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  .:ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
  
9  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
   : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-      
ﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ را از  اﻳﺠﺎد درﺟﻪ اي اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟ:  )ecnatpecca laicoS(ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ :  )htlaeh cilbuP(ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -
 . و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدد
را درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ و دا:  )erutluC dna noitaerceR(ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -
ﻟﺬت ﺑﺮدن و . ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺬﻫﺒﻲ ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ ، ﻫﻨﺮي ) ﺑﻮدن  ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي .  اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺟﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮي را در اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ 
 . ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي :  )ytilibitapmoc dna tcilfnoC(اﺧﺘﻼﻓﺎت  و ﺗﻌﺎرﺿﺎت -
ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد
 . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
درﺟﻪ اﻣﻨﻴﺖ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و :  )ytilibissecca dna ytefaS( و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ -
 .ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ، اﻣﻮاج و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﺮات و دﺳﺘﺮﺳﻲ آن  اﺳﺖ 
درﺟﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ :  )noitacude dna hcraeseR(ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ -
  .   ﺗﺤﻘﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ- و اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
درﺟﻪ اي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  (:)kramhcneBﻣﻌﺒﺎر ﺑﻮدن  -
( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط) ﭘﮋوﻫﺸﻲ–ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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 ﺼﺎدي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘ-
 درﺟﻪ اي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ )seiceps ot ecnatropmI( :اﻫﻤﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ اي -
ﺑﻌﻀﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ . آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
 .ارزش ، ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  درﺟﻪ :   )seirehsif ot ecnatropmI(اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ -
ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎل . و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻴﺎدي آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻳﺪ   ﻗﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد  ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻬﺪ : )staerht fo erutaN(ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ -
درﺟﻪ اي ﻛﻪ (. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ، اﻧﻮاع ﺗﺮاﻟﻬﺎي ﻛﻒ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ)ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 . ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻴﺮد
درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ :  )stifeneb cimonocE(ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  -
 (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ) ﺤﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻗﺘﺼﺎد ﻣ
. درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻴﺮد:  )msiruoT(ﺗﻮرﻳﺴﻢ -
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎذب ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻛﺴﺐ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
 
  ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ   
  :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد
ان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه،  درﺟﻪ اي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻌﻨﻮ: (ssenevitatneserpeR) ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدن -
ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻳﻨﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺧﺎص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺮ
  .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاﻋﻲ از ﺷﻜﻠﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﺟﻮاﻣﻊ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ  )ytisreviD (ﺗﻨﻮع  -
 . و ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي زﻧﺘﻴﻜﻲ داده ﻣﻴﺸﻮد
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ﺮﻳﻦ درﺟﻪ  درﺟﻪ اي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ داده ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻴﺸﺘ)ssenlarutaN(ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن  -
 .   ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ات را دارد
درﺟﻪ اي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻳﺎ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ :  )ycnednepeD(واﺑﺴﺘﮕﻲ  -
 .ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ درﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﻮدن ﻳ )sseneuqinU(ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮي  -
 . اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ، داده ﻣﻴﺸﻮد
  
ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
. ﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖﺮاه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨاﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻮﺻﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻬﻤ. ﻣﻴﮕﺮدد
  . )6002 ,.la te drofstoB(  ﺑﺎزﺳﺎزﻳﻨﺪ درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ،  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻳﺎ42
 ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﺪﻳﺮﺗﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻴﺎت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در sAPMاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ .  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ، ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ اﻳﺪه ال ﻧﺒﺎﺷﺪ  اﻣﺎ اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري آن   
درﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي . ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد - ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲAPMدرﻳﺎﻳﻲ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ 
 .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف در اﻳﺠﺎد 
ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ . ﺪ اﺳﺖو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و دﻳﮕﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ
اﮔﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ .  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﺪودﻧﺪ
اﮔﺮ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ، . ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  اﻋﻼم ﻣ
 ، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه APMﻧﺘﻴﺠﻪ .  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻜﺮ و ﻛﻢ دﺳﺘﺮس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد 
  . ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ
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ﺎﻃﻖ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻨ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
  . دو ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻓﻮق ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از  دو ﻧﻮع ﻫﺪف ﻣﺠﺰا در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق  ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه دو رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ  
 ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﻨﻮع، درﺟﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ،
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ و ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﺗﺠﺎري و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻮﻋﻲ 
  .  را ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺴﺎزدﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
  
    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-3
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 561ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در اﻧﺘﻬﺎي آﺑﺮاه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و در  ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
 ﻣﺘﺮ، 02 ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ 052 ﻣﺎﻳﻞ ، ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪ اﻗﻞ 24اﻳﻦ آﺑﺮاه ﺑﻪ ﻃﻮل .ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد
ﺎط ﺑﺴﺘﺮي آرام و ﻣﻄﻤﺌﻦ  را ﺑﺮاي ﺗﺮدد  اﻧﻮاع ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎي ﺗﺠﺎري و ﻧﻔﺘﻜﺶ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ اﻗﺼﻲ ﻧﻘ
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ  آﺑﺮاه  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ . ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
ﻓﺎرس ﺑﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ آب درﻳﺎ در 
  . ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﺎدان و ( 6631ن ، ﻋﻈﻴﻤﻴﺎ) ﺧﻮر اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد62 در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  . ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ و اﺻﻠﻲ و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ از آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﺳﺖ
ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮد داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺧﻮرﻫﺎ داﺋﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ورود روان :  ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ﺧﺸﻜﻲ(  1ﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ا. ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
: ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ( 2آﺑﻬﺎي زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺛﺮاز ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
   ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ، ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮري ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ 2ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰروﻣﺪي ﻛﻪ روزاﻧﻪ 
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ﺑﺪﻟﻴﻞ : ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ( 3و ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺰروﻣﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ و 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ (. 5731ﻓﺎﻃﻤﻲ ، )ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺸﻜﻴﻬﺎ، ﺗﺮد ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و  از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮرﻫﺎ،  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃ
 . ﮔﺬران دوره ﻻروي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ 
ﺮ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ، اوﻟﻴﻦ ﻈﺳﺘﺎن از ﻧﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮز
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﺮس،  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ارزش و ﻗﺪم ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس
 ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪاﺳﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و و)noitidnoc gnitsixE( 
، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺸﺖ ﺧﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ .ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ اﻧﺪازد
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺪ و ﺗﺤﺖ اﺛﺮ از  زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳ
اﻳﻦ . و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
در ﺧﺼﻮص  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻧﺨﺴﺖ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و  اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﺷﻴ
  .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -1-4
ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي 
ﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه و ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮري  را درﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨ. ﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺪون . ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ .  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺷﻚ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ  و ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺨﺼﻮصﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﺛﺮاﺗﺸﺎن روي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /41
وﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ   و ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺛﺮات ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ1991ﺧﻠﻴﺞ در ﺳﺎل
  .)4991 ,.la te ecirP(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪ
دﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺟﻮد  آﻟﻮ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ .آورده اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎزي و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠ
  . رﺳﻮب ﮔﺬارﻳﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ
، ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﻮاع  ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  (3991 )ecirP  و( 2991) و ﻫﻤﻜﺎران drappehS
اﺛﺮاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و . ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
رﺳﻮب ﮔﺬارﻳﻬﺎ، ورود اﻧﻮاع ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت از 
  .  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
 ، ﺗﻮﺟﻪ وﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه در 1991ﭘﺲ از  ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (  4991) و ﻫﻤﻜﺎران ecirPاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
  ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ وﺳﻴﻊ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، NCUI 1ﮔﺴﺘﺮده اي را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻮن زﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن 
ﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﻈ،  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧ(4991) و ﻫﻤﻜﺎران  ecirP .ﻧﻔﺖ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد
. داردﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و دوره ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادﺛﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ، ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﺎه و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ در 
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ 
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار . ﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪزﻳﺴﺘﻲ، ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﻴ
   .)4991 ,.la te ecirP(آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ 
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ﺪه  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷ ﺑﺨﺼﻮصاﮔﺮﭼﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و  HAP( 2ﺧﺼﻮﺻﺎ) ﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻣﺎ اﻛﺜﺮا  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠ
اﻣﺎرات، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و  ﻋﻤﺎن، ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻛﻮﻳﺖ، ﻗﻄﺮ، EMPOR 3ﻮﻀﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋ
اﻳﺮان  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ  در آب ، رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻮرد  ﻏﻠﻈﺖ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ . )3002 ,REMOS( 4 آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات )aerA aeS EMPOR(اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ راﭘﻤﻲ  AEAI_EMPOR  5
،  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﻋﻤﺎن و  )4991,enuJ(ﺑﺤﺮﻳﻦ و اﻣﺎرات  ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻟﻲ ﺑﻮده و در ﻛﻮﻳﺖ ،
و در ﻗﻄﺮ ، اﻣﺎرات ،ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻋﻤﺎن  )8991 ,rebotcO(ﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﻛﻮﻳﺖ ،  ﻋ )7991 ,enuJ-yaM(ﻗﻄﺮ 
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )1002 dna 9991,8991,6991,AEAI_EMPOR( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﮔﺰارﺷﺎت )1002,0002(
ﺮان  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ  اﻳ9 در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻗﺪس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 6991در ﺳﺎل 
از ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﺎدان ﺑﻮده 
   (.)6991,narI.R.I -EOD 6اﺳﺖ وﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻌﺎت ﺳﻮاري و ﻧﺒﻮي در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،  ﻣﻄﺎﻟ
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ 3731 و 3631، 2631ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻮده و ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 9731)، ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ(4831)، ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن وﻫﻤﻜﺎران(6731)،  اﻣﻴﺪي (2731)ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ روي ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ، رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و آب در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
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    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /61
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در آب و  )5002,.la te gnaruoP(ﻮﺳﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮرﻣ
ﺶ از ﭘﻴ ( 7731) و ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز( 4731)، ﻣﻈﺎﻫﺮي (5731) رﺳﻮب  ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺮوﺗﻲ
ﻦ ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را  در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ( 9731)ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ . اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﺶ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺸﺖ . ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
  .   اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ2991ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻴﺸﻞ در ﺳﺎل 
 در  ﺳـﻮاﺣﻞ  اﻳﺮاﻧـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ، ي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
،  (5831)ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران :   ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ  ﻛـﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ،( 1731)،  ﻧﺒـــــ ــﻮي و ﻫﻤﻜـــــ ــﺎران (7731و4831)، ﻧﻴﻜﻮﺋﻴـــــ ــﺎن ( 6731)، وﻟـــــ ــﻮي(6731)ﺷـــــ ــﻜﻮري
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ( 5731 و 7731)و  ﻧﺒﻮي   ( 2731)، ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران (4831و1831) و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز 
ﻋـﻮﻓﻲ )، (8731ﻋﻮﻓﻲ ، ) از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 اﺷـﺎره te ifwO( )7002 ,.la و )b7002 ,ahinabbaR dna ifwO(، )a7002,ahhinabbaR dna ifwO(، (5831و ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘـﻮر، 
  .ﻧﻤﻮد
  
  tnemssessA ksiR lacigolocE( )ﻚ ﻳ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚارزِِِ  -1-5
ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اي اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات ﻣـﻀﺮ و   APE)2991( 7 ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒtnemssessA ksiR lacigolocE
ﻳـﺎ در ) ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه  ﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣ 
ﻃﺒـﻖ اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه، ﻣﻲ ﭘـﺮدازد ( ﺷﺮف ﭘﻴﺶ آﻣﺪن 
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺎﻳﺶ . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻓﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 
ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﺮح رﻳـﺰي ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ  AREﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ . ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮدد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ، رﺳﻮب و 
  . داده ﻫﺎ ، ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اراﺋﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ
                                                 
 ycnegA noitcetorP latnemnorivnE-7
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ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم  gnirotinom lacigoloiB()ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 و ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻤﻜـﻦ ﻣﻴﺸﻮد
  .اﺳ ــﺖ ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ آﻟ ــﻮدﮔﻲ،  ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﺳ ــﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮﺳ ــﻬﺎ ﻫﻤﭽ ــﻮن ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ و دﺧﺎﻟﺘﻬ ــﺎي اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧـﻮع وﻛﻤﻴـﺖ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻴـﺸﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﭘـﺎﻳﺶ ﺷ ـ
  .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎ، ﺣﺎﺻﻞ ادﻏﺎم  ﭘﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ . اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮددgnirotinom lacimehC()
روي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، )scitoiboneX( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ، ﺳـﻤﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﻧﺠ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳـﺎ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤـﻮده و ﺑﻴـﻮ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﺳـﺮﻳﻊ 
اﻣـﺮوزه ﺑـﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻛـﺸﻒ .را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ) 
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ اﺛـﺮات در ﺳـﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ و -ﺳﻠﻮﻟﻲﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﺣﺪ 
  .)4991,egdelpeD ;1991 ,.la te ryoskoG ;8991 ,retluoP & ecnerwaL(.ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﺑﺎت در ارزﻳﺎﺑﻲ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت  ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ  ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ . اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
داده ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وزﻣـﻴﻦ . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وداراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳـﻤﻴﺖ ، اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﺳـﻴﻌﻲ ﺑـﺮ روي . ﻜﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ 
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻬﻤـﺮاه  ﺑﺎﻓـﺖ اﻧـﻮاع ﺟـﺎﻧﻮران 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻣﻮﺟـﻮدات ﺳـﺎﻛﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ، . ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد 
ﻳﺎدي ﺑﺼﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ درك ﺑﻬﺘﺮي از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ز 
  .)7991 ,.la te uskA(اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ، ﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ﺑﺮاي ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺟﻴﻮه ، ﺳﺮب ، ﻣﺲ و روي
 ﺑﻄﻮر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاي ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺪي و ﺧﻄﺮﺳﺎزي ﺑﺮ،ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﻠﻲ ﺳﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده در  ﻣﺤﻴﻂ  
  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد :   noitalumuccaoiB(  1: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  
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 ﻳﺎ  ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و ﺟﺬب روده اي ، ﺑﺮاﻧﺶ آب درﻳﺎ و رﺳﻮﺑﺎت  ﺗﻮﺳﻂ ﻴﻢ  ازﻛﻪ  ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘ
ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و :  noitacifingamoiB( 2. از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از  ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ، 
ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ   noitartnecnocoiB  rotcaf( 3ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ  
  .   ﻣﺎده  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻳﺎ رﺳﻮب  اﺳﺖ
اﻣـﺮوزه ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪي و . ﻣـﻊ ﺑﻨﺘﻴـﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺟـﺰء دﻳﮕﺮاﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ارزﻳﺎﺑﻴﻬـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻮا ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺿﺮورت اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻣـﺼﺒﻲ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و 
.  ﺑﻜـﺎر ﻣﻴﺮوﻧـﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي 
ﻬﺎﻳﻲ را اراﺋـﻪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻨﺘﻴﻚ  اﻛﻮﻟﻮژﻳـﺴﺘﻬﺎ  ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﻋـﺪدي و ﻣـﺪﻟ ﺑ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻴﻮﻣـﺎس ، ﺗﻨـﻮع و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ  5002 ,enotroB(.)آﻻﻳﻨﺪه  آﻧﺎﻟﻴﺰو ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷـﺪ ه ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤ
در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮرﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺮاﺣﺘـﻲ  و    xednI ksiR lacigolocE
  در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧﺼﻬﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺑﺴﺎدﮔﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻲ ﺑﻮده  و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  
  . )5002 , enotroB( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ﻛﻤﺘﺮ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﻴﭽﻴﺪه
 ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎص و ﻳـﺎ ﺑﻌﺒـﺎرﺗﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻘﺪان ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ 
. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ زﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻮارد اﻏﻠﺐ در ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا 
روﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪ و ﺳﻄﺢ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻫـﺮ 
  .)5002 ,nesnegroJ(ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد  و ﮔﻮﻧﻪseiceps rotacidnI() وﻗﺘﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮق ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ   evitalumuccaoiBﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد (seiceps evitalumuccaoiB)  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﺠﻤﻊدر ﺑﺪن آﻧﻬﺎآﻻﻳﻨﺪه 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻢ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻢ 
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ﻮر و ﻓﺮاواﻧﻴـﺸﺎن  در ﻀﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
ﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻮع ﻮب ﺑﻮدن آن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ  ﺑ ﻠارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﺳﻴﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻄ 
  . آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
( اﻛﻮﺗﺎﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي) اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺰا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺟ 3991,reuaDاﺳﺖ وﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ، 
ﻣﺸﻜﻼت (  2ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺪ  آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از(  1زﻳﺮا  ﻣﻬﻢ درﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ  از  ( 3و  را ﻧﺪارﻧﺪ )etamitserednU(ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ 
  .روﻧﺪ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ( 2991)  و ﻫﻤﻜﺎران yarG
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻳﺎ درون رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺠﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻄﻨﺪ 
ﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎ ن ﻗﺪرت ﻓﺮار از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
  ﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ را ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻄـﺮح ﻣﻴـﺴﺎزﻧﺪ آﻣﻨﺒﻊ  دﻻﻳﻞ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات 
و ﺣﺘﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ  ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن ﻣﺨﺼﻮص ، ﻫﺮﺟﺴﻤﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻴﺸﻮد( 1: ﻛﻪ 
ﺎن آن ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻳ ـﻫـﺮ ﺟـﺴﻤﻲ ﻣﻴﻤﻴـﺮد و ﻧﻘﻄـﻪ ﭘﺎ (2. ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻋﻤﺎق آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻪ 
ﻣـﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ . ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاد دﻳﺘﺮﻳﺘﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘـﻮز ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ 
  ذرات آﻟﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪا در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي elisseS() ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ(3
آﺷـﻮﺑﻬﺎي  ﻧﺎﺷـﻲ از (  5ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺑﻨﺘﻴـﻚ ﺑـﻪ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻨﺪ ( 4در ﻣﻌﺮض  ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ 
  ﺮ روي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑ  ،(noitabrutoiB) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت 
رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗـﺎرﻳﺨﻲ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑـﻮده و ﺑـﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜـﻪ  در ﺑﺮدارﻧـﺪه  .در رﺳﻮﺑﺎت اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ )citoiboneX( 
اﻏﻠﺐ ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل  ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات . ﺗﻤﺎﻣﻲ  وﻗﺎﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
 از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ )2002 ,.la te gnol(.ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  آﻻﻳﻨﺪه وس ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂﻣﻘﺎوم و  ﺣﺴﺎ
  ﺴﻤﻴﺖ در  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   ﻣ ﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺸاﻧﺠﺎمﺑﻨﺘﻴﻚ و
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /02
ﻣﺜـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد اﻛـﺴﻴﮋن و ﻏﻠﻈـﺖ )ﻪ اﺳـﺘﺮس  ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑ ـ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻴﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪا ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﺣـﺬف ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎد، رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺪون ﻣﻮﺟـﻮد 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ciozA(زﻧﺪه
 ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴـﺪه  راﺑﻄﻪ
ﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧـﺪه ژﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮ  و ﺗﻨﻮع اي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺐ 
رد ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﻧـﻮاﺣﻲ  ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗـﻮي وﺟـﻮد دا .)1002 ,.la te htimS(اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺷﺪن اﺳﺖ
  ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ و ﻣ ــﺼﺒﻲ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﺣ ــﺴﺎس ﺗ ــﺮي از ﺗﺨﺮﻳ ــﺐ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ رﺳ ــﻮﺑﺎت اﺳ ــﺖ ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل در 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻲ  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺪون اﻛـﺴﻴﮋﻧ  ﻛﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري  dnuos teguP
  .( )2002 ,.la te yarG )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺟﻬﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ  
اﻛﺜﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات .ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﻴﺘﻬﺎﺳﺖ ARE  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺎس 
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﻚ 
  . )1002 ,.la te namweN(ﻣﻴﮕﺮدد اﻧﺠﺎم  )etairavitluM( و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه etairavinU()ﻣﺘﻐﻴﺮه 
،  )CBA(، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس  )MRP( ledoM grebnesoR & nosraeP ﻣﺪل  از روﺷﻬﺎي ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ، 
، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي   )ytisreviD-ecnanimoD( ﺗﻨﻮع–ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و آﺷﻮﺑﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  SDM9  و ACP 8ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ اي،
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
                                                 

 sisylana tnenopmoc lapicnirP 
 gnilacs lanoisnemiditluM 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -2 -1
از ﻫﺸﺖ ﺧﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و در ،  (4831 -58)ﺳﺎل   ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
(  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 94°00'  - 94° 02') ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ.ﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
دروﻳﺶ ، ﻏﻨﺎم، ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﺑﻴﺤﺪ، دورق،  :  ﺷﺘﻪ وﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﺧﻮرﻗﺮار دا(  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 03 ° 51'-  03° 23') و
ﺎﻫﻮاره اي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻣ-1-2در ﺷﻜﻞ  . ﺑﻮده اﺳﺖاﺣﻤﺪي، ﻏﺰاﻟﻪ  و زﻧﮕﻲ  
   .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ– 1-2ﺷﻜﻞ
  4831-58) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
 ﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وآﻧﺎﻟﻴﻋﻤﻠ -2 -2
ﻛﻠﻴـﻪ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺧﻮرﻫـﺎ ﻧ 
   و9991,EMPOR()ﺑــﺮ اﺳــﺎس روﺷــﻬﺎي اراﺋــﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎ روﺷــﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداري و آﻧــﺎﻟﻴﺰ 
 ﺑـﺼﻮرت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ و ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜي آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ)9891 ,.la te irecselC(  
   ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب ،  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات  و ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /22
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻓﺼﻠﻲ از ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،  ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮن آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
، 5DOB و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺷﻮري، hcaH، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  Hpﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺜﻞ دﻣﺎ، 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )9891 ,.la te irecselC(آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
، ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻮر و ﻓﺮﻣﻮل (  وﻳﻨﻜﻠﺮروش)  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻞ و ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻳﺪوﻣﺘﺮي OD
، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي  و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ( ]¯lC[ 508.1 = %S 30.0 + ) ﻛﻨﺪﺳﻦ
روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻜﻤﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ 
ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺣﺪواﺳﻂ دي آزوﻧﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﻧﺠﺎم ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛﺪورت ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻔﺎزﻳﻦ وآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮي  ازه ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪHpدر اﻳﻦ روش رﻧﮓ آﺑﻲ اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ ﻛﻪ در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در . ﺷﺪ
  .ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻮاد ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات ﺣﺬف ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
 ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻼﻳﻢ اﺳﻴﺪي ﺑﻪ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و 
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و  اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات–در ﻣﺠﺎورت اﺳﻴﺪ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ) 
  .  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد088ﺷﺪت ﺟﺬب آن در 
 اﻧﺠﺎم   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0/521ﻣﺪل ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  )nosreteP( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاب ﭘﺘﺮﺳﻮن 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ . ﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪدرﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻫﺮﺧﻮر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﺑﺼﻮرت  دوﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻧ.ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
  . ﺴﺘﻢ ﮔﺮب  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﺸﺪﺑﺮداري ﺳﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه،  ﺑﺨﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺪازه  ذرات رﺳﻮب ﺑﺎ  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد055 ﺳﺎﻋﺖ در 8ﺑﻤﺪت )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘﻦ 
  .)4891,erytnicM dna emloH(ﺘﺪاول اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﺪاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣ
روي، ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،ﻣﺲ ، ﺟﻴﻮه ، ﻛﺒﺎﻟـﺖ و ﺳـﺮب  ﻣـﻮرد   ﻓﻠﺰﺳﻨﮕﻴﻦ  7ﻏﻠﻈﺖ   ﺑﺨﺶ  دوم رﺳﻮب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
  ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  رﺳﻮب و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺮب داﺷﺘﻪ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﺟﺪاﺷﺪه و درون ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺗـﺎ را ﺑﺎ 
 رﺳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷـﺪن –ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻠﺖ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﺪ 4زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ در دﻣﺎي 
  ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، در ﻇﺮوف  ﻣﻴﻜﺮون ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴ05 درﺟﻪ در آون، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 58در دﻣﺎي 
 اﻓـﺰوده و FH ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 6 و  (3 :  1 )lCH  و3ONH ﺳﻲ ﺳـﻲ ﻣﺨﻠـﻮط 1ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب )sbmob nolfeT(
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت  داده ﺷﺪ021 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻫﻴﺘﺮ در دﻣﺎي2/5ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺮد ﺷـﺪه ﻓـﻮق  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻋﺎري از ﻳﻮن ﺣﻞ ﺷﺪه 02 ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ در 3/7 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷـﺪ  و ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﻗﺒـﻞ از 05ﺳﭙﺲ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻋﺎري از ﻳﻮن  ﺑﻪ  . اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ 
آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻫـﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ روش اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﺪ 4ﻗﺮاﺋﺖ در دﻣﺎي 
                          ﻏﻠﻈـــﺖ ﻓﻠـــﺰات ﺳـــﻨﮕﻴﻦ ﺑـــﺎ روش وﻟﺘـــﺎﻣﺘﺮي و ﭘﻼروﮔﺮاﻓـــﻲ .)9991,EMPOR( اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪ 01MAPOOM
 ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه )9991 ,.la te 1leknuG ;2991,.la te onaracS ;4891,nnamgurB ;0891,sevanuoK dna oniriZ(
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  ecartupmoCAV797ﭘﻼروﮔﺮاف ﻣﺘﺮوم ﻣﺪل  
ﺮﻳﻦ روش اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روش وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗ
 در اﻳﻦ روش از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ .)5002 ,.la te ilaliH ; 9891 ,yeliR(
ﺑﻨﺎ . ﺬﻳﺮد اﺣﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘ-ﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪي 
  ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روش در آن واﺣﺪ ﻫﻢ روش ﻛﻤﻲ و ﻫﻢ روش ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (.0002 ,.la te terreP و 8631ﭘﻮرﻧﻘﻲ آذر، )
ﭘﻼروﮔﺮاﻓـﻲ ﻳﻜـﻲ از . اﺧﺘﻼف وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي و ﭘﻼروﮔﺮاﻓﻲ در ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮودي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد 
  ن ﻗﻄـﺮه ﺟﻴـﻮه ﭼﻜﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﻜﺘـﺮود ﻛـﺎر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آ 
 اﺣﻴﺎ ﻋﻨﺼﺮ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳـﺎن -در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼروﮔﺮاف ﻫﺮ ﻳﻮن ﻓﻠﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
دﺳﺘﮕﺎه از ﻛﺎﺗﺪ اﻟﻜﺘﺮون ﮔﺮﻓﺘﻪ و آزاد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻨـﺼﺮ ﺟﻴـﻮه و ﻋﻨﺎﺻـﺮي ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻫـﺎي 
  و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات از اﻟﻜﺘﺮود ( وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ))EDR–uA( 11ﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺤﻼل ﺟﻴﻮه، از اﻟﻜﺘﺮود ﭼﺮﺧﺎن ﻃﻼﺑﺎﻻﺗ
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 31اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در آن ﺟﻴـﻮه از ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ ﻣـﻮﻳﻴﻦ ﺷﻴـﺸﻪ اي ( ﭘﻼروﮔﺮاﻓﻲ ))EMD( 21ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﺟﻴﻮه 
دارد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﺎﻳـﺐ آن اﺳـﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻴﻮه . ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد 
وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﻜﻴﺪن ﻣﺪاوم ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮود ﻫﻤﻮاره ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺳـﻄﺢ را 
از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﺗﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻗﻄـﺮه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
 روش وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﺑـﺮ  .4002 ,.la te tgousukoT()ﺮه ﭼﻜﺎن ﺟﻴﻮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺰرگ اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻄ
روش ﻛـﺎر در اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ  اﻓـﺰاﻳﺶ . اﺳﺎس رواﺑﻂ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ در ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮد ﻛﺎر اﺳـﺖ 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد،  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وﻟﺘﺎﻣﻮ ﮔﺮام  ﻣﻨﺤﻨﻲارﺗﻔﺎع ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
اﺑﺘـﺪا  ﺑـﺮ روي ﺷـﻨﺎور ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ درون ﮔـﺮب . ﻧﻤﻮﻧـﻪ دوم رﺳـﻮب، ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓـﻮن ﺑﻨﺘﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴـﺸﺪ 
 ﻣﻴﻜــﺮون ﺗﺨﻠﻴــﻪ و ﺷﺴﺘــﺸﻮداده ﺷــﺪه  و  ﭘــﺲ از ﺷﺴﺘــﺸﻮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪه رﺳــﻮب در اﻟــﻚ  در 005در اﻟــﻚ 
ﻪ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﭘـﺲ از رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﻧﻤﻮﻧـ. ﻇـﺮوف ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻜـﻞ ﻓـﻴﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ 
 ﺟ ــﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ،(ﻳ ــﻚ ﮔ ــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ )ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠ ــﻮل رزﺑﻨﮕ ــﺎل 
ﺷﻨﺎﺳــ ــﺎﻳﻴﻬﺎ ﺑــ ــﺎ اﺳــ ــﺘﻔﺎده از . ﮔﺮوﻫﻬــ ــﺎي ﺟــ ــﺎﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠــ ــﻒ دﺳــ ــﺘﻪ ﺑﻨــ ــﺪي و ﺷﻨﺎﺳــ ــﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧــ ــﺪ 
اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭗ دو ﭼ ــﺸﻤﻲ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ و ﺟﻬ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺟ ــﺎﻧﻮري از ﻛﻠﻴ ــﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ 
  :ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ
  .)6891 ,rerretS ;5591 ,iiksvolvaP ;8991 ,meiN dna retnepraC ;4891 ,sgnihctuH ;6891 ,senoJ ;7891 ,senraB(
 در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم وزن ﺗـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﺎ ﺗﺮاﻛﻢﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، 
   . ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  واﻧﺠﺎم)4891 ,notgnihsaW( اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي  ﻧﺎﻧـﺴﻦ از ﻋﻤـﻖ ي ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از 
در .  ﮕﺮدﻳـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻴ   ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ در ﻇـﺮوف  و ﻓـﻴﻜﺲ %  4و ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺸﺪ 
  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  . ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
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52  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
 در ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ  و  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮ
  (.9891 ,la te irecselC)ﺷﺪه اﺳﺖآب درﻳﺎ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
  v / )V * N( =D
   در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد = D
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در = N
  (   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺣﺠﻢ = V
   (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﺣﺠﻢ= v
 001ﻮر  ﻟﻴﺘـﺮ آب در ﺗ ـ002زﺗﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ از ﻋﻤـﻖ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺣـﺪود  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 003ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣـﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ   ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮر  . ﻣﻴﻜﺮون  ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻴﺸﺪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺟﻤـﻊ آوري .  ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب از ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم  ﻣﻴـﺸﺪ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤـﻮدن،  از  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗـﻮر . دﻳﺪﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد .  ﺳﻲ ﺳﻲ  در  ﻻم ﺣﻔﺮه دار  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ 5 ﻣﻴﻜﺮون،  001
 003ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺗـﻮر .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  ﺗﻌﺪاد در  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﻓﻲ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﺸﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﻳـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣﻌﻴﻨـﻲ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴﻜﺮون 
  ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻛﺮوزﺋﻮ .ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭗ ﻣـﻮرد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓـﺖ  )rettilps(اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه 
   :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ)C (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در  ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد ،(,nosdrahciR & htimS7791) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 
 =C٠١(a-١ b-١ dc)
   ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ-a ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﻻروﻫﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه                    -c
   ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ -d                                                ( rf) ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ -b
   ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ-rﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ                                                   ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒ-f
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /62
ﺑـﻮده 4891 ,adekI dna iromO (  )ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  و ﺑﺮرﺳﻲ روش
  : ﻊ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و
 )3691  ,.lleweN dna ,lleweN   ,9991 ,yoksvotloB  ,  7991  onaruM ikaasaM & arahihC , 5591 ,sivaD(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﮔـﺬران 
 41(ﻣﻴﮕـﻮ ) ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛـﻒ دوره ﺟﻮاﻧﻲ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻄﻮر 
  . دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ03ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻴﻬﺎ ﺑﻤﺪت . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ 
ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرگ وﻋﻘﺮب ﻣـﺎﻫﻲ  از  ﻛـﻞ :ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم  ﺻـﻴﺪ درون ﻛﻴـﺴﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ و درون ﻳﺨـﺪان  ﺑـﻪ ﺻﻴﺪ، ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣ 
زﻳـﺎد ...(  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺰاري ،رﻳﺶ ﺑـﺰي و )در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ .  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدد 
  ﺰﻳـﺎ ن آﺑ.    ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ زﻳـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ‘ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ از وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در دو . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﺪاﺳﺎزي ،ﺷﻤﺎرش وﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺑﺨـﺸﻲ از ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ) وﻏﻴـﺮ اﻗﺘـﺼﺎدي (ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺑﻮدﻧـﺪ ) ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  و ( ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ودوررﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ووزن ﮔﻨﺎد، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻨـﺴﻴﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  از 
   .)3991 ,sawsiB( ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﺪ7ﻛﻠﻴﺪ 
  .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ2991 ,ameneV dna errapS() ﻃﺒﻖ روش  ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه AUPC ﻣﻴﺰان 
  a/wC =AUPC
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ )ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  : AUPC
  (gk)وزن ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  : wC
  2x.h.v.t =a                                                            (2mn)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه: a
  (ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ :  t
                                                 
، ﻃـﻮل ﻃﻨـﺎب ﺑـﺎﻻﻳﻲ  8 m:  ، ﻃﻮل ﺗﻮردرﻗـﺴﻤﺖ ﺑﺎزوﻫـﺎ 5 m (:ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻼﻟﻲ ﺷﺪن ﺗﻮر درزﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي )، ﻋﺮض ﻣﻮﺛﺮﺗﻮر  42 mm: اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 41-
   021 mc: ، اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎك ﺗﻮر  42:  mm:   اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ042 mc:  ، ﻃﻮل ﺳﺎك ﺗﻮر 9/2 m:وﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر 
  
72  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
  (ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ )ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور  : V
  (m)ﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر ﻃﻮل ﻃﻨ: H 
  ( 0/66)ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر :  2X
  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ازﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  (5731 اﺳﺪي ودﻫﻘﺎﻧﻲ ،;   ;5891, la te ihcnaiB 4891, la te rehcsiF)
 و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  . اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ازاﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺧﻮرﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ، زﻳـﺴﺘﻲ  و ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻧـﻮاع  ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي batiniMوSSPS ، lecxEﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي 
 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  sloot lacigoloiB  و  remirPاﻓﺰارﻫﺎي و ﺧﻮﺷﻪ اي از ﻧﺮم  ACPآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  weiv crA از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دﻳﺠﻴﺘﺎﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
  دﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮ روش -2-3
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي
  )senil ediuG ytilauQ tnemides(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ( 1ﻣﻴﮕﺮدد 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ( 3 و (dnuorgkcaB eulav) ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ( 2 
  . اﺳﺖfC ﻳﺎ )rotcaf noitanimatnoC(
  )senilediuG ytilauQ tnemideS ehT( ﺖ رﺳﻮبﻴﻔﻴ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛ-2-3-1
رﺳﻮب  از ﻧﻈﺮ   ﻫﺪف ازﺗﻌﻴﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ
اﻳﻦ 6791ﺗﺎ ﺳﺎل . و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ اﺳﺖ( ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ) ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻬﺎي آزاد درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺮاي  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺘ
 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  .  ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪون اﺛﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ و
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮ اﺛﺮي ،ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : )leveL tceffE oN(ﺣﺪ ﺑﺪون اﺛﺮ ( 1
    .در اﻳﻦ ﺣﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و اﺛﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﺤﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﺪه :)leveL tceffE tsewoL ehT(ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﺛﺮ ( 2
آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت، .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮده  و اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻲ  در ﺟﻮاﻣﻊ
  . ﺑﻴﺶ  از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را  :  )leveL tceffE reveS ehT (ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ( 3
اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﻲ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻗﻴﻖ ﺳﻤﻴﺖ رﺳﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﺑﺨﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد
 رﺳﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖAAON 5151از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ، ﮔﺰارﺷﺎت. ﮔﺮدد
   .2991,la te edausreP()و  )0991,nagroM dna gnoL( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ GQSI61 61ﻛﺎﻧﺎدا
 LRE ، دو ﺣﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي آﻟـﻮدﮔﻲ ﻓﻠـﺰات در رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت AAONدر ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب 
 MRE و درﺻــــﺪ ﺟﻮاﻣــــﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــــﻚ در ﺧﻄﺮﻧــــﺪ01، ﺣــــﺪي ﻛــــﻪ ﻛﻤﺘــــﺮ  )woL egnaR tceffE(
 اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در  در ﺻـﺪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﺧﻄـﺮ ﻧـﺪ، 05ﺣﺪي ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮاز  (muideM egnaR tceffE  )
 reveS ehT و )LEL( leveL tceffE tsewoL ehT اﻳﻦ دو ﺳﻄﺢ ﺑﺼﻮرت )sGQSI(اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ﻛﺎﻧﺎدا 
  dausreP و)0991(  nagroM dna gnoL  ﺳﻄﻮح اﺛﺮﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ،APE  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)LES( leveL tceffE
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻴـﺴﺘﻢ  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮ اﺳـﺎس (2991)و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 و رﻓـﺮﻧﺲ  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  داده ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻮده  رﻓﺮﻧﺲ دوم اﮔﺮﭼﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
  .  ﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح را اﻋاول 
  ﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻠ (dnuorgkcaB)ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ -2-3-2
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﺼﺒﻲ و درﻳـﺎﻳﻲ ﻛـﺎري دﺷـﻮار 
و ت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ. )2002 ,.la te oibuR(اﺳﺖ 
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 درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺎﻣﺸﺨـﺼﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در رﺳﻮﺑﺎت  )eulav dnuorgkcaB(  ﻳﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .  )6002 ,.la te rsaN(
 ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻛﻼ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ﻳﻜـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ,lhopedeW dna naikeruT( ﻓﻠﺰات در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣـﻴﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل   ﺑﺮاﺳـﺎس داده ﻫـﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت اﺳﺖ و دوم ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺒـﻞ از دوره ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن ﻳـﺎ )1691
دﻳـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻴـﺸﻮداﻣﺎ در در روش اول اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﺎ.   در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ lairtsudnierPﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻟﺬا. روش دوم ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ،  اﺳـﺘﻔﺎده از :ﻧﻤﻮده اﻧﺪ   ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ( ) eulav dnuorgkcaB ﻣﺮﺟﻊ 
 ﺪارﻘ ـﻣ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ    روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ    ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺸﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴ 
 و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮده  ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در    ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻲ  داده ﻫﺎﻳ  را از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ ﭘـﻴﺶ از ﺑﻬـﺮه ﻳﺎﻣﺮﺟﻊ ﻳـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ   ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ )DS(اﺿﺎﻓﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻴﺰان  0891 ,nosnakaH(. ) ﻣﻴﮕﺮددﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ lairtsudnierP( )ﺻﻨﻌﺘﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد دارد در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎ از روش  ﻣﺮﺟﻊﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد  در ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤـﺎﻣﻲ داده  .ﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘ در  اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  آن 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺮ ﻓﻠـﺰ در 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳـﺪاﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎررﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺑـﺎ ﻳـﻚ واﺣـﺪ 
 ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودر رﺳﻮﺑﺎت  دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻓﻘـﻂ  ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در (9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ
ﻗـﺪﻣﺖ ﭘـﺎﺋﻴﻦ  داده ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰات   اﺳـﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
                   اﻳــﻦ داده ﻫــﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﭘــﻴﺶ از ﺻــﻨﻌﺘﻲ ﺷــﺪن , ﺳــﻨﮕﻴﻦ رﺳــﻮﺑﺎت درﭘﻴــﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﻨﻄﻘــﻪ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ )seulav lairtsudnierP(
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  :ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)dC( ﻓﻠﺰات ودرﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ)fC( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ -2-3-3
آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد (0891) nosnakaH
  n iC  / 1-oiC = fiC                                                                      :                                            ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  و   = 1-oC ،  ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ = fiC
  .71ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻜﺮاﺳﺖ=  niC
 1-oiC ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و اﮔﺮ niC ≥ 1-oiC اﮔﺮ  . ﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮددﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﺼ fiC
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ  niC <
   :)0891 ,nosnakaH ( در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪfCﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و3 < fC  ≤ 6آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻮﺳﻂ ، < fC ≤1  3 آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ، 1< fC
  .  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪfC > 6
  .  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ(dC )درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
  niC  / 1-oiC Σ = fiC Σ = dC
  :ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ  ﻋﻨﺼﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 7 ﺑﺮاي  dCﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ 
 درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  41 < < dC 82 درﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ  و 7 < < dC41 ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ، درﺟﻪ < dC  7
  .  درﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ82آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  
  در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ   IB و  IBMAﺷﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   -2-4
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 0002 درﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران  ajroB  ﺗﻮﺳﻂ  )xednI citoiB eniraM sITZA( IBMAﺷﺎﺧﺺ 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  از آن ﭘـﺲ  و اﺛﺮات  وﺿﻌﻴﺖ  ﻛﻴﻔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ درﻳﺎ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 
در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺛﺮات اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺰﻳﺖ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ 
                                                 
 )eulav dnuorgkcaB ,eulav lairtsudnierP ,eulav ecnerefeR(  
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 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﺸﺎن  .)a3002 ,.la te ajroB(در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ
  .ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ
   ، اﺑﺘـﺪا ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ  ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر ﻣـﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه و اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ درﺟـﻪ  
 ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه ،6891 در ﺳﺎل ceramelG  ﺳﭙﺲ   ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه و   ،4891در ﺳﺎل    ylliH و 3891 در ﺳﺎل draciP-nelaS
    ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺧﻼﺻﻪ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 7991 در ﺳﺎل ceramelG dna llarGﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ. اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  :اﺳﺎس ﻛﺎر در ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ، ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﭘـﺮ ﺗـﺎران دارﻧـﺪ  ﺣـﻀﻮر  ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﻴـﺮ آﻟـﻮده   ﻛـﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ (  I ﮔﺮوه 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ، ﻛﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ  در (II   ﮔﺮوه  ،)sredeef-tisopeD(ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و رﺳﻮب ﺧﻮاران 
  ﻨــﺪﺗــﺮاﻛﻢ ﭘــﺎﺋﻴﻦ و ﺑــﺪون اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ زﻣــﺎن  ﺣــﻀﻮر دارﻧــﺪ و  ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﻣﻌﻠــﻖ ﺧﻮاراﻧ 
وم ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎ  ( III ﮔﺮوه  ،)sredeef- noisnepsuS(
 ﻋﻤـﺪﺗﺎ رﺳـﻮب ﺧـﻮاران ﻣﻌﻠـﻖ  و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر آﻻﻳﻨـﺪه ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ 
 ﭘﻠـﻲ ﻛﻴﺘﻬـﺎي ﺨـﺼﻮص ﺑﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ درﺟـﻪ دو (VIﮔـﺮوه ،  sredeef-tisopeD noisnepsuS()ﻧـﺪ ﺧﻮار
( V ﮔﺮوه    و )sredeef – tisopeD ecafrusbuS (ﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻪ از ﻻ
    .)sredeef-tisopeD(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ درﺟﻪ اول ﻫﻤﭽﻮن رﺳﻮب ﺧﻮاران 
 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  و ﮔﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﺮماز ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري 0002ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
   .)a3002 ,.la te ajroB(ﺷﺪه اﻧﺪ
 درﺳﺎل  caremelG dna llarG ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻮن
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  7991
  : ﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪه اﻧﺪدر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت  
  .) 8991 ,.la te streboR dna 7991 ,ceramelG dna llarG ;7991 ,.la te grebsieW ;3991 ,reuaD;7891,deejaM( 
  ﻣـﻮارد  زﻳـﺮ  ،(5002,.la te ajroB) ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺻـﻼﺣﻲ  اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ، IBMA  ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  : ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /23
 ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺴﺘﺮ ﻫـﺎي  و ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﻂ ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ اﺳﺖ  -
   .  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ
 ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮاﻧﻲ  ﻻرو و  ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺜـﻞ ) اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺘﻴﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟـﺪا ﺷـﻮﻧﺪ  -
 ...(ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و
 . ﮔﺮدﻧﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا و ﺧﺎرج ﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎ -
 . ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺪا و   از ﻧﻤﻮﻧﻪ  naozoyrBﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ  -
 . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﺳﻄﺢ  در رده ﺑﻨﺪي ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ  -
ﺎﻻي رده ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه اﻧـﺪ ، ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺑ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺠﺰ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺮﺗﻴﻨﻲ ﻛﻪ در  -
  . ﺧﻮد داري ﮔﺮدد doportsaG و ﻳﺎ evlaviBاز ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮران در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي رده ﺑﻨﺪي ﻣﺜﻼ 
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔـﺮدد و ﺳـﭙﺲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻧﺘﺎﻳﺞ  -
 .رﻫﺎ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻜﺮا. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
 در ﻧﺘـﺎﻳﺞ 02ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑـﻴﺶ از  -
  :اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 
   
ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ ﺟـﺎﻧﻮران در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح 
   .)VG-IG(ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ  اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺖ اﻣﺎ
و ﻳـﺎ (  ﮔﻮﻧـﻪ 1 -3) ﻗﺪرت ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي ﺟﺎﻧﻮري ﻛـﻢ اﺳـﺖ  ،   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .)a3002 ,.la te ajroB (،ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد(  ﻓﺮد در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 3ﻛﻤﺘﺮ از )  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ،   aruobmiS)3002(ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻦ ﻣــﺸﻜﻞ وﺟــﻮد داردﺣﺘــﻲ در ﺗﻌﻴــﻴﻦ دو ﮔــﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳــﻚ ﻧﻴــﺰ اﻳــ. ﺑــﻪ ﻃﺒﻘــﻪ ﺑﻨــﺪي ﻧﺎدرﺳــﺖ ﮔــﺮدد
   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و .)2002,soteneZ dna aruobmiS( 
001
IGIIGIIIGVIGVG (0)%(1.5)%(3)%(4.5)%(6)%
IBMA
=×+×+×+×+×
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در اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  ﺟـﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻧـﺸﺪه اﻧـﺪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  .  ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻧـﻪ ﻫـﺎ   ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﮔـﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻟﺬا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮ ﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨ 
ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻧﻮران ، درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ از ﺟﺎﻧﻮران  در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
 07ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻي  از واﻓﺮاد  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد،  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷـﺎﺧﺺ، 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻲ ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  درﺻﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻨﺎﺳﺎ
 ، در آﺑﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 3/2ﺗـﺎ 1/2 ، در آﺑﻬﺎي ﻛـﻢ آﻟـﻮده ﺑـﻴﻦ 1/2 ﺗﺎ 0 ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻴﻦ 
  . اﺳﺖ7 ﺗﺎ 6 و در آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده ﺑﻴﻦ 6 ﺗﺎ 5 و در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ 5 ﺗﺎ 3/2آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ، ﭘﻨﺞ ﮔـﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻓـﻮق ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ   ،  IBMA ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ–1-2 در ﺟﺪول
 از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ      ﻧﻴﺰ  در ﻫﺸﺖ ﺳـﻄﺢ IB ﺷﺎﺧﺺ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
ﺖ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻨﺘﻴـﻚ  در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣ. )7891 ,deejaM ;6891 ,.la te ylliH ;4891 ,ylliH (ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻌﺮﻳﻒ 
  )b 3002,.la te ajroB(.ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﺰﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚIB و IBMA )CB( ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي-2-1ﺟﺪول 
  )b3002, 0002,la te ajroB(
  
  ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده eulav IBMA puorg lacigolocE xednI citoiB ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ
  0< ≤ CB 0/2  I 0 ﻴﻌﻲﻃﺒ
  0/2< ≤ CB 1/2 II  1  ﻛﻢ ﺗﻮان
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
  ﻛﻤﻲ آﻟﻮده 1/2< ≤ CB 3/3  III  2 ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل
  3/3< ≤ CB 4/3  V-VI  3 رو ﺑﻪ آﻟﻮده
  4/5 <  ≤ CB 5  V-VI  4  آﻟﻮده
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 5 < ≤ CB 5/5 V  5 رو ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  5/5 <  ≤ CB 6  V  6  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  ﻛﺎﻣﻼ آﻟﻮده ﺑﺪون ﺟﺎﻧﻮر  ﺑﺪون ﺟﺎﻧﻮر  7  ﺑﺪون ﺟﺎﻧﻮر
  
                        ، ﺗﻮﺳـــ ــﻂ ﺑـــ ــﺪﻧﺒﺎل ﻋﻼﻗـــ ــﻪ ﻣﻨـــ ــﺪي اﻳﺠـــ ــﺎد ﺷـــ ــﺪه در ارزﻳـــ ــﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـــ ــﻲ  اﻛﻮﺳﻴـــ ــﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑـــ ــﻲ 
     DFW  ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﻴﺖ  ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ(  )evitceriD krowemarF retaW naeporuE
  ﻛﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد  ﺷﺪ  ﻣﻄﺮح )SQE(sutatS ytilauQ lacigolocE (  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /43
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ، ﭘـﻨﺞ ﺳـﻄﺢ .  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد (  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮز و ﻣﺎﻫﻲ ) ﮔﻮﻧﻪ اي  اﺟﺰائ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
. ر ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻴﻔﻲ  را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب، ﺧﻮب،ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺪ را  د 
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  و( ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺑﺼﻮرت داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑـﺮ   )oitaR ytilauQ lacigolocE(  RQEﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم    IBMA ﺷﺎﺧﺺ  
  رﻓــــﺮﻧﺲ ﺑــــﻮده و وﺿــــﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳــــﻚ را از ﺻــــﻔﺮ ﻣﺮﺟــــﻊ ﻳــــﺎ  اﺳــــﺎس  ﻣﻘﺎﻳــــﺴﻪ ﺑــــﺎ  ﻣﻨــــﺎﻃﻖ 
  در اﻳــﻦ ﻣﻌﻴــﺎر ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ ( وﺿــﻌﻴﺖ اﻳــﺪه آل اﻛﻮﻟﻮژﻳــﻚ  )1ﺗــﺎ( وﺿــﻌﻴﺖ ﺑــﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳــﻚ  ) 
 راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي -2-2در ﺟﺪول . )b,a3002 ,.la te ajroB ni detic ,CE/06/0002,DFW(
 . ﻌﻴﺖ  ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺿو   وIBMAﮔﻮﻧﻪ اي  ، ﺷﺎﺧﺺ 
  
  در ﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ IBMA  راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ -2-2ﺟﺪول 
  ()b,a3002 ,.la te ajroB ni detic ,CE/06/0002 *DFW
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 )SQE(
  RQE
 IBMA
  )CB(
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 
 )ssenhciR(
  ﺗﻨﻮع
 )ytisreviD(
 0- 1/2 0 - 51 5/5 – 7  0 - 0/52  ﺑﺪ
  1/2 – 2/4  51 - 03  4/3 – 5/5  0/52 – 0/5  ﺿﻌﻴﻒ
  2/4 – 3/6  03 - 54  3/3 – 4/3  0/5 – 0/7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  3/6 – 4/8  54 - 06  1/2 – 3/3  0/7 – 0/9  ﺧﻮب
  >4/8 >06  0 – 1/2 0/9 – 1  ﻋﺎﻟﻲ
  evitceriD krowemarF retaW naeporuE= *DFW  
  
  ﻫــﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳــﻚ اﺳــﺖ ﻣﻴﺘ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽــﻮن  ﺳــﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺎﺧــﺼﻬﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس ا از دﻳﮕــﺮ
 ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻴﺸﻮد و ﻳـﺎ xednI sdopepoC/sdotameN  81
 اﺷﺎره ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻪ ﻧﺎﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد xednI sdopihpmA/seteahcyloP 91ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺳـﺖ  .ﻧﻤﻮد
                                                 
 ecnadnuba dopepoc/ecnadnuba edotamen=I -81
 1+)ecnadnuba sdopihpmA/ecnadnuba seteahcylop ( 01 gol=I-91
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 reneiw-nonnahS02ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي  ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮ ﻧﻪ اي ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه اﻧﺪ و  از ﻣﻴﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  22 ()ssenhcir seicepSو ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 12xednI nospmiS ،xednI
  
  )tnemssessA ksiR lacigolocE (ﻚﻳ اﻛﻮﻟﻮژارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ -2-5 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ  ﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﺮ آﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
دﻳﮕﺮي  و ( rotcaf cixot-lacigolotnemedeS) tS  در رﺳﻮﺑﺎت دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .  ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ)xednI noitcudorpoiB( IPB  زﻳﺴﺘﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ درﺟﻪ  ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻜﻨﻴـﻚ اراﺋـﻪ 
ﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻤﻴﺖ و ﻛﻤﻴـﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ، ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻓﺮض ﻛ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (0891) nosnakaHﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
،  tS    ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴﮕـﺮد در ﺗﻌﻴـﻴﻦ tS ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ وﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺸﺎن  ﺑﻪ   ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد دارد ،
ﻫـﺮ  ﻋﻨـﺼﺮ  )ecnadnuba evitaleR(ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ (   1 :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل  ﻏﻠﻈـﺖ ) ﻣﻨﺸﺎ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻣﻴﻨﻲ و آﺑﺰي اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 08 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ اﺳﺖ  و ﻳـﺎ در ﺟـﺎﻧﻮران ﺧـﺸﻜﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮب 005ﻛﺎدﻣﻴﻢ  
  و ﺗـﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﺣـﻚ ﺷـﺪن   )rotcaf -kniS (ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ( 2و (ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ روي اﺳﺖ 
ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻦ ﻣﻴـﺸﻮد ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺗﺤـﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده اي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ . ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ 
ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ را داراﺳﺖ ﻣـﺜﻼ ﺟﻴـﻮه ، ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖ  آن )  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ 
ﻮر ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻨﻲ را داراﺳـﺖ ﻣـﺜﻼ ﻛـﺮوم  در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻮب اﺳﺖ و ﺑﻠﻌﻜﺲ ﻋﻨﺼﺮي ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺎﻛﺘ 
  .( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ آن  در رﺳﻮب اﺳﺖ  ﺗﺎ در ﺳﺘﻮن آب
ﭘﻨﺠﺎه  ﻓﻠﺰا ت ﺳﻨﮕﻴﻦ  در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر )0891(  nosnakaH 
ﻳﻜﺴﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺎﺿﻲ   و در  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ودرﻳﺎﭼﻪ در اروﭘﺎ  
                                                 
     ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ i  ام درﻧﻤﻮﻧﻪ =iP       ip 2gol ip ∑ = ′H-02
     ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ i  ام درﻧﻤﻮﻧﻪ =iP                     2 i p ∑=D-12
  22- R  =s  -1            n       =ﺗﻌﺪاداﻓﺮاد  , s =                                                   ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎو                                                  
   )n( nl             
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اﻳﺸﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . را ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدtS ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﻜﺮر،
درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻲدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدﻣﺬﻛﻮر  رﻓﺮﻧﺲ   tSاز ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  tSﻓﺎﻛﺘﻮر  ، (0891) nosnakaHﺗﻮﺳﻂ
 ﻓﻠﺰات ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﻓﻮق ، ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ،  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲﺷﺎﻳﺎن .ﮔﺮدد
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﻠﺰات در ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ ، ﺧﺎك ،آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و 
  .  از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ در آﺑﻬﺎ و رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي .اﺳﺖ  )noitcudorpoiB(ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
 اﺛﺮات ،آرﺳﻨﻴﻚ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات ﺑﻨﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ را  ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
واﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﻤﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ  )6691,newoB( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻨﻔﻲ
، رﻳﺴﻚﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ .  )7791,noslO(ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  HAP  و BCPﻣﺜﻞ
ﺑﻮده  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه   fCاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻧﺎﻟﻮگ .  اﺳﺖ )rT( rotcaf esnopser cixoT  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎ
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ   rTو  IPB،   tSراﺑﻄﻪ .  ﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖواﻛﻨﺶ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ  در آن  ﻣ
  . ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 2-23در ﺟﺪول آﻻﻳﻨﺪه 
  
  و ﻓﺎﻛﺘﻮر  IPB، )tS( راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻤﻴﺖ -2-3ﺟﺪول
  )0891,nosnakaH(ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ  )rT( ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻤﻴﺖ 
 
  eulav - r T  eulav -t S  ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه
 IPB/5 ×04  04  gH
  IPB√/5√ ×03  03 dC
 IPB√/5√ ×    5  5  bP
  IPB√/5√ ×   5  5  uC
  IPB√/5√ ×  1  1  nZ
 5/IPB ×04  04  HAP
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روﺷﻬﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﻳـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ زﻳـﺴﺘﻲ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎ ، 
ﻳـﺴﺘﻲ در اﻳﻨﺠـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ز .  )7791 ,mlohredeiW & lhA (ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ودﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد 
ن ژاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ  ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺷـﺪﻳﺪي را ﺑـﺎ  ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت  ﻧﻴﺘـﺮو  و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ 
 و 5791)nosnakaH  روشﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ، 9691,eiroH ;9591 ,nesnaH()ﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﺸﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﻧ
 درﺻﺪ  وزن ﺧﺸﻚ  ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   )ssol noitingI( ()eulav-GI  ﻳﺎ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ  ﻣﻮاد آﻟﻲ، ( 0891
  ﮋن رﺳﻮب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮو055ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ رﺳﻮب  ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ  در 
ﺑﺮ اﺳﺎس رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ  در اﻳﻦ روش .ﺪﺷ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ IPB ،  وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺠﻠﺪال ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 IPB ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ،در ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن   %01=GI وﺑﺎ ﻗﺮار دادن ،  رﺳﻮﺑﺎت  ( GI) و درﺻﺪ  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮋنﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮو 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در   رﺳﻮب ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از  ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺪﻟﻴﻞ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد 
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ
  ( xednI ksiR) رﻳﺴﻚﺷﺎﺧﺺ ﻴﻴﻦ ﺗﻌ -2-5-1
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد (  r iE )  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺮ آﻻﻳﻨﺪهاﺑﺘﺪا  
T=r iE
i
C × r
i
  f
riT
 
    )rotcaf esnopser cixoT(ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده آﻻﻳﻨﺪه اﺳﺖ = 
 )rotcaf noitanimatnoC(ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻣﺎده اﺳﺖ =  fiC 
در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻠﺰ ) آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ  r iEت ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺼﻮر)xednI ksiR (  IRدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
  : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد( ﺳﻨﮕﻴﻦ 
T ∑ = r iE ∑ =IR
C*r i
  f i
 ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 7 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ   tS ،  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ  IRﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ 
  2xﻣﻘﺎدﻳﺮ( . ﻳﻚ اﺳﺖ fCدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ )  )x =tS ∑ (ﻏﻴﺮ آﻟﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮدد 
 در اﻳﻦ IRﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ .  ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ4x وﺑﺮاي ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  : اﺳﺖذﻳﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح 
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  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ=  < IR  041
  ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ=  041 < IR < 082
  ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪﻳﺪ=  082 < IR ≤ 024 
  ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ =  ≥ IR   065
  
  ﺖ آب ﻴﻔﻴﺎﺑﻲ ﻛﻳ ارز-2 -6
اراﺋﻪ  ()erocS ytilauQ retaWﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
  . )4002 ,.la te haloD naV ( ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده 32PACECS() ﺗﻮﺳﻂﺷﺪه
  ﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﻧﻘـﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮآﻧ  ﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﺪ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ارزش ﮔـﺬاري ﻫـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻳﻦ ﺷﺎﺧا
 ,CEHDCS42ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ) آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﺎت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر درﻛﻴﻔﻴﺖ
، (1رﺗﺒـﻪ ) ﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ زﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺳ ـ در اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ،( )1002
ﺷﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن . ه اﺳﺖ ﺷﺪدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ( 5رﺗﺒﻪ ) و ﺧﻮب ( 3رﺗﺒﻪ ) ﺿﻌﻴﻒ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن .اﺳـﺖ  Hp و  )3HN(، آﻣﻮﻧﻴـﺎك  )PT(ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ   ،( NT)  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ  ، 5DOB ، )OD(ﻣﺤﻠﻮل 
 ﺷﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد  2-4ﺟﺪولدر .  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ و ﻛﺪورت ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  در 
از ﺗﻘـﺴﻴﻢ ، ﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ . آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻣﺠﻤﻮع رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺎﺧﺺ ، رﺗﺒﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و وﺿـﻌﻴﺖ 
  . ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
 
                                                 
 margorP tnemssessA latsaoC dna enirautsE aniloraC htuoS  
 lortnoC latnemnorivnE dna htlaeH  fo tnemtrapeD aniloraC htuoS 
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  )4002 ,.la te haloD naV ( ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ)SQW(  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺎﺧﺺ - 2-4ﺟﺪول 
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
  OD≥4  5
  3 OD ≤  <4  3
  OD  < 3  1
   )OD(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 )mpp(
 Hp  ≥ 7/4  5
  7/1≤  Hp < 7/4  3
  <Hp 7/1  1
  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   5DOB  ≤1/8  5
  1/8 ≤  < 5DOB 2/6  3
    5DOB >2/92  1
   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )mpp(
  ≤ NT 0/59  5
  0/59 < NT ≤ 1/92  3
  NT >  1/92  1
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻛﻞ
 )mpp( 
 PT ≤ 0/90  5
  0/90 <   PT≤0/71  3
  > 0/71  1
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ
  )mpp( 
 3HN ≤ 0/82  5
  0/82 < 3HN <  0/6  3
  3HN > 0/6  1
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك
  )bpp( 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ و ﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻴآﻧﺎﻟﻧﺘﺎﻳﺞ -3-1
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ،  ﺣﺪاﻗﻞ و ا ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه در ﻛـﻞ  3-1در ﺟﺪول 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  3 -2ﺟـﺪول . و 3-3و 3-2، 3-1ﻃﺒﻖ اﺷﻜﺎل . ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه  در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد 
 6 ﺗﺎ 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺷﻜﺎ ل . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  آب در   (AVONA)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓـﻪ . درﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻐﻴﺮ از ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را در ﺳـﻄﺢ 
 آﻣﻮﻧﻴـﺎك ، ﻳـﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و ﻳـﻮن ﻓـﺴﻔﺎت  ، Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ p <0/50
  (.3-3ﺟﺪول )  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ p <0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  را در ﺳﻄﺢ 
 اﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و 
ﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر دوﭘﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را در   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف در ﻣ
  . (ﭘﻴﻮﺳﺖ-2ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻳﻮن ﻣﻴﺘﺮﻳﺖ  در ﺧﻮر دروﻳﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف  ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( 7/34 – 8/64) ﺑﺎ وﺟﻮد داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  . ( ﭘﻴﻮﺳﺖ-4ﺷﻜﻞ )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ Hpدر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺸﺨﺺاﺧﺘﻼف ﻣ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ از ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 1 – 3) mpp ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . (ﭘﻴﻮﺳﺖ -3ﺷﻜﻞ)ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﻓﺴﻔﺎت ، ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن را در ﻓﺼﻮل 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﻀﻲ از  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ در 
  .(ﭘﻴﻮﺳﺖ -2ﺷﻜﻞ) در ﺧﻮرﻫﺎي اﺣﻤﺪي و ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 932 bppدر ﺧﻮر دروﻳﺶ  ﺗﺎ   29 bpp ازﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
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   ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل5 DOB  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -3-1ﺷﻜﻞ        
  (4831–58)  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  
  
  
  
  
 
5DOB)mpp(
0
1
2
3
4
5
6
7
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم  ﻏﺰاﻟﻪ  زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ
اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )mpp(
0
2
4
6
8
01
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
ﺳﺨﺘﻲ آﻞ )mpp(
0
0002
0004
0006
0008
00001
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
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  ﺘﺮات ،ﻴﺖ ، ﻧﻳﺘﺮﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺎﻧﮕﻴ  ﻣ-3-2ﺷﻜﻞ 
 (4831 – 58 )ﻣﺨﺘﻠﻒﺎك در ﺧﻮرﻫﺎي ﻴﻣﻮﻧآﻓﺴﻔﺎت و 
  
ﻧﻴﺘﺮات ) mpp(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
دروﻳﺶ  اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)bpp(
0
001
002
003
004
005
006
007
008
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
ﻓﺴﻔﺎت) mpp(
0.0
5.0
0.1
5.1
0.2
5.2
0.3
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
  ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك ) bpp(
0
05
001
051
002
دروﻳﺶ  اﺣﻤﺪي ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ
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 ﻦ ﺳﺎ ﻻﻧﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺮارت، ﺷﻮري ، ﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ– 3-3ﺷﻜﻞ
 (4831 – 58)ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺪورت در ﺧﻮرﻫﺎي Hp 
ﮐﺪورت)UTN(
0
01
02
03
04
05
06
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
Hp
2.7
4.7
6.7
8.7
0.8
2.8
4.8
دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
ﺷﻮرﯼ ) tpp(
0
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دروﻳﺶ اﺣﻤﺪي ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
ﺣﺮارت )C(
0
5
01
51
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52
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دروﻳﺶ اﺣﻤﺪﯼ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﯽ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ-3-2ﺟﺪول
  (4831-583) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (4831-58)و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎﻳﺰ وارﻴﺞ آﻧﺎﻟﻳ ﻧﺘﺎ-3-3ﺟﺪول 
 
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار، ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ 
 
  واﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل mpp 9/3  5/20 0/109 ± 7 /84
 5DOB mpp 7/52  1/20 1/865 ±4/04 
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ mpp 0009  0566 695/1 ±3908/1 
  ﺷﻮري tpp 74/3 33/7  2/469 ±  24/82
 - 3ON mpp  8/68 2/59  1/331 ±  6
 - 2ON bpp  558 31 402/1 ± 982 /94
 3HN bpp 932 0  06/97 ±   07/46
 3- 4OP mpp 3 1 0/85 ± 1/968
 Hp  8/64 7/34  0/42 ±  7/99
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب C º 23/8 41/7  6/43 ± 32/66
 ﻛﺪورت UTN 301 9  31 ±  92 /77
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺼﻞ
 F P F P
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺣﺪ
 5DOB mpp  2/721  0/580  23/124 01 -8× 4/55
 Hp   3/618  0/700  77/495  01 -11 ×1/85
 OD mpp 1/823 0/682  71/416  01 -6  ×6/10
 -3ON mpp 2/160 0/490 31/849  01 -5 ×3/71
 -2ON bpp 4/5270 0/7500  1/544  0/9752
 -34OP mpp 7/9907 0/911000  42/6682  01 -7 × 5/20
 3HN bpp 2/856 0/9830  41/517  01 -5 × 2/91
 ﺷﻮري tpp 2/5270  0/8290  68/683  01-21 × 5/6
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ mpp 1/352  0/6913 23/781  01 -8×4/48
  ﻛﺪورت UTN 0/507  0/7766 7/241  0/37100
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /64
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ -3-1-1
  4831-58 در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ SQW  اﻣﺘﻴﺎز آﻧﻬﺎ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ‘ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-3-4ﺟﺪول 
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ  ، )eaecyhpoirallicaB(  ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ  ﺷﺎﻣﻞﻛﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻴ ﺟﻨﺲ ﻓ91ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدر ا
ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻪ   6/88  و 52/19 ، 76/12ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  )eaecyhponiD (و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ   )eaecyhponayC (
از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻨـﺴﻬﺎي .   ﺑـﻮده اﺳـﺖ 2: 1: 61 و ﻧﺴﺒﺖ  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻓـﻮق  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺪ
 ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ﺑـﻮده اﻧـﺪ و  از  munidireP و از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫـﺎ ﺟـﻨﺲ  amgisoruelP و   alucivaN ، aihcsztiN ، alletolcyC
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ  ﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻳد. ﻮر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻀ ﺣ ـ  airotalicsOﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  ﺗﻨﻬـﺎ ﺟـﻨﺲ 
  .(3-5ﺟﺪول)اﺳﺖ
ﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺳﭙﺲ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 
  (.4-3ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺣﺪ  دروﻳﺶ اﺣﻤﺪي ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﻲ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﻳﺤﺪ
 ﻣﻘﺪار 7/66 7/14 7/72 7/85  7/63 7/32  7/15 7/28
 اﻣﺘﻴﺎز 5 5 5  5 5 5 5 5
 )mpp( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 
 ﻣﻘﺪار  4/16  4/20 4/32 3/87 4/63 4/57 4/95 4/58
 ﻣﺘﻴﺎزا 1 1 1 1 1 1 1 1
 5DOB
 )mpp(
 
 ﻣﻘﺪار 1/30 1/11 1/71 1/12 1/51 1/32 1/32 1/62
 اﻣﺘﻴﺎز 3 3 3 3 3 3 3 3
 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ
 )mpp(
 
 ﻣﻘﺪار 0/43 0/93 0/14 0/54 0/54 0/74 0/44  0/64
 اﻣﺘﻴﺎز 1 1 1 1 1 1 1 1
 ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
 )mpp(
 
 ﻣﻘﺪار 8/1 7/69 7/59 7/89 7/49 7/69 8/10 8/30
 Hp اﻣﺘﻴﺎز 5 5 5 5 5 5 5 5
 ﻣﻘﺪار 34  101/3 36/5 98/3  46/1 47/8 77/9 15/3
 اﻣﺘﻴﺎز 5 5 5 5 5 5 5 5
 آﻣﻮﻧﻴﺎك
 )bpp (
 
   ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات 02 02 02 02 02 02 02 02
    رﺗﺒﻪ ﻛﻞ 3/33 3/33 3/33 3/33 3/33 3/33 3/33 3/33
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  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ درﺻﺪ -3-5ﺟﺪو ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  (L/N)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺲ  رده
  0/97 32/6 xirhtoisalahT
 4/30 021/3 ardenyS
 4/73 031/5 alleriruS
 4/82 721/8 ainelosozihR
 21/66 773/8 amgisorulP
 61/72 584 aihcsztiN
 41/39 544/5 alucivaN
 5/57 171/6 arisoleM
 0/95  71/7 amgisoryG
 3/83 001/9 aipmacuE
 61/73 884/3 alletolcyC
 4/49  741/2 sucsidonissoC
 9/34 182/4 surecotaehC
 1/74 34/8 aihpluddiB
 0/44 31 aruelphpmA
 eaecyhpoiralicaB
 0/82 8/33 arohpmA
 001 0511/3 airotalicsO eaecyhponayC
 09/24 672/3 muinidireP
 eaecyhponiD
 9/85 92/2 muitareC
  ﺷﻜﻞ  3-4- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل )58-4831(
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    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /84
ﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺧﻮرﻫـﺎي  ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸ 5-3در ﺷـﻜﻞ 
   (. 2ﺷﻜﻞ )،ﻏﻨﺎم، زﻧﮕﻲ و اﺣﻤﺪي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ را دارﻧﺪدروﻳﺶ
  
  
  
  
  
  
  
ن در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻏﻨـﺎم ،دورق و دروﻳـﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ ﺷﺎﻧﻮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
   (.6-3ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻜﻞ 3-5- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
)58-4831(
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ﺷﻜﻞ 3- 6-  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن )H( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ4831- 58
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-3
   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-3-3-1
 درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ 12 درﺻﺪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، 77ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﺧﺎرﭘﻮﺳـﺘﺎن،  درﺻﺪ را 1/3درﺻﺪ ﻻرو دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﺣﺪود 
    (7-3)ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن و ﭘﺮوﺗﻮزواﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ  diopolcyC  درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 0/3ﺑﻪ ﺟﺰ 
 ﺟـﻨﺲ  ﺑـﻮده و  21ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ   dionalaC از  ﮔﺮوه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪanirihppaS و aeacnO‘ sueacyroC ‘   anohtiO
 درﺻـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 9/6 ﺑـﺎ sunalacosualC  درﺻـﺪ و ﭘـﺲ از آن ﺟـﻨﺲ 08ﺑـﺎ   aitracAﺟﻨﺲ 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪه اﻧﺪ
ﺮاﺣـ ــﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫـ ــﺎي ﻣ‘ ﻻرو  ﺳﺎﻳﺮﺳـ ــﺨﺖ ﭘﻮﺳـ ــﺘﺎن ﻛـ ــﻪ ﻋﻤـ ــﺪﺗﺎ ﺷـ ــﺎﻣﻞ  ﻧـ ــﺎﭘﻠﻲ و زوآي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـ ــﺎ 
ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜـﺴﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪو ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  arecodalC  و adocartsO‘ eadisegreS
  .ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و دروﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻪ  ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي اﺣﻤﺪي 
درﺻـﺪ .  درﺻﺪ ﻓﺮاوﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 8-3در ﺷﻜﻞ . اﻧﺪ
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
ﺷﻜﻞ    3- 7 -   درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﺜﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )58- 4831(
%1 ;52.1 ;srehto
 ;5291.77 ;adopepoc
%77
eavraL ksulloM
%19.0
 ;eavraL naecatsurc
%9502
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ﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺠـﺰ ﺧﻮرﻫـﺎي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄ 9-3در ﺷﻜﻞ 
دورق و ﻏﺰاﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻮده 
  . اﺳﺖ و ﻏﻨﺎم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
دو اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داد 01-3درﺷﻜﻞ
  . ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻜﻞ   3-8 -  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )58-4831(
0
02
04
06
08
001
021
ﻏﺰاﻟѧﻪ  زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ  دروﻳﺶ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﻨﺎم  اﺣﻤﺪي  دورق
eavraL naecatsurc eavraL ksulloM adopepoc
 ﺷﻜﻞ   3-9 -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )3m/N( در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 58-4831(
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0007
0008
ﻏﺰاﻟﻪ  زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ دروﻳﺶ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﻨﺎم  اﺣﻤﺪي دورق
 ﺷﻜﻞ 3-01 -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)3m/N( در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ)58- 4831(
0
0001
0002
0003
0004
0005
0006
ﺑﺎن
ﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁ
ﺑﻬ
ﻔﻨﺪ
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ﺸﺖ
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ﻮر
ﻬﺮﻳ
ﺷ
15  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ .  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 11-3در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار .  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫـﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫـﺎي )AVONA(
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ1/632ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
    ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-3-3-2
 ﻻرو اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧـﺼﻮﺻﺎ ده ‘(ahtangoteahC) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن 
  و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ )notknalpoyhthcI( و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن )arohponetC( ﺷﺎﻧﻪ داران  ‘)asudem hsifylleJ( ﻣﺪوز ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ‘ﭘﺎﻳﺎن
درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده  21-3ﺷﻜﻞدر . از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .  درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ48ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ3-11 - ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع )H( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)58-4831(
0.0
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6.0
8.0
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2.1
4.1
 ﻏﺰاﻟﻪ  زﻧﮕﻲ  ﭘﺎﺗﻴﻞ     دروﻳﺶ    ﺑﻴﺤﺪ    ﻏﻨﺎم   اﺣﻤﺪﯼ  دورق  
ﺷﻜﻞ3-21- ﻧﻤﺎﻳﺶ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )58-4831(
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 ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ    attinhorK  و atigasiccalF  ، atigasoreF  ، atigasonadiAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ   از ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن 
 ﮔﻮﻧـﻪ   ﻣـﺪوز ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ  از ﺟﻨـﺴﻬﺎي 31ﺗﻌـﺪاد .  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  atigasoreF  xorefو ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه allelaihPو   epoiriL،  aerouqeA ، muiculaihpatcO ، amituE ، eyhpiD ،  eneriE ،  muiculaihP
 در اﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ aihcarboruelPاز ﺷﺎﻧﻪ داران ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ.  ﺑﻮده اﺳﺖ arabmak eneriE ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪوز  اﻧﺪ و
  .ﺖ  ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﭘﺎﺗﻴﻞ و ﻏﻨﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳ eoreBﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و  ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ 
  .  ﺑﻮده اﻧﺪ eadiepulC و eadiluargnE، eadinaicS، eadibboGﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در 01  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد در 41-3 و 31-3در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  ﻏﺰاﻟﻪ و دورق ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ‘ﻴﺤﺪدر ﺧﻮرﻫﺎي ﺑ .   ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺼﻮل
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺧـﻮر .  اﺣﻤﺪي و دروﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﻫﺎ  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  ‘ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ 
  .  دورق ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﺳﺎﻳﺮﺧﻮرﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ  3-31  - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﺎﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)2m01/N ( در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )58-4831(
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00006
00008
000001
000021
دروﻳﺶ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﻏﺰاﻟﻪ دورق اﺣﻤﺪي زﻧﮕﻲ
 ﺷﻜﻞ 3-41 - ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )2m01/N( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) 58-4831(
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000003
000004
دروﻳﺶ  ﺑﻴﺤﺪ ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ ﻏﺰاﻟﻪ دورق اﺣﻤﺪي زﻧﮕﻲ
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
35  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
 ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮاواﻧـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را در ﺑـﻴﻦ ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن  )AVONA(ﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟ
    .)50/0<p ,3=fd ,965/3 =f(ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
 در.  درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣـﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 81-3 اﻟﻲ 51-3در اﺷﻜﺎل 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﺪوزﻫﺎ و ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮر دورق و  ﺷﺎﻧﻪ داران در ﺧـﻮر زﻧﮕـﻲ ﻣـﺸﺺ اﺳـﺖ 
 اﺣﻤﺪي و دروﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪك ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻻرو  ‘درﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ 
  (.   51-3ﺷﻜﻞ) ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺷﻜﻞ   3-51 - درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
0
001
002
دروﻳﺶ  ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﺰاﻟﻪ اﺣﻤﺪي زﻧﮕﻲ دورق
arohponetC eavral hsif eavral naecatsurc esudem hsi f ylleJ  ahtangoteahC
 ﺷﻜﻞ 3-61 - درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
0
001
002
دروﻳﺶ ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ ﻏﺰاﻟﻪ اﺣﻤﺪي زﻧﮕﻲ دورق
eavral naecatsurc esudem hsi f ylleJ  ahtangoteahC
arohponetC eavral ksullom eavral hsif
 ﺷﻜﻞ 3-71  درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
0
001
002
دروﻳﺶ  ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﻲ دورق
arohponetC eavral hsif eavral naecatsurc esudem hsi f ylleJ  ahtangoteahC
 ﺷﻜﻞ  3-81 - درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
0
001
002
دروﻳﺶ  ﻏﻨﺎم ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ ﻏﺰاﻟﻪ اﺣﻤﺪي زﻧﮕﻲ دورق
arohponetC eavral hsif eavral naecatsurc esudem hsi f ylleJ  ahtangoteahC
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در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ و .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮرﻫﺎي ﭘﺎﺗﻴﻞ و ﻏﺰاﻟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
  در ﺧـﻮر ﺑﻴﺤـﺪ ﺳـﺨﺖ  ‘ درﺧﻮرﭘﺎﺗﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷـﺎﻧﻪ داران  ‘ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮد 
ﻫـﺎ ﻣـﻲ eadionissallahT و )eadiehplA( ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻛﺎرﻳـﺪه  ‘)aruyhcarB(ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻻروﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﮔـﺮد 
  (. 61-3ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎرز و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
  ﻏﻨﺎم و دروﻳﺶ ﻛﻪ  ‘ﭘﺎﺗﻴﻞ ‘ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺣﻀﻮرﺷﺎﻧﻪ داران و ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ در اﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﻛﺜـﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎ . ﻧﺘﺮﻧﺪدر واﻗﻊ ﺧﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ درﻳﺎي آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاوا 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣـﻀﻮر ﺷـﺎﻧﻪ داران اداﻣـﻪ داردو ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺧـﻮر دروﻳـﺶ و (. 71-3ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  ( . 81-3ﺷﻜﻞ)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي دورق و اﺣﻤﺪي ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دري را ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ  )AVONA(از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ  آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ 
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ –در ﺟـﺪول  .)50/0<p ,3 =fd ,101/7=f(اﻣﺎ  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ 
  .  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)'H(ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺧـﻮر زﻧﮕـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع را . ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ و دورق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ را در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
داﻣﻨـﻪ .   در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ 0/80 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1/94ﺑﺎﻣﻘﺪار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ( 4 -61() ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 
زﻧﮕـﻲ و ‘ ﭘﺎﺗﻴﻞ‘ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن در ﺧﻮر دورق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﺧﻮرﻫﺎي ا ﺣﻤﺪي 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را در ﺧـﻮر ( 11/52)را در ﺧـﻮر دورق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار . ﻏﻨﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 5/66)اﺣﻤﺪي 
  
  
  
  
 
55  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
    و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ)'H( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع-3-6ﺟﺪول
  
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ 02-3ﻒ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪه ودر ﺷـﻜﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ 91-3در ﺷﻜﻞ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد را ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﺧﻮرﻫـﺎي ‘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ ﺷﺎﺧﺺ .  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻮع
  . اﺣﻤﺪي و ﻏﻨﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‘  ﭘﺎﺗﻴﻞ و ﻏﺰاﻟﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار راﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺧﻮرﻫﺎي دورق‘  زﻧﮕﻲ‘ دروﻳﺶ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺧﺎﻧﻮاده 31اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو . از ﻛﻞ ﺟﻤﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  درﺻﺪ 2ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻻرو ﺧـﺎﻧﻮاده . ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ noixelf erpﺑﻮده وﺗﻌﺪادي ﻻرو ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
                eadinaicSواده «ــﻻرو ﺧﺎﻧﺎص داده و ﭘﺲ از آن ــﻮد اﺧﺘﺼــﻪ ﻻروي را ﺑﺨـــ درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋ97  eadibboG
    زﻧﮕﻲ  دورق  اﺣﻤﺪي  ﻏﺰاﻟﻪ  ﺑﻴﺤﺪ   ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﻏﻨﺎم  دروﻳﺶ
  ﺑﻬﺎر  1//30  0/34  0/07  1/41  1/41  0/68  0/17  1/20
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1/94  1/320  0/85  1/11  0/12  0/97  0/33  0/74
  ﭘﺎﺋﻴﺰ  0/80  0/12  -  0/01  0/72  0/56  0/16  0/66
  زﻣﺴﺘﺎن  0/82  0/20  0/90  0/62  0/01  0/51  0/22  0/29
  9  11/52  5/66  8/5  7/57  8/57  9/5  01/5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻨﺎي
  ﮔﻮﻧﻪ اي
 ﺷﻜﻞ   3-91 - ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع )H(  ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
0
5.0
1
5.1
2
دروﻳﺶ ﻏﻨﺎم دورق زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ  اﺣﻤﺪي ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﻴﺤﺪ
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺷﻜﻞ   3-02  - ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  )H( ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
دروﻳﺶ  ﻏﻨﺎم دورق زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ اﺣﻤﺪي ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﻴﺤﺪ
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 درﺻﺪ را 8و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﻛﻤﺘﺮ از (  درﺻﺪ 2/5)eadiepulCو (  درﺻﺪ 2/37)  eadiluagnE( درﺻﺪ 8/72) 
  (.3-7ﺟﺪول)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  
    درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو–3-7ﺟﺪول 
  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ دروﻳﺶ ﻏﻨﺎم دورق زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ اﺣﻤﺪي ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﻴﺤﺪ   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01ﺗﻌﺪاد در 
 97 942/57 11/33 551/52  006 7572  901/66 786/57  596/5 eadiiboG  1
 2/37 05/5 4/52 1 6/57 311/6 0 0 4 eadiluargnE  2
 2/5 5/57 85 3/57 8/52  31/66 71/5 95 0 eadiepulC  3
 8/72 641 25/52 61/5 11 003 4 0 61 eadinaicS  4
 0/570 2 0 0 0 0 0 3  0 eadinigalliS 5
 0/65 0 0 1/52 0 63 0 0 0 eadignaraC 6
 0/60 0 0 0 0 4 0 0 0 eadieloS 7
 0/430 0 0/5 1/57 0 0 0 0 0 eadirapS 8
 0/430 /52 0/57 1/52 0 0 0 0 0 eadihtangnyS 9
 0/92 61/52 0/5 2/5 0 0 0 0 0 eadihtangoieL 01
 0/32 0 41/52 1 0 0 0 0 0 eadissolgonyC 11
 0/810 0 0 1/52 0 0 0 0 0 eaditnahcairT  21
 1 0 66/52 0 0 0 0 0 0 eaditorecamgerB 31
 0/42 0 4/57 71 5 232 0 41/66 1/57 eavral hsif nwonknu 41
 
  
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد 01 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد در 12-3در ﺷﻜﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻻروﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛـﺎﻣﻼ ﻣـﺸﺨﺺ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻏﻨﺎم و اﺣﻤﺪي  ‘ﺧﻮرﻫﺎي دورق . ده اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻮ  eadiiboGاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در  ﻓﺼﻞ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻻروي روﺑـﺮو ﺷـﺪه اﻳـﻢ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺧـﻮر دروﻳـﺶ 
  . ر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ دeadinaicSﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
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ﺷﻜﻞ 3-12 - ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن)2m01/N( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) 58-4831(
0
0002
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0006
0008
00001
دروﻳﺶ ﻏﻨﺎم  دورق زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ اﺣﻤﺪي ﻏﺰاﻟﻪ  ﺑﻴﺤﺪ
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺷﻜﻞ  3-22- ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع )H( ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
)58- 4831(
0
5.0
1
5.1
2
دروﻳﺶ ﻏﻨﺎم  دورق زﻧﮕﻲ ﭘﺎﺗﻴﻞ اﺣﻤﺪي ﻏﺰاﻟﻪ  ﺑﻴﺤﺪ
  
  
  
  
  
  
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﺑـﻴﻦ ﺧﻮرﻫـﺎ و ﻓـﺼﻮل  )AVONA(آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 22-3درﺷﻜﻞ .  ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ)50/0<p(ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد (3-11)د ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻻروي در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪا . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
داﻣﻨـﻪ . ﺑﻴﺤـﺪ و ﻏﺰاﻟـﻪ ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ‘ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي دورق و ﻏﻨﺎم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺧﻮرﻫﺎي اﺣﻤـﺪي 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ( 0/62 -1/16)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ‘اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮعﺑﺮ  )AVONA( آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ 
   .)50/0<p ,3 =fd ,75/3 =f(ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
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  رﺳﻮﺑﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ-3-4
   رﺳﻮﺑﺎت وﻳﮋﮔﻴﻬﺎيآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-4-1
 ﻧﻤﺎﻳﺶ 3-8ﺟﺪول در ( ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ) ﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄ
آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ .  داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ (  25/21 – 69/88)  ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ  داﻣﻨﻪ-ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ،ار آن در ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭘﺎﺗﻴﻞﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . ﻟﺬا ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ   ﮔﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ - درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ07ﺑﺎﻻي 
 درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ  7/57 – 31/59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ  درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  داﻣﻨﻪ 
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺧﻮرﻫﺎي  ( 8/50)، ﻏﻨﺎم(7/08)؛ ﭘﺎﺗﻴﻞ(7/57)ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي دروﻳﺶ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  32-3ﺷﻜﻞدر . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ(  31/15)و ﻏﺰاﻟﻪ ( 31/45)؛ زﻧﮕﻲ (31/59)ﺑﻴﺤﺪ
   .ﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻠﻲ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣ–ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ 
     
  4831-58 ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ – 3-8ﺟﺪول
 
  
  
  
  
  
  ﻛﻠﻲ  -درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  –3-32ﺷﻜﻞ 
  (4831 - 58)در  رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
  ﺑﻴﺤﺪ ﭘﺎﺗﻴﻞ دورق زﻧﮕﻲ ﻏﺰاﻟﻪ ﻏﻨﺎم اﺣﻤﺪي دروﻳﺶ
  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 5-13 5-13 7/5-02 7-02 9/5-61 31-12 4-51 7-61
  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ 31/59 7/08 8/34 31/45 31/15 8/50 11/57 7/57
  ﻣﻴﻜﺮون 56ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ ذرات 87/61 25/21 57/58 28/73 69/88 27/17 38/73 07/74
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درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ- آﻠﻲ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ را ﺑﺎﺶ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻣﻼ راﺑﻄﻪ اﻓﺰاﻳ
  . ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﻛﻠـﻲ رﺳـﻮﺑﺎت در ﺧﻮرﻫـﺎ و ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ، –ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻴـﺰان ﺳـﻴﻠﺖ  AVONAﻃﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو 
آﻟﻲ ر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد د در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ) 50.0=p( ﺳﻄﺢ   در  را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
   و ﻫـــ ــﻢ در ﺧﻮرﻫـــ ــﺎي ﻣـــ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـــ ــﻪ )50.0<p ,58./7=f ,12,3=fd(ﻫـــ ــﻢ در ﻓـــ ــﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـــ ــﻒ 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -42-3ﺷﻜﻞ در.  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ),50.0<p,83.5 =f ,12,7=fd( 
    .ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  
  
  
  
 ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺧﻮرﻫ-3-42 ﺷﻜﻞ
 
.  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد در  را در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق دودﺳﺘﻪ  ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ، ﻏﺰاﻟﻪ، زﻧﮕﻲ و اﺣﻤﺪي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي  ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻋﻼوه .ﻞ و دورق ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﺑﻮده اﻧﺪدروﻳﺶ، ﻏﻨﺎم ، ﭘﺎﺗﻴ
ﺑﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﻣﻲ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ ، اﺣﻤﺪي، ﻏﺰاﻟﻪ و دورق اﺳﺖ را ﻧﻴﺰﺟﺪا ﻧﻤﻮده 
    (.ﭘﻴﻮﺳﺖ - 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )اﺳﺖ
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  ﻦﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﺞ آﻧﺎﻟﻳ ﻧﺘﺎ-3-4-2 
ﻣﻮاد   ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي -3-9 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﺘﺮازوﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺟﺪول  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي   ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 301 ﺗﺎ 79/5از  yrevoceR ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ درﺻﺪ  
  
  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳ در ا(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺞ آﻧﺎﻟﻳ ﻧﺘﺎ-3-9لﺪوﺟ
 dC gH bP oC iN uC nZ  ﻓﻠﺰات
 01 01 05 05 001 05 051 ﻣﻮاداﺳﺘﺎﻧﺪارد
  0/81±9/28  0/07±9/17  0/81±15/25 0/58±94/55  0/51±201/89  15/42 ±0/27 1/6±941/10  ﺷﺪهﻏﻠﻈﺖ ﻗﺮاﺋﺖ
  
   در ﺟﺪولمﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه داﻣﻨﻪ و 
 ، ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (51/30 – 53/61) و داﻣﻨﻪ  72/10ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ-01-3 
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎ  ، ( 4/36- 02/60) و داﻣﻨﻪ31/22،  ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (56/75 -171/14)و داﻣﻨﻪ201/76
 ، ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  (56/70- 973) و داﻣﻨﻪ 311/7 0، ﻋﻨﺼﺮ روي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(0/390 - 0/87)  و داﻣﻨﻪ0/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ (7/90 -92/27) و داﻣﻨﻪ 41/66 و ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (0/72 -1 ) و داﻣﻨﻪ0/65ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ
،  ﻧﻴﻜﻞ ( 971/18)،  روي (03/72) ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ52-3و  ﺷﻜﻞ01-3 ﺟﺪولﻃﺒﻖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  در . در ﺧﻮر ﻏﻨﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ( 0/703)و ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه  ( 021/88)
   و زﻧﮕﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ و ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮب  درﺧﻮرﻫﺎي  دورق0/86 و 0/27ﺧﻮر زﻧﮕﻲ و ﻏﻨﺎم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﺧﻮر دروﻳﺶ ( 61/15)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ( 71/592و  ( 71/ 73)
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ 
 ﺑﺮاي  ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﻧﺪ )50.0<p ,540.3=f ,7,3=fd( وﻋﻨﺼﺮ  ﻧﻴﻜﻞ )50.0<p ,148.4=f ,7,3=fd,(ﻋﻨﺼﺮ  ﻛﺒﺎﻟﺖ 
  . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ  راﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮوﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ-3-01ﺪولﺟ
  (4831-58) در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )gk/gm(ي ﺷﺪه  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
  .    ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ-
 dC nZ bP gH oC iN uC 
  92/45  اﺣﻤﺪي
  (03/33 – 82/29)
  401/84
  (511/08 – 59/39)
  51/16
  (02/60  - 31/11)  
  0/72
  (0/65 – 0/90)
  31/22
  (91/94 – 9/48)
  78/86
  (701/45 – 96/76)
  0/05
  (0/16 – 0/43)
  ﭘﺎﺗﻴﻞ
  52/08
 (72/08 – 12/85)
 69/41
 (011/74 – 68/40)
  21/05
 )(71/83 – 8/56
  0/91
  (0/3 – 0/61)
  21/60
  (51/70 – 8/95)
  69/79
  (441/69 – 07/83)
  0/25
  (0/16 – 0/24)
 ﻏﺰاﻟﻪ
  82/39
  (43/35 – 91/34)
  87/74
  (78/89 – 56/75)
  8/58
  (31/73 – 4/36)
  0/12
  (0/43 -0/31)
  21/07
  (51/52 – 01/10)
  001/57
  (821/03 – 48/84)
  0/25
  (0/76 – 0/14)
 دروﻳﺶ
  72/22
  (33/15 – 91/92)
  911/05
  (171/14 – 701/19)
  61/15
  (91/77 – 31/33)
  0/91
  (0/32 – 0/71)
  51/76
 (52/93 – 7/90)
  99/01
  (121/47 – 97/06)
  0/84
  (0/45 – 0/93)
 دورق
  62/77
  (92/73 – 32/50)
  201/85
  (431/71 – 76/05)
  31/99
  (81/97 – 9/38)
  0/51
  (0/91 – 0/31)
  71/73
  (92/27 – 8/41)
  831/13
  (352/90 – 28/96)
  0/06
  (0/59 – 0/04)
  (23/45 -51/30)  32/42  زﻧﮕﻲ
  601/63
  (841/34 – 77/69)
  31/20
  (61/72 – 11/11)
  0/22
  (0/14 – 0/11)
  71/92
  (92/54 – 8/53)
  601/89
  (002/43 – 56/70)
  0/27
  (1/00 – 0/74)
 ﻏﻨﺎم
  03/72
 (53/61 – 42/91)
  021/88
  (031/31 – 901/61)
  41/86
  (61/73 – 31/04)
  0/13
  (0/87 -0/11)
  61/06
 (22/14 – 31/13)
  971/18
  (973 - 501/91)
  0/86
 (0/97 – 0/25)
  ﺑﻴﺤﺪ
  42/53
  (03/02 – 61/87)
 29/59
  (211/02 – 08/34)
  01/95
  (41/11 – 7/76)
  0/41
  (0/81 – 0/31)
 21/73
  (71/47 – 8/87)
  001/30
  (141/57 – 67/34)
  0/44
  (0/66 – 0/72)
 0/65  311/07  41/66  0/22  31/22  201/76  72/10  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  4831-58 در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)gk/gm( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ – 3-52       ﺷﻜﻞ 
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   )gk/gm( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -3-62 -ﺷﻜﻞ
  4831-58ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /46
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ .  داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ-3-62در ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺎﻳﺮ  ﻓﻠﺰات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  در ،  AVONAدو ﻃﺮﻓﻪ 
، (7/82)، ﻧﻴﻜﻞ(5/86)  ﺑﺮاي ﻣﺲ  f؛ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  7,3=fdو  50.0<pﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ) ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي (. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( 4/74)و ﺟﻴﻮه  ( 7/140)؛ روي ( 81/13)، ﺳﺮب (8/91)ﻛﺒﺎﻟﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ات  ﻓﻠﺰ.  ﺑﺮاي  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻜﻞ و روي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، و ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
 – زﻣﺴﺘﺎن -ﭘﺎﺋﻴﺰ) و (  ﭘﺎﺋﻴﺰ–ﺑﻬﺎر ) و ﻋﻨﺼﺮ  ﻣﺲ در  (  ﭘﺎﺋﻴﺰ–زﻣﺴﺘﺎن )و (  ﺑﻬﺎر–ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )  ﺳﺮب و ﻛﺒﺎﻟﺖ در 
  (. ﭘﻴﻮﺳﺖ 2ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
  ﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻴﻔﻴﻛ  ارزﻳﺎﺑﻲ–3-4-3
ده ازﺳﻮاﺑﻖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ) fC( اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺮﻧﺴﻬﺎ،  ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ 
  
  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ (6691,newoB)در ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ ( gk/gm)  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-11ﺟﺪول 
    0891,nosnakaHﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ
  )eulav dnuorgkcaB(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  )7002-3991( از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺳﻨﮕﻬﺎي  رﺳﻮﺑﻲ
  ()skcor yratnemideS
  
 dC  0/530 – 0/3  1/07  0/84  2/81
  oC  0/1 – 02  91/18  4/55  42/63
  uC  4 - 05  9/75  7/24  61/99
  gH  0/30 – 0/4  ----------  ---------  (0/50∗)
  iN  2 - 07  84/50  92/20  77/70
 bP  7 - 02  61/96  9/52  52/49
  nZ  51 - 001  92/97  31/37  34/25
    . )2991 ,qidaS(رﻳﺎﻳﻲ ﺑﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  داﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎتﻏﻠﻈﺖ   ،در ﻣﻨﻄﻘﻪاﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ-∗
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 9731ﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻠﻈ
اﺧﻴﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮاي  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب و  ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس   )dC(ﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ  و در )fC(  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ 3-21لﺟﺪودر 
  .ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
   
  48-58 ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )dC(درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  و )fC( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ –3-21ﺟﺪول
  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻠﺰ  ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ،  ﻧﻴﻜـ ــﻞ (1/73-1/87) ﻣـ ــﺲ ،  (0/84-0/7)،  ﺳـ ــﺮب (2/40-4/81)روي ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﺑـ ــﺮاي ﻓﻠـ ــﺰ داﻣﻨـ ــﻪ اﻳـ ــﻦ 
 ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ ( 0/2-0/33)و ﻛﺎدﻣﻴﻢ( 0/73-0/96)، ﻛﺒﺎﻟﺖ (2/9-6/51)، ﺟﻴﻮه (1/21-1/37 )
ﻢ  در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ، روي، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣـﺲ  در ﺧـﻮر ﻏﻨـﺎم ،  ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب و ﻛـﺎدﻣﻴ 
داﻣﻨـﻪ  درﺟـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   . ﺧﻮر زﻧﮕﻲ و ﻓﻠﺰ  ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺧﻮر دروﻳﺶ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﻮر ﻏﻨﺎم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻮر ﺑﻴﺤﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (8/47-61/322)
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﺸﺨﺺ ﻓﻠـﺰات  ، )fC( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  )sitruc yarB(ﺗﺸﺎﺑﻪﺷﺎﺧﺺ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي - اﻟﻒ–72-3ﺷﻜﻞ
 ﺗـﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮرﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي  - ب 72-3ﺷﻜﻞ    .ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
ﺰا ﺷـﺪه ﺠ ـﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛﺎﻣﻼ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ ﻣ ﮕﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧ 
  . اﺳﺖ 
  
 fC Σ=dC gH  bP  nZ  iN  uC  oC  dC  
  21/90  5/24  35/0  40/2  94/1  47/1  46/0  0/32  ﺧﻮر اﺣﻤﺪي
  01/41  3/57  84/0  62/2  73/1  25/1  85/0  0/42  ﺧﻮرﭘﺎﺗﻴﻞ
  01/34  4/51  15/0  43/2  21/1  07/1  73/0  0/42  ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ
  11/50  3/98  36/0  13/2  17/1  06/1  96/0  0/22  ﺧﻮر دروﻳﺶ
  01/53  3/01  07/0  22/3  23/1  75/1  85/0  0/72  ﺧﻮردورق
  11/14  4/53  96/0  94/2  25/1  73/1  45/0  0/33  ﺧﻮر زﻧﮕﻲ
  61/22 51/6  66/0  81/4  37/1  87/1  16/0  0/13  ﺧﻮر ﻏﻨﺎم
  8/47  2/09  94/0  33/2  33/1  34/1  44/0  0/02  ﺧﻮر ﺑﻴﺤﺪ
  11/03 12/4  95/0  56/2  54/1  95/1  55/0  0/62  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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ﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ -82-3در ﺷﻜﻞ 
 و ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز )LEP( ،ﺣـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل اﺛـﺮ )MRE( ، ﺣـﺪ اﺛـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )LRE(ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪ اﺛﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ .اﺳﺖ 
  . اﺳﺖ)sGQSI( اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻮب 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )fC( ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ( اﻟﻒ)sitruC yarB(  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ -3-72 ﺷﻜﻞ
  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ( ﻣﺨﺘﻠﻒ    ب
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-3-82ﺷﻜﻞ 
 dna,leveL tceffE elbaborP=LEP ,muideM egnaR tceffE=MRE ,woL egnaR tceffE=LRE
 .senilediuG ytilauQ tnemideS miretnI =GQSI
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  )dC( و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ )fC( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒﺧﻄﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﻮرﻫﺎي  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻄﺢ 3-31ﺟﺪول
  
ﺨﺘﻠـﻒ و درﺟـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺳـﻄﺢ ﺑﻨـﺪي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺎﻛﺘﻮر آﻟـﻮدﮔﻲ ﻓﻠـﺰات ﻣ 3 -31ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺧـﻮر . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﻛﺒﺎﻟﺖ  ﻛﻪ .ﺑﻴﺤﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻟﻌﻪ ﺷﺪه  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻄﺎ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس درﺟـﻪ  . ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻨﺼﺮ روي  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﻨﺎم و دورق  در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛﻪ درﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دارد ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﻮﺻﻴﻒ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺧـﻮر ﻏﻨـﺎم ، ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ داﻣﻨﻪ ﺗ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ACP  ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ  92-3آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ  ﺷﻜﻞ 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ در ﻳـﻚ 
 ، ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ ، دورق، دروﻳﺶ و اﺣﻤﺪي در ﮔﺮوه دوم و ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ ، ﭘﺎﺗﻴﻞ و ﻏﺰاﻟﻪ در ﮔﺮوه ﺳـﻮم ﮔﺮوه
  .ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
  oC  ، bP،  dC uC iN nZ gH درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ 6> f C ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 
 3< f C ≤1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 ﻏﻨﺎم
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 اﺣﻤﺪي
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 زﻧﮕﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺎﺑﻞ  6< f C ≤3
 ﻣﻼﺣﻈﻪ
  3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 دورق
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 دروﻳﺶ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 ﻏﺰاﻟﻪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 6< f C ≤3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
   ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
  ﭘﺎﺗﻴﻞ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 3< f C ≤1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 1< f C
 ﻏﻴﺮ آﻟﻮده
 ﺑﻴﺤﺪ
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   ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦACP ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ -3-92ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ-3-4-4
  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺮﺗﺎرانﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎ را ﺑ. ﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻨﺘﻴ82ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
 درﺻﺪ و 61ﺑﺎ )aecatsurC(  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  , درﺻﺪ 71/59ﺑﺎ   )adotameN(ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ  درﺻﺪ ، 94ﺑﺎ  )ateahcyloP( 
ﻴﺘﺸﺎن ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳ.  درﺻﺪ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ31ﺑﺎ ( acsulloM) ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
. در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، (0002) و ﻫﻤﻜﺎرانajroB ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ,  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ
در ﺟﺪول  ﻴﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺑﻬﻤﺮاه ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎﻟﻴ
  :  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3-41
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دروﻳﺶ اﺣﻤﺪي ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﻲ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ
ﺑﻊ
ﻣﺮ
ﺮ 
ﻣﺘ
ر 
د د
ﻌﺪا
ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻴﻬـﺎ . ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  در  ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 3-03ﺷﻜﻞ در
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . در ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﺰاﻟﻪ ، زﻧﮕﻲ و ﺑﻴﺤﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي دروﻳﺶ و دورق ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻛﺜـﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در ا 3-13 ﺷﻜﻞدر 
ﺧﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ اﺳـﺖ و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺪون . ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  .ﺑﺴﺘﺎن و دورق در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﺰاﻟﻪ ، اﺣﻤﺪي در ﻓﺼﻞ ﺗﺎ)ciozA(ﺟﺎﻧﻮر 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤـﺎﻳﺶ 3-23ﺷﻜﻞ
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﺧﻮر دروﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷـﺘﻪ . ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي از ﻣـﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘـﻮزي را در ﺑـﺮ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺑﻴـﻮﻣﺲ و ﺑﻠﻌﻜﺲ در  ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﺰاﻟﻪ ، زﻧﮕﻲ و ﺑﻴﺤﺪ ﻛ 
  .ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  
  
  
  
  
  (4831-58 ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-3-03ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
                                                                      ﻖﻃﺎﻨﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﻬﺸﻫﺎﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫرﻮﺧ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ/...  71
 لوﺪﺟ14-3-ﺘﻨﺑ نارﻮﻧﺎﺟ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻴﺎﺳﺎﻨﺷ ﻚﻳو هﺪﺷ ﻲ  
ژﻮﻟﻮﻛا يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻳﻚ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ Borja et al.,2000)(  
Groups Biotic taxa 
II  Syllis sp.  Syllidae  
I  Sabella sp.  Sabellariidae  
V Capitella sp.  Capittelidae  
II Glycera sp.  Glyceridae  
III   Spoinidae  
III   Nereidae 
∗ Cossura sp. Cossuridae  
III   Sternapsidae 
∗   Dorvellidae  
 
 
 
 
Polychaets  
  
I Irus Irus  Veneridae 
I Callista sp.    
I Paphia sp.    
I Corbula odesta    
I Dosinia alta    
I Tellina capsoides  Tellinidae  
II   Atyidae 
II   Naticidae  
I  Donax sp.  Donacidae  
∗ Acmea sp. Acmaeidae 
∗   Phasciolariidae  
I Coumbella sp.  Collumbellidae  
∗    Potamididae  
 
 
 
 
 
 
Mollusk  
∗ Caprella sp. Amphipoda 
I  Isopoda  
I   Stomatopoda  
∗ Tanais sp.  Tanaidae  
∗  Brachiura  
 
 
Crustacean  
∗     Nematoda 
III     Nemertina 
II     Ophiuridae 
I     Antozoa 
I     Bryozoa 
I     Ascidian 
     =   ∗   ﺸﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻚﻳزﻮﻟﻮﻛا هوﺮﮔ ﺖﺳا هﺪ   
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   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در-3-13ﺷﻜﻞ 
 4831-58 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
  
  
  
  
  
  
    ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل-3-23ﺷﻜﻞ
  4831-58 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
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  ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  در ﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ–(  اﻟﻒ-3-33ﺷﻜﻞ
  (4831-58) درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزي در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ –(  ب 
  
درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛـﻞ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  -  اﻟﻒ و ب -3-33 ﺷﻜﻞدر 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣ . اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﻓـﺼﻮل   AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  3-51ﺟﺪولﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
و ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
             در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ >p( 50/0)ﺪﻫﻨـﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﺗﻨـﻮع و ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧـﺸﺎن ﻧﻤﻴ 
ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در )50/0<p,579/4=f ,12,3=fd( و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺎ <p ,217/5=f ,12,3=fd (  50/0)
    .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
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ﻃﺒـﻖ . ﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  اﺳﺎس ﻓﺮاوا  ACP آﻧﺎﻟﻴﺰ -43-3 در ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓـﺼﻮل 
  . ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ و دروﻳﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ رﺳﻮﺑﺎت و-3–51ﺟﺪول
  4831-58ﺘﻔﺎدﻫﺪرﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳ
 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘIBMA  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 3-53در ﺷﻜﻞ
 : ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺼﻮرت  . ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
      و (detulloP ylnaeM)آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ = c،  (detulloP ylthgilS) ﻛﻤﻲ آﻟﻮده =  b، (detullopnU)  ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ=a
 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي  ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ، دورق  و ﭘﺎﺗﻴﻞ در .  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(detulloP ylivaeH )ﺪ ﻳآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪ = d
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ و ﺑﻴﺤﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻤﻲ آﻟﻮده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در . ﻓﻮق در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 3-63در ﺷﻜﻞ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر دروﻳﺶ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ  درﺳﻄﺢ 
  .  ﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪو رو ﺑﻪ آﻟﻮده ﻃﺒﻛﻤﻲ آﻟﻮده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ)xednI citoiB(  IB  ﺷﺎﺧﺺ ،)CB(IBMAﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
 1 ، 4=IB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 2 ، 3=IB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ2، 2=IB  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 11 ، 1=IB  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 11 ، 0 =IB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 2ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
  . و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ5=IB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
 دروﻳﺶ اﺣﻤﺪي ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ زﻧﮕﻲ دورق ﭘﺎﺗﻴﻞ ﺑﻴﺤﺪ 
 3 - 5 0 – 11 3 - 7 0 - 8 4 - 5 0 - 6 4 - 5 5 - 11  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  0/39-1/55  0-1/38  1/80-1/66  0-1/13  0/18-1/25  0-1/85  1/93-1/25 1/64-1/38 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع
 0/33-0/16 0-1/872 0/53-0/58 0-0/28 0/4-0/06 0-0/27 0/84-0/76  0/57-1/42 اي ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  0-1/2  0/68-1/44  0/99-2/6  0-2/596  0/94-4/44  0/25-4/69  1/94-5/20 0/86-4/71 )CB(IBMA
  0/29  1/84  2/62  2/33  3/22  2/581  3/71 2/94 )CB( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  ﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮ ACP ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ -3-43ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (4831-58 )در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ IBMA ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻠﻲﺮﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳ  ﻧﻤﺎ 3-53ﺷﻜﻞ 
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  (4831-58 ) در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒIBMAﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻴﺎﻧﮕﻴﺶ ﻣﻳ  ﻧﻤﺎ3-63ﺷﻜﻞ 
  
ﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴ()b3002,.la te ajroBﺑﺮاﺳﺎس  )2-2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزي  ﻫﻤﭽﻮن )oitaR ytilauQ lacigolocE(ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد 
، وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺧﻮب را IBMA ﺺﺷﺎﺧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻘﺎدﻳﺮRQEﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﻼم ﻣﻴﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ و اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ (. 3-61ﺟﺪول ) در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  در ﺧﻮرﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و رو ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  را در  اﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر IB   وIBMA
ﻛﻴﻔﻲ  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ دروﻳﺶ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ 
  . ﺪﻧ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ0/5-0/7 ﺣﺪود RQE    ﻓﻮق  در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎRQEﺷﺎﺧﺼﻬﺎي
  
  RQE ﺑﺎ IB   و ﺷﺎﺧﺺIBMAﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻴﺎﻧﮕﻴﺮﻣﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳ ﻣﻘﺎ3-61ﺟﺪول
  
  ﻚ ﻳاﻛﻮﻟﻮژرﻳﺴﻚ  ﺎﺑﻲﻳﺞ ارزﻳ ﻧﺘﺎ-3-4 -5
 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺎﺧﺺ  (rE)  و ﺧﻄﺮ (tS)ر  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي ﺳﻤﻴﺖ د
   در ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻛﻮرﻃﺒﻖ ﻣﻮارد . ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
    دروﻳﺶ  دورق  ﻏﺰاﻟﻪ  ﻏﻨﺎم  زﻧﮕﻲ  ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻴﺤﺪ  اﺣﻤﺪي
   IBMA  0/29  2/81  2/33  2/62  3/22  3/71  2/94  1/84
 IB  1  2  2  2  2  2  2  2
 secidni lacigoloiB-RQE  0-0/5  0-0/52  0-0/52  0-0/5  0-0/52  0-0/52  0-0/5  0-0/52
 IBMA -RQE  0-9/1  0/7-0/9  0/7-0/9  0/7-0/9  0/7-0/9  0/7-0/9  0/7-0/9  0/7-0/9
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 ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 3-71ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ دردرﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت  در ﺟﺪول
  . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد  rotcaf cixot lacigolotnemideSو در ﻧﻬﺎﻳﺖ  )rotcaf kniS(ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ 
ﺗﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮد   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺘﺸﺎن ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﻲ  tSﻣﻘﺎدﻳﺮ  nosnakaH)0891(
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .   ﻛﺎﻫﺶ داد04 ﺑﻪ 08ﺑﻮده  و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮه را از ﺑﻨﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺟﻴﻮه زﻳﺎد 
 dnuorgkcaBﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮه و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
دﻣﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎ(9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ . ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ 
 ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 0/3در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻜﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ .   اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ2/7را در رﺳﻮﺑﺎت 
 و ﺳﻮﻣﻴﻦ 04ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻤﻴﺖ آن ( 1/84 – 2/4)داﻣﻨﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي 3-81 ﺟﺪول در.  ﻋﻨﺼﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ  ﭘﺲ از ﺟﻴﻮه و روي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
    در ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ ، ﺧﺎك ،(gk/gm) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ3-71ﺟﺪول 
  )L/gµ( و در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ)lessuM(ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ،رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﺎﻧﻮرران ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 )6891,onairdA;2991,qidaS;6691,newoB ;0891 ,rentsroF( 
 .ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ روي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ( 59) از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ -*
  
  
  
  
 ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ  
  )skcor suengI(
 ﺧﺎك
  )lioS(
 آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
  )retaw aeS(
 رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ
  )tnemides eniraM(
 ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ
  )lamina dnaL(
  ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ
 )lessuM(
  ﻛﺎدﻣﻴﻢ)dC(
  
  2  ≤0/2  0/71  0/11  0/60  0/2
  --  ≤0/5  41  0/02  8  52  ﻛﺒﺎﻟﺖ)oC(
  01  2/4  33  0/52  02  55  ﻣﺲ)uC(
  0/4  0/64  0/91  0/30  0/30-8  0/80  ﺟﻴﻮه)gH(
  0/3  0/8  25  0/65  04  57  ﻧﻴﻜﻞ)iN(
  5  2  91  0/20  01  21/5  ﺳﺮب)bP(
  001  061 *9-000074  4/9  05  07  روي)nZ(
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  :3-71اداﻣﻪ ﺟﺪول
در ﻣﻮرد  .،  ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ) ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ -*   
  .ﻋﻨﺼﺮﻛﺒﺎﻟﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
              . از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ روي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد-**  
  
  ﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  dnuorgkcaB ﺑﺮ  ﻓﻠﺰات در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲdnuorgkcaB از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ -*          
   . اﺳﺖﺪه  ﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0001و ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب آن در ( ﺣﺎﺿﺮ)
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ  رﻳﺸﻪ دوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  (4/56)ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ رويﻣﻘﺎدﻳﺮ   -**         
  .ﮔﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ  
  (ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ) 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (ﺧﺎك)
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ)
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ)
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ)
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻨﺘﻴﻚ)
  
  *ﻣﺠﻤﻮع
  ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ
 ecnadnubA
 **rebmuN
  563/66  8281/3  05  008  855/8  44/45  338/33  573  ﻛﺎدﻣﻴﻢ)dC(
 56/62  162/40  ----  023  6/587  542  6/52  3  ﻛﺒﺎﻟﺖ)oC(
  7/72  63/53  01  76  2/878  91/6  2/5  1/573  ﻣﺲ)uC(
  493/4  2791  052  0843  005  361/33  121/50  739/5   ﺟﻴﻮه)gH(
  24/75  212/38  333/3  002  1/38  8/57  1/52  1   ﻧﻴﻜﻞ)iN(
  93/68  991/3  02  08  5  361/3  5  6  ﺳﺮب)bP(
  1  5  1 1 1 1 1  1/70 روي)nZ(
 dnuorgkcaB
  (L/gµ)آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
  
 dnuorgkcaB
رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  )gk/gm(ﺣﺎﺿﺮ
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ* 
 )rotca kniS(
  ×ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ tS ** 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 
  eulav tS
  )0891,nosnakaH(
  ﻛﺎدﻣﻴﻢ)dC( 
  03  91 7761/82 4/785  2/81  0/10
  ﻛﺒﺎﻟﺖ)oC(
  - 2/4  72/51  0/614  42  0/10
  ﻣﺲ)uC(
 5  2/41  12/73  2/49  71  0/50
  ﺟﻴﻮه)gH(
  08  031/42  08887  002  0/50  0/10
  ﻧﻴﻜﻞ)iN(
  -  4/31  97/81  1/68  07  0/31
  ﺳﺮب)bP(
  5  2/26  13/98  0/8  52  0/20
  روي)nZ(
  1  1  4/56  4/56  34  0/2
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696.4 - x5398.0 = y
4855.0 = 2R
2-
0
2
4
6
8
01
02 51 01 5 0
  ﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻣﻄﺎﻟ tSﺖ ﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻤﻳ ﻣﻘﺎد -3-81ﺟﺪول
 درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  )0891,nosnakaH(
 ﺮﻛﻴﻪﺗﺧﻠﻴﺞ ازﻣﻴﺮ  
  )7991,uskA(
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)
 08 57 04 gH
  91 04 03  dC
  5 5 5  bP
  5 - -  iN
  5 5 5  uC
  1 - -  oC
  1 1 1  nZ
 
ﻓﻠﺰات ﻣﺲ ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰ روي اﺳﺖ و 08ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه  
  .درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ IPB ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ tSﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻪ  ﺧﻂ  درﺻﺪ ﻣﻮاد  آﻟﻲ در ﻣﻌﺎدﻟ01ﻃﺒﻖ روش ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ ، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ
   .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ دو
  
  
  
  
  
  
  )g/gm( ﺘﺮوژنﻴﺰان ﻧﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻴﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺑ را3-73ﺷﻜﻞ
  (4831-58) ﻣﺎﻫﺸﻬﺮﺎتﻳرﺳﻮﺑﺎت  ﺧﻮرﺪروزن ﺧﺸﻜ
 
و   در ﻓﺼﻞ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ2-3ﺟﺪول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗ4/32در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ
                در. ﺮددـــﻮر ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕـــﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘ rEﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ـــراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺖ وﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘ
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ﺎي ﻣﻮرد  ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ درﺧﻮرﻫ IR ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و rEﻣﻘﺎدﻳﺮ  3-91ﺟﺪول 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IR ﻣﻘﺎدﻳﺮ،ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول آﺧﺮ
ﺣﺎﺿﺮ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ ، ﻏﺰاﻟﻪ، ﻏﻨﺎم و اﺣﻤﺪي  را در وﺿﻌﻴﺖ  ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و  
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس .   در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺧﻮرﻫﺎي  ﺑﻴﺤﺪ ، دروﻳﺶ ، دورق و ﭘﺎﺗﻴﻞ  را
، ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺤﺪ ، دورق ، ﭘﺎﺗﻴﻞ و دروﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ  ()0891 nosnakaHﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺳﻤﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﻨﺎم، زﻧﮕﻲ ، ﻏﺰاﻟﻪ و اﺣﻤﺪي در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪﻳﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  .  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  
     ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و )eulav-rE( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ–91-3ﺟﺪول
  (4831-58)  ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )eulav-IR(ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  
  ﺧﻮرﻫﺎ 
 32/4=IPB
 dC
 91=tS
 oC
 1=tS
 gH
 08=tS
 *gH
 04=tS
 bP
 5=tS
 iN
 5=tS
 uC
 5=tS
 nZ
 **rE∑ =IR rE∑ =IR 1=tS
 461  992  2  8  7  3  831  372  1  5  ﺑﻴﺤﺪ
  402  973  2  8  7  3  871  353  1  5  ﭘﺎﺗﻴﻞ
  571  123  3  9  7  4  641  292  1  5  دورق
  زﻧﮕﻲ
  
  732  244  3  8  9  4  502  014 1  7
  122  714  2  9  6  3  591  193  1  5  ﻏﺰاﻟﻪ
  423  416  4  9  9  4  092  085  1  7  ﻏﻨﺎم
  382  935  2  9  8  3  552  115  1  5  اﺣﻤﺪي
  212  693  2  9  9  3  381  763  1  5  دروﻳﺶ
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ﺷﻜﻞ- 3-93- درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 58-4831
  ﻣﺎهﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي 
%05
ﻣﻴﮕﻮ
%9
ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼѧﺎدي 
%14
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-5  
  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺷ-3-5-1
 ﮔﻮﻧـﻪ 43در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ  در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫـﺸﻬﺮ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ، درﻣﺠﻤـﻮع 
اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد . ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد 311 /744   ﻋﺪد ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ 1688ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد  
  .ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 8816 ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ و 3762ﺷﺎﻣﻞ 
  و ازﻣﺠﻤـﻮع  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ازﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 3 ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 43درﺑﻴﻦ
ﺎن ﻏﻴـﺮ اﻗﺘـﺼﺎدي و دوررﻳﺰﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻣﺎﻫﻴﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 41 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و   اﻗﺘﺼﺎدي ﺎنﻣﺎﻫﻴ از   ﺧﺎﻧﻮاده 51از ﮔﻮﻧﻪ 71
 دررﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي واد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ ﺪ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺗﻌ 05 اﻗﺘﺼﺎديﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. -و –ﺟﺪاول )
  (.93 -3ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار دارﻧﺪدرﺻﺪ  9 درﺻﺪ وﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ 14 ﺑﺎ ﻋﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎديﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 
 
 
   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ودرﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ از  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ- 3-02ﺟﺪول
  4831-58ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣ
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ
 1 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ eadiirA sunisalaht suirrA  0/510
  2 وزغ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ eadidiohcartaB ireimussud suhcartabortsuA 0/50
 3 ﺷﻤﺴﻚ ﻛﻮﭼﻚ eadiepulC amotsalem ahsilI 3/10
 4 ﺷﻴﻎ eadiluargnE inutlimah asyrhT 6/74
 5 ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ eadiboG acisrep aennicnelaV 0/91
 6 ﭘﻨﺠﺰاري ﺑﺎﻟﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ eadihtangoieL sudnib suhtangoieL 93/74
 7 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺮه ﻧﻮار eadilluM alugart sunepU 0/30
 8 ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان eadicosonearuM surenic xosonearuM 0/50
 9 زروك eadigahpotacS sugra sugahpotacS 0/50
 01 ﺷﻮرت eadinigalliS amahis ogaliS 0/97
 11 ﻛﺮﻳﺸﻮ eadihtnodonyS libmut adiruaS 0/20
  21 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺘﻮﻧﻲ adihtnodoarteT acotap nedonolehC  0/20
 31 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ eadiruihcirhT surutpel suruihcirT  0/10
 41 ﺳﻪ ﺧﺎره ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه eadihtnacairT sutaelucaib suhtnacairT 0/64
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   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و-3-12ﺟﺪول
  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻛﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ه ﺷﺪه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد  ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 04-3ﺷﻜﻞ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را داراﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﻮر دورق ﺑـﺎ  ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي 42ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ﺧﻮر ﺑﻲ ﺣﺪ . اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧـﻪ داراي 61 ﺧـﻮر ﻏﻨـﺎم ﺑـﺎ . ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎرا در ﻃﻮل دوره دارا ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ 41
ﮔﻮﻧـﻪ  11رﻫـﺎي ﻏﻨـﺎم ، دروﻳـﺶ وزﻧﮕـﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺧﻮ. ﺧﻮرﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 7ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﺑﻴﻦ 
   (.3-22ﺟﺪول)اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
 sulahpecyhtalP، silatneiro asolgyruE،  lera sussolgonyC ،sutal surgapohtnacA ،iiregnaleb suinhoJ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺸﺘﺮك وﻏﺎﻟـﺐ در  sutaclusimes sueaneP و arefilyts sispoeaneparaP، siniffa sueanepateM ، sucidni
  .ﺗﻤﺎم ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮدﻧﺪ
  
 ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ
 1 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ ﮔﺮد eadihtoB suisra sumorhcoduesP  0/80
  2 ﮔﻴﺶ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ eadignaraC abadejd spelA  0/10
 3 ﮔﻮاف رﺷﺘﻪ دار eadiepulC sussan asulotameN 0/61
 4 ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي eadissolgonyC lera sussolgonyC 0/69
 5 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه eadignaraC regin suetamortsaraP 0/20
 6 ﺑﻴﺎه eadiliguM sipelorcam aziL 0/21
 7 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ eadilahpecytalP sucidni sulahpecytalP 0/23
 8  رﺷﺘﻪ6راﺷﮕﻮ  eadimenyloP suiratxes sumenyloP 0/70
 9 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ eadiysadamoP nakaak sysadamoP 0/3
 01 ﺷﻮرﻳﺪه eadineaicS rebur sehtilotO 0/60
 11 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه eadineaicS iiregnaleb suinhoJ 12/41
 21 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ eadinarreS sedioioc sulehpenipE 0/60
 sediorebmocS 0/10
 eadignaraC sunainnosremmoc
 31  ﺻﺎﻓﻲ
 41 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد eadiloS silatneiro asolgyruE  0/33
 51 ﻛﻔﺸﻚ رﻳﺰ eadiloS atagnole aeloS 0/1
 61 ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد eadirapS sutal surgapohtnacA 1/9
 71  ﺳﻔﻴﺪﺣﻠﻮا eadietamoretS suetnegra supmaP 0/20
 81 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ eadieneP sutaclusimes sueaneP 1/54
 91 ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي eadieneP arefilyts sispoeaneparaP 7/11
 02 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ eadieneP siniffa sueanepateM 31/71
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 ،(lera sussolgonyC)   ﻛﻔ ــﺸﻚ زﻳ ــﺎن ﮔ ــﺎوي ،iiregnaleb suinhoJ() ﺷ ــﺒﻪ ﺷ ــﻮرﻳﺪه : از ﺑ ــﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن اﻗﺘ ــﺼﺎدي 
                ، وﺑﻴ ــﺎهsucidni sulahpecytalPزﻣ ــﻴﻦ ﻛــﻦ     ،silatneiro asolgyruE( ) ،ﻛﻔــﺸﻚ ﮔــﺮد)rebur sehtilotO(ﺷــﻮرﻳﺪه
 ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧـﺪ ، 3ﺗﺎ1در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ( sipelorcam aziL) 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ3
 .  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ 14-3ﺷﻜﻞ  ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  درﻃﻮل ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻴروﻧﺪ ﺗﻐ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 11ﻣﺎه ﺑﺎ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد درﻓﺮوردﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 12 ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻴﺮ در ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪادﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﮔﻮﻧـﻪ 31از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ را در ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎ 
از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻗﺘﺼﺎدي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﺗﻌﺪا.  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ 6ﻳﻦ واﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رادر ﻓﺮورد 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ  د  ﻣﺎه ﺗﻌﺪا  ﺳﭙﺲ ﺗﺎ  ﺧﺮداد  ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﺑﺮو اﺳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه 
  .روﺑﺮو ﺷﺪه اﻳﻢ  ﻣﺠﺪدا  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ 3-04- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در 
ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 58-4831
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زﻧﮕﯽ ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﯽ ﺣﺪ ﻏﻨﺎم ﻏﺰاﻟﻪ دورق دروﻳﺶ
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺪاد آﻞ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ
ﺷﻜﻞ 3-14 - ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 58-4831
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ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺪاد آﻞ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /48
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و وزن ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  ﻛﻠﻲ از  ، ﻧﻤﺎﻳﻲ 3-32ﺟﺪول در 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺣـﻀﻮر 3  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻫﺮ ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آذر، دي .  اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻌـﺪاد از ﻧﻈﺮ . ﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ا 01 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 ﮔﻮﻧـﻪ در ﺗﻌـﺪاد  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  .ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  5831 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر4831  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻬﺮ -3- 22ﺟﺪول 
  
  4831-58 آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)gk( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻛﻞ -3–2 3ﺟﺪول
    ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎديﻣﺎﻫ  ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
  
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
وزن 
  ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
  1/278  3  862  6/048  8  675  91/923  8  607  82/240  91  0551  دورﻳﺶ
  0/357  3  471  2/486  5  285  4/483  11  511  7/328  91  178  دورق
  7/779  3  559  4/822  6  704  6/242  9  882  81/844  81  0561  ﻏﺰاﻟﻪ
  1/746  3  033  5/415  5  285  4/881  8  49  11/053  61  6001  ﻏﻨﺎم
  3/856  3  891  01/248  01  0311  4/449  11  221  91/544  42  0541  ﺑﻲ ﺣﺪ
  1/083  3  322  3/334  6  529  5/851  01  591  71/847  91  5431  ﭘﺎﺗﻴﻞ
  1/699  3  325  01/954  7  403  5/809  8  261  01/885  81  989  زﻧﮕﻲ
  91/682  3  3762  44/300  41  6054  05/751  71  2861  311/744  43  1688  ﻣﺠﻤﻮع
  
    ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي   ﻫﺎﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  
  
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ
  وزن ﻛﻞ
  (gk) 
  1/278  3  862  6/048  8  675  91/923  8  607  82/240  91  0551  دورﻳﺶ
  0/357  3  471  2/486  5  285  4/483  11  511  7/328  91  178  دورق
  7/779  3  559  4/822  6  704  6/242  9  882  81/844  81  0561  ﻏﺰاﻟﻪ
  1/746  3  033  5/415  5  285  4/881  8  49  11/053  61  6001  ﻏﻨﺎم
  3/856  3  891  01/248  01  0311  4/449  11  221  91/544  42  0541  ﺑﻲ ﺣﺪ
  1/083  3  322  3/334  6  529  5/851  01  591  71/847  91  5431  ﭘﺎﺗﻴﻞ
  1/699  3  325  01/954  7  403  5/809  8  261  01/885  81  989  زﻧﮕﻲ
  91/682  3  3762  44/300  41  6054  05/751  71  2861  311/744  43  1688  ﻣﺠﻤﻮع
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   ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -3-5-2
و ازﺑـﻴﻦ  . ﺪ درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷـﻐﺎل ﻛـﺮده اﻧ ـ07 درﺻﺪ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و 03از ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ،  از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ 43درﻣﻴﺎن .  درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 73 درﺻﺪ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و36ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي  
 34/15)  ﻗﻄﻌـﻪ 1523ﺑـﺎ (sudnib suhtangoieL) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺰاري ﺑﺎﻟﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ
 9521ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ( iiregnaleb suinhoJ )  در رﺗﺒﻪ دوم ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (درﺻﺪ  از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
از ﺑ ـﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ .   درﺻـﺪ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎ را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 51/ 65ﻋـﺪد ﻛـﻪ  
ﺮاواﻧـﻲ  درﺻﺪ  از درﺻﺪ ﻓ9/12از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺰاري وﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ( siniffa sueanepateM) 
  .ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي، ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 02درﻣﻮردﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮال ﻛﻒ، از ﺑﻴﻦ 
ودر رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم ﻣﻴﮕـﻮي ﺧﻨﺠـﺮي (  درﺻـﺪ  23/74)، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ( درﺻـﺪ 53/35)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه 
  .ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪاز ﻓﺮاواﻧﻲ (  درﺻﺪ41/76)
.  ﻋﺪد در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 199ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﺑﺎ 3872ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 ﻗﻄﻌـﻪ 1931 در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﺎ  32 -3ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد را .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 152 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ آﺑﺰي و  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﻣﻴﮕـﻮ 078درﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه  ﺗﻴـﺮ ﺑـﺎ .  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ( 55)و ﺷﻬﺮﻳﻮر ( 3811)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ 
 درﺻـﺪ 0/28ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ  ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ 3وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه  اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ (    درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه 26/5)
  . از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ 
 از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ٪19/81) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  در ﻓﺮوردﻳﻦ 
 ﻛﻞ  از ﻓﺮاواﻧﻲ ٪ 34/28)در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎدر ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه 
، ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ (از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ درﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه ٪ 56/61) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدرﻣﺮداد ﻣﺎه . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه 
  (.24-3ﺷﻜﻞ )ﺧﻮدرا در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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 sispoeaneparaP) ، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠـﺮي ٪23/74     (siniffa sueanepateM)از ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  . از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ٪ 3/65 (sutaclusimes sueaneP) و ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ٪ 35/71 (arefilyts
  ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻧ ــﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫ ــﺪ   ﻣﺎﻫﺎﻧ ــﻪ ﻛــﻞ ﺑ ــﻴﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲي را آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ ــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 
 اﺧـﺘﻼف  ﻧﻴـﺰ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎنﺻﻴﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ وزن  . (52/1= f ,11=fd و 50.0>p)
  .(250/1= f ,11 =fd و   50.0 > p) ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ   اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﺷـﺪه  در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي   ﺻـﻴﺪ  وزناﻣـﺎ . (,11=fd  30/2=f  , 50.0<p)  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪدار
  .(=f ,11=fd  16/1  و50.0 < p) را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧـﻮر 0561  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﺎ  34-3 و ﺷﻜﻞ 3 -22ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
   ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ 607 دارا ﺑﻮدن ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﺎ .  ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 989زﻧﮕﻲ ﺑﺎ 
 از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘـﺼﺎدي در ﺧـﻮر ٪54/55ﮔﺮوه را ﺑﺎ  
درﻣـﻮرد ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ، .  درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﺧﻮر اﺳـﺖ 9/43 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 49ﻏﻨﺎم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ( از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﻮر %  75 /88)  ﻣﻴﮕﻮ 559ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴ
(   از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن درﺧـﻮر دورق ٪ 25/88)ﻣﻴﮕـﻮ 571ﺧﻮر دورق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ را  ﺑـﺎ  . اﺳﺖ 
  . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد
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ﺷﻜﻞ  3-34 - درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 58-4831
ﮔﻮﻧﻪ هﺎي  ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي
 
 
 
 
 
  
 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه ﻧـﺸﺎن در ﺧﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ    ﻛﻞ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ي را دار آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه آﺑﺰﻳـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺻـﻴﺪ  ﺑﻴﻦ وزن  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . (378/0= f ,6=fd و 50.0>p) ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ
  .(= f ,6 =fd 967/2و   50.0 < p)  دارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
 اﺳـﺎس ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ﺑـﺮ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﺷـﺪه  در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺻﻴﺪ وزن اﻣﺎ .(,6=fd  853/1=f  , 50.0>p)  را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
  .(=f ,6=fd  164/3  و50.0 < p) را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
   وزن ﺻﻴﺪ -3-5-3
 درﺻـﺪ آن را  آﺑﺰﻳـﺎن 16 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد ، ﻛـﻪ 311/4ﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺎ ﺗـﺮال ﻛﻔـﻲ دراﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  وزن ﻛ 
  44ﺑ ــﺎ وزن ﻛ ــﻞ )  درﺻ ــﺪآن را  آﺑﺰﻳ ــﺎن ﻏﻴ ــﺮ اﻗﺘ ــﺼﺎدي  93و (    ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم 96/4ﺑ ــﺎ  و زن ﻛ ــﻞ ) اﻗﺘ ــﺼﺎدي 
  در. ﺻﺪﺑﻮده اﺳـﺖ  در 71درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺣﺪود . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 و وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اراﺋـﻪ ( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ) وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 3-42 ﺟﺪول
ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ و ﺧـﻮر ﻫـﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 وزن ﺻـﻴﺪ  ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 3-52  در ﺟـﺪول .ﻏﻨﺎم و دورق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ را در اﻳﻦ ﮔﺮوه داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  و وزن ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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  4831-58 در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )gk( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-42ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  4831-58 درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )gk(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-52ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ وزن . ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ   راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و وزن ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻣ 44-3ﺷﻜﻞ 
روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 4/522 gkوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻـﻴﺪ دردي ﻣـﺎه 41/343 gkﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ  
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ، وزن ﺻﻴﺪ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ روﺑﺮو اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ 
  ﺳﭙﺲ از ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ .  ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺰﻳﺎنﻛﻞ آﺑ  ﻧﺎم ﺧﻮر
  6/348  12/02  82/340  دورﻳﺶ
  2/486  5/01  7/328  دورق
  4/822  41/22  81/944  ﻏﺰاﻟﻪ
  5/415  5/448  11/053  ﻏﻨﺎم
  01/248  8/06  91/644  ﺑﻲ ﺣﺪ
  01/954  7/92  71/847  ﭘﺎﺗﻴﻞ
  3/334  7/51  01/885  زﻧﮕﻲ
  44/300  96/344  311/744  ﻣﺠﻤﻮع
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  وزن ﺻﻴﺪﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن   ﻣﺎه
  4/896  9/374  41/171  ﻣﻬﺮ
  2/428  7/321  9/949  آﺑﺎن
  2/472  4/992  6/275  آذر
  1/797  2/724  4/522  دي
  1/888  3/873  5/762  ﺑﻬﻤﻦ
  2/558  3/95  6/744  اﺳﻔﻨﺪ
  7/539  3/110  01/749  ﻓﺮوردﻳﻦ
  7/720  4/816  11/546  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  5/770  8/869  41/540  ﺧﺮداد
  2/527  11/716  41/343  ﺗﻴﺮ
  1/189  8/194  01/274  ﻣﺮداد
  2/819  2/934  5/753  ﺷﻬﺮﻳﻮر
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ﺷﻜﻞ3-54- درﺻﺪ AUPC ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 58-4831
ﻣﺎهﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي 
%44
ﻣﻴﮕﻮ
%71
ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼѧﺎدي 
%93
ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ، و از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن وزن ﺻـﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ 
  . آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  AUPC ﺗﺨﻤﻴﻦ  -3-5-4
    ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ54-3 آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﺷﻜﻞ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒAUPCدرﺻﺪ 
  
  
  
  
  
  
    ﺟـﺪاول . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 72 و 93   ‘ 44 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ‘ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي AUPCدرﺻﺪ 
 ﺑﺮاﺳﺎس.  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎﻫﻬﺎي ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻮر AUPC ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3-72 و 3 -62
 AUPC وﺧﻮر دورق ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 719/97  2mn/gkﺞ اﻳﻦ ﺟﺪاول ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را درﺣﺪ ﻧﺘﺎﻳ
 ﺑﺘﺮﺗﻴـ ــﺐ در ﺗﻴـ ــﺮ AUPC ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـ ــﺮﻳﻦ ﻣﻘـ ــﺎدﻳﺮ .دارا ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﻨﺪ  642/79  2mn/gkرا ﺑـ ــﻪ ﻣﻴـ ــﺰان 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(331/ 5  2mn/gk)ودي ﻣﺎه (5601/872mn/gk)ﻣﺎه
  
ﺷﻜﻞ 3-44- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  58-4831
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  ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدر ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ AUPC ﻣﻘﺎدﻳﺮ- 3-62ﺟﺪول 
  
  4831-58ﺮ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬAUPC ﻣﻘﺎدﻳﺮ -3-72ﺟﺪول
  
  
  
  
  
ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  در ﺧﻮرﻫـﺎي  AUPC ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ AUPCدﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  AUPCدر ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  )50/0<p ,77/2 =f ,6 =fd (ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را  ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ 
   . )50/0>p ,573/1=f ,6 =fd(اﻗﺘﺼﺎدي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 
  
  ﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  رﺳﻴﺪﮔ-3-5-5
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ در ﺧﻮرﻫـﺎي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ رﺳـﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد 
ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ  اﻃﻼﻋـﺎت رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ . ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ،  در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ 64-3در ﺷـﻜﻞ .ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .  ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  زﻧﮕﻲ  ﭘﺎﺗﻴﻞ  ﺑﻲ ﺣﺪ  ﻨﺎمﻏ  ﻏﺰاﻟﻪ  دورق  دروﻳﺶ  ﻧﺎم ﺧﻮر
  989  5431  0541  6001  0561  178  0551 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد
  623/66  092/53  844/120  182/88  515/23  642/79  719/97  ()2mn/gk AUPC
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  (4831)ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه
 AUPC
  952/69  673/12  232/41  744/70  357/17  968/83  ()2mn/gk
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  (5831)ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه
 AUPC
  005/56  598/40  5131/78  778/18  086/99  346/49  ()2mn/gk
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در ﺣـﺎل  )  رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 5اﻛﺜـﺮا در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( 4831)ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺷﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﻏﺪد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( 5831)درﻓﺮوردﻳﻦ.   ﺑﻮده اﻧﺪ 5 وﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 4ودر آﺑﺎن ﻣﺎه اﻛﺜﺮا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 3و2ﻪدرﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﻏﻠﺐ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠ .  ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ 6ﻣﺎده وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .  ﺑﻮدﻧﺪ6و5ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛـﻪ  در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ در 
 و 3ﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ واﺳﻔﻨﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﻛﺜﺮا در اﻧ . ﺑﻮدﻧﺪ 2 واﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ 1اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑـﺎ .  وﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 6در اردﻳﺒﺸﻬﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ .  ودر ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ 5 ، در ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 4
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد رخ داده اﺳﺖ
ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻮده و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در  (iiregnaleb suinhoJ) در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه  ISGروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر را در 58 ﺗﺎ ﻓـﺮودﻳﻦ  48 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  از ﻣﻬﺮ74-3ﺷﻜﻞ 
ﻛـﺎﻫﺶ  ISGﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﻴﺰان ‘  (5/880 و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده 3/045در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ) ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
  . 0/(883 و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده  0/12در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ  )در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ISGن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا.ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ  3-64- ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ58-4831
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ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ  دي ﺁذر ﺁﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ 6 ﻣﺮﺣﻠﻪ 5 ﻣﺮﺣﻠﻪ 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ 1
ﺷﻜﻞ 3-74- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ISG در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ58 -4831
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ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ISG ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ISG ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ
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 ، ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟـﻪ (iiregnaleb suinhoJ )  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه94-3 و 84-3در اﺷﻜﺎل 
 ()siniffa sueanepateM ﻣﻴﮕــﻮي ﺳــﻔﻴﺪ، (lera sussolgonyC) ، ﻛﻔــﺸﻚ زﺑ ــﺎن ﮔــﺎوي  (sutal surgapohtnacA) زرد
 ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺑـﻮده اﻧـﺪ  و از  اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي  ، (arefilyts sispoeaneparaP)وﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﻀﻮرﺷﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ‘ﻌﻴﺎر ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و اﻧﺤﺮاف ﻣ-3-84ﺷﻜﻞ
  4831-58ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد و ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي-3-94ﺷﻜﻞ 
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ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ
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ﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃـﻮل درﻣـﺮداد  ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣ)irregnaleb suinhoJ(در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 63)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 542) ﻣﺎه
  .  ﺗﻴﺮ و ﺧﺮداد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‘ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد 
.  ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ‘در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ دي)sutal surgapohtnacA(  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و آذرﻣـﺎه داﺷـﺘﻪ (09- 702/5)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  . ه ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ را در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ. اﺳﺖ 
ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ﺣـﻀﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )lera sussolgonyC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( 061-232)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ (.ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 061
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ اﻳـﻦ . د و ﺑﻬﻤﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻃﻮل در ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮدا 
  . ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺎه ) ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ)siniffa sueanepateM( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ده ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃـﻮل را در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮ ( 78-121)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده (. ﺑﻬﻤﻦ  ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ( 58 -211)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻣﺎه آذر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را درﺗﻴﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺑﻴﺸﺘﺮن ﻃﻮل در ﻣﺎه آﺑﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺗﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
   .  ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و دي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﺎده  و ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در
( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ) و اﺳﻔﻨﺪ (در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ )   ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ )arefilyts sispoeaneparaP(ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ( 28-701)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎده . در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ .  ﻣﺎه آذر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل  را درﺧﺮداد ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل را در 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮن ﻃﻮل در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ( 77/5-601)
   . ﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺗﻴﺮ و اﺳﻔ-داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده  و ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد
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  رﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﺮ-3-5-6
   در ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ - اﻟﻒ 
 ﺗﻦ و در اﺳﻜﻠﻪ ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم و ﺧـﻮر ﺳـﻤﺎﻳﻠﻲ 43831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن در ﺣﺪود 
 ﺗﻦ در اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم 511 ﺗﻦ در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ و 905ﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ا 426ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﺣﺪود 
 درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ ﺑـﻮده و در ﺧـﻮر 25ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻫـﺎ در اﺳـﺘﺎن در ﺣـﺪود . ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع .  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 0/5 درﺻﺪ  و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﺣﺪود 1/9ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺣﺪود 
   (.3-05ﺷﻜﻞ ) ﻴﺪ ﻛﻞ در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  درﺻﺪ از ﺻ2/4
  
  
  
  
  
  
  58 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل -3-05ﺷﻜﻞ 
  
ﺧـﻮر ﺳـﻤﺎﻳﻠﻲ و ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم ﺑـﻪ .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4/5ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﺧﻮرﻳﺎت 
  (.3-15ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/8 و 3/7ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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   ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ-ب
 و در ﺧـﻮر 6932در اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪر اﻣـﺎم ‘  روز 789831ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي درﻛﻞ اﺳﺘﺎن 
 درﺻـﺪ و در 16ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﻛـﻞ در ﺣـﺪود ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺖ .  روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 41861ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ 
 درﺻـﺪ 8/4 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 7/4 درﺻﺪ و در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺣﺪود 1اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﺣﺪود  
  (.3-25ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  58 درﺻﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل -3-25ﺷﻜﻞ 
  
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗـﻼش 21 و 1/7ﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻗ 
  (.3-35ﺷﻜﻞ )ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  
  
  
  
  
   درﺻﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ-3-35ﺷﻜﻞ 
  58 ﺧﻮرﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
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ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﯽ  ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﯽ  ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﺷﻨﺎور ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻣﺠﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
   ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه-ج
  2/9 ، 07 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 461 و در ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ 85 در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ‘6631د ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪا
ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن، ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺧـﻮر .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 8/3و 
 درﺻـﺪ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و در 16ن ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎ .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 8293 و 315، 83881ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.3-45ﺷﻜﻞ )  درﺻﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 21/7 و 4/7ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  
  
  
  
  
   ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ و-3-45ﺷﻜﻞ 
  58 ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ در اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  
.  درﺻﺪ از ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل اﺳـﺘﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 21 و 4/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  و ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ 
 درﺻـﺪ از ﻗـﺎﻳﻖ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن را 12 و 2/7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﺑﻨﺪر اﻣـﺎم و ﺧـﻮر ﺳـﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
   (.3-55ﺷﻜﻞ ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  
  
  
  
  
   ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎ در-3-55ﺷﻜﻞ 
  58ﻳﻖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺧﻮرﻳﺎت  ﺑﻪ ﻛﻞ ﻗﺎ
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   ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﺮو ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن-د
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن  ﺑـﻪ (  درﺻـﺪ 84/46)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﻜﻠﻪ ﺧﻮرﺳـﻤﺎﻳﻠﻲ  ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻛﻔﺰﻳـﺎن 
 درﺻـﺪ  1/66 درﺻـﺪ از ﺻـﻴﺪﻛﻞ ﻣﻴﮕـﻮ ، 3/7در ﺧـﻮر ﺳـﻤﺎﻳﻠﻲ . اﺧﺘـﺼﺎص دارد (  درﺻـﺪ 0/33)ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ 
  (.3-65ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن درﺷﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ3/89ﺻﺪ ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ و  در0/30ﻛﻔﺰﻳﺎن، 
  
  
  
  
  
  
   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-3-65ﺷﻜﻞ 
  5831 آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺳﺎل 
  
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮري ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد .   ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 3-75روﻧﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ 
  .ﻪ ﺻﻴﺪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻴ
  
  
  
  
  
  5831 روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺳﺎل -3-75ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ  .   ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 85-3ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺷﻜﻞ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎه و ﭘﺲ از آن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
  (.3-95ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎه ، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ، ﺧﺎرو و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
   ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮر-85-3ﺷﻜﻞ 
 5831ل  ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه در اﺳﺘﺎن در ﺳﺎ
  
  
  
  
  
  
  5831 ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ در ﺳﺎل -3-95ﺷﻜﻞ 
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  ﺤﺚ  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑ -4
   ﺑﺨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-4-1
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﻴـﺸﻮد ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ  Hp
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . ﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺛﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ا 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ 8/5 ﺗﺎ 7در آن ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﺒﻮده و ﺣﺪودا ﺑﻴﻦ  Hpآب درﻳﺎ داراي ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﻓﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
-lA ( ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 8/3 ﺗﺎ 7/8 ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از 8ﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  آب اﻗﻴﺎ Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3731ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ ، ) 
    Hp در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 6731-77در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل . )4002 ,.la te inamaY
 8/64 ﺗـﺎ 7/34ﺑـﻴﻦ  Hpدرﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( . 1831ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴﻠـﺴﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران ، )  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 8/25 ﺗﺎ 7/9
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي ﺿـﺮورت دارد 
ر ﻛـﻢ اﻛـﺴﻴﮋن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺪا . ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺣﻴﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ 
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮ ، ﺷـﺪﻳﺪا ﻣﺘﻐﻴـﺮ  اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ.ﻣﺤﻠﻮل اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ 
و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﭼـﻮن ﺣـﺮارت ، ﺷـﻮري ، ﺗـﻨﻔﺲ و ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮاز ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣـﺴﺎس و ﺗـﺎزه ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ 
دﻫﺪ ﻛـﻪ در   ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .)4002 ,.la te inamaY-lA (ﮔﺮدد
ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﻛـﺴﻴﮋن داراي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ 
ﮔـﺮاد ﺑـﻮده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23/8 ﺗﺎ 41/7داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  (. 2-3ﺟﺪول )ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
                    63ﺗـﺎ  11/9 در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳـﺖ ،) 9991 , PENU( 53 ﺗـﺎ 21اﺳﺖ و اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 53 ﺗـﺎ 31/9و در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﻳﻦ داﻣﻨـﻪ )4002 ,.la te inamaY-  lA( 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و در  ﻣﻴﻠﻲ 9/3 ﺗﺎ 5/20در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل (. 1831ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
        ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از . اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 11/ 57 ﺗـﺎ 5/50در ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ( 1831ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3
101  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﺣﻮﺿـﻪ آﺑـﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل اﺳﺖ 5ﺑﺎﻻي 
ﺑﺎﺷـﺪ و در آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺷـﺒﺎع ﻣـﻲ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ .)9991 , PENU(ﻳﺎﺑـﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ ﻣـﻲ  ﻓﺎرس ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﻻﻳﻪ
  .اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻛﻞ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ، ﺳـﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ، ﺷﻮري ﺑﻪ 
ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻣﻼح ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ، ﺑﻲ 
اﺳـﺖ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آن ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي داﻣﻨﻪ وﺳـﻴﻌﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺷﻮري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨـﻮع ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه و .ﻋﻤﻖ، ﻓﺼﻞ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻳﻚ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد 
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آب درﻳﺎ ﮔﺰارش 14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را در ﺣﺪود ( 4002) وﻫﻤﻜﺎران .inamaY-lA 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴـﺮ آﺑـﻲ ﻛـﻪ از ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ آﺑﻬـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
 آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي و ﻧﺰوﻻت ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲ 
. ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎ ﺑﺎﺷـﺪ آﺳﻤﺎﻧﻲ وارد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ 
 ﺑﻮده و اﻳﻦ داﻣﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 24/82ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 74 ﺗﺎ 33/7داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
  .   ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 34/54  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05/ 10 ﺗﺎ 53/62  ‘(1831)ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎرانﺧﻠﻔﻪ 
ﺷـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺳـﺨﺘﻲ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد وﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ر آب درﻳـﺎ  آﻧﺠﺎﻛـﻪ ﻋﻤـﺪه اﻣـﻼح ﺳـﺎزﻧﺪه ﺷـﻮري د از( .  ﺿـﻤﻴﻤﻪ - 1ﺷـﻜﻞ ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺷﻮري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ و اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ 
داﻣﻨـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا آب درﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ داراي ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺳـﺖ، داراي ﺳـﺨﺘﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ 
   ( .2-3ﺟﺪول )  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0009 ﺗﺎ 0566ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪو  5DOBدر ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا دﻣﺎ، زﻣﺎن و ﻧﻮر ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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در ﺧﻮرﻳـﺎت ﺑﻄـﻮر  5DOBﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ (   ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ﺷﻜﻞ .) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 5DOBﻴﺮات ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮ 4/4ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺴﺎوي 
ﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و در ﻣﻌـﺮض اﺳـﺘﺮس   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘ 2/6اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﻬﺎ ي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  . در ﺧﻮرﻳﺎت را ﺑﺎﻻ داﻧﺴﺖ 5DOB ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان (CEHDCS 1002,)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﺎده اي ﺣﺪواﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮات ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ 
اﻛﺴﻴﺪ ﺷـﺪن ﻳـﻮن )ﺴﻢ اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻃﺒﻖ دو ﻣﻜﺎﻧﻴ . ﺷﻮدﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺟـﺬب آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و  وﻗﺘﻲ. ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﻣﻲ ( آﻣﻮﻧﻴﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎي ﻣﻮزون ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧـﻮري . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻧـﺸﺎن 0/1ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از . )1891 , neslO(ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﻣﻌـﺎدل ) ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 0/32در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده در ﺣـﺪود . ﺑﺎﺷﺪدﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ 
  (.3731 ,ﺳﺎﻻرآﻣﻠﻲ )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ0/67
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮل در 2/18 ﺗﺎ 0/340ﻣﻌﺎدل )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/558 ﺗﺎ 0/310ﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴ 
اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ در  (. 2-3ﺟـﺪول ) ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ (  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ 0/59ﻣﻌﺎدل ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/982ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(  4831ﻜﺎران ، وﻫﻤﻧﻴﻠﺴﺎز ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/54ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 آﺑﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﻳـﻮن در ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . آﻟﻮده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
   .)9891,.la te hcniS(ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻤﻲﻛﻢ ﺑﻮدن آن در آب 
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم 0/60ﺣﺪود  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎ 0/70ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎزآﻣﻮﻧﻴﺎك در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
،  ) 1791,yeliR(ﺑﻬـﺎ دﻳـﺪه ﻣﻴـﺸﻮد در ﻏﺎﻟﺐ آ(  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك0/270ﻣﻌﺎدل )در ﻟﻴﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
  .ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﮔﺎز را در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣـﻼح ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار درون آب ﻣﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در 6ﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑ ـ8/68 ﺗﺎ 2/59داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آب ﻣﻲ 
و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در آب درﻳﺎ ( 3731ﺳﺎﻻرآﻣﻠﻲ ،  ) 3/1ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات آب درﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ( . 1 -3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎ ( . 1731ﻏﻔﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮي ، )  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2/12
301  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠـﻲ 54 و در اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺗـﺎ 04 ، در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ 23ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎﺳﺖ  . )1991 , sneK & lezteW(
ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻓـﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠـﻮل در ﻣﺤـﻴﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ 3-4OP
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﺑـﺼﻮرت ﻧﻤﻜﻬـﺎي ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل در  ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر
 .)3791 , nreveK (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ   ﻣﻴﻠﻲ1/6داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨـﺪه در (  ﻓﺴﻔﺎت  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 13)   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺑـﻮده 1/78ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ( 1 – 3) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  داﻣﻨﻪ  .)1791 , yeliR (ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   (  ﺿـﻤﻴﻤﻪ -3ﺷـﻜﻞ ) ﺑﺎﺷـﺪ واﻳﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ و در ا  ( 2-3ﺟﺪول ) 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳـﻮن ﻓـﺴﻔﺎت در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﺎﻫـﺸﻬﺮ . ﺑﺎﺷﺪﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﻧﻴﻠـﺴﺎز )  ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 1/54ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻴﻠﻲ 3/38 ﺗﺎ 0/33
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ و آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠـﻴﺞ  ( . 1831
دﻫﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. )4002 ,.la te inamaY-lA (ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲداراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت( آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ) 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴـﺰ ﺣـﻀﻮر ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧﻴﺘـﺮوژن در 
ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻳﻮن ﻳﻚ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (. 3731ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ ، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻤﻲ
، ذرات ﻣﻌﻠﻖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻤﻜﻬﺎ )ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل :  ﻣﻨﺸﺎء 3ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺪورت داراي 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب (. 1731ﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮي، ﻏﻔ)و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻠﺖ، رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ )
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در آب ﻣﻴﮕﺮدد، ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﺪت ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در آب ﮔـﺮدد 
  ﻧﻴﻠﺴﺎز و ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 31/57 UTN، 67 -77 ﺑﻮده و در ﺳﺎل 32/66  UTNﻛﺪورت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺎوي 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /401
ﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺪورت آب  ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﺑﻬـﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮر ( . 1831ﻫﻤﻜﺎران،
  .  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻴﺎت آاﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ  52 UTN درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي
                       
 )SQW( ﺖ آبﻴﻔﻴ ﺷﺎﺧﺺ ﻛ-4-1 -1
ﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ ‘ 4-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺪول
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ 3/33آب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ 
  .  اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآب
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-4-2
اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 08ﺗﺎ  06ﻣﻌﻤﻮﻻ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ 
 و alletolcyCو ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ( 0002,nnaM) دﻫﻨـﺪ ﻣﺼﺒﻲ وﺟﺰر و ﻣﺪي را ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
  از رده  airotallicsOﺟـﻨﺲ (. 3991 ,nekkabyN ) از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  درﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣـﺪي  ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ aihcsztiN
ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان دارد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ  و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷـﺪﻳﺪ اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ 
  )8691 ,neerG(.ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي از ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪاﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺟﻨـﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺣﺎﺿـﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴـﺸﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 1-4در ﺟﺪول  
  .  ﺗﻌﺪاد ﺣﻨﺴﻬﺎ ي ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺪه اﺳﺖ ﺧﻮرﻳﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ
  
   ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ-4-1ﺟﺪول 
  
                      
  
  (   1831)  ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران* *                                  (             2731)  ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران*
      
  رده  1731 ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ*  5731ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ **  (5831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺴﻪﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺑﺎﺳ  12  32  61
  ﺴﻪﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺳ  2  1  1
  ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد  1  3  2
501  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ-4-2ﺟﺪول
  
  
  
  (6831)‘ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران**              (                         1831) ‘ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران*       
    
            در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ داﻣﻨﻪﻣﺎﻫﺸﻬﺮﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧ 3-4ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ  اﮔﺮﭼﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ،  اﻓﺰاﻳﺶ ( 1/66 – 2/43)
ﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ روﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧ( ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ) ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺑﻪ ( 1831ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺧﻠﻔﻪ  ) 5731 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 99/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از 
 درﺻﺪ در ﺳﺎل 0/300 درﺻﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻠﻌﻜﺲ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ از 76/2
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ62  ﺑﻪ ﺣﺪود 5731ﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄ
  ( .4891 ,trebuhS)زﻧﮓ ﺧﻄﺮي از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ 
  
   )L/N(ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ دﻳ  ﻣﻘﺎ-4-3ﺟﺪول
  ﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎدر دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻴ ﻓﺖﻴدر ﺟﻤﻌ
  
  رده  *5731ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   **(4831) ﻌﻪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟ  (5831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺴﻪﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺑﺎﺳ  99/9  89/54  76/12
  ﺴﻪﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺳ  0/300  0/85  52/19
  ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد  0/80  0/69  6/88
   (1831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 5731  (دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در دﺳﺖ ﭼﺎپ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ 
   )'H(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  )'H(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ
  دروﻳﺶ  -  -  2/61  6305
  اﺣﻤﺪي  0/29  93281  1/9  8303
  ﻏﻨﺎم  0/49  0478  2/43  1343
  ﻏﺰاﻟﻪ  1/1  59962  2/90  8232
  دورق  0/76  3938  2/32  1412
  ﭘﺎﺗﻴﻞ  0/57  02341  1/66  3322
  زﻧﮕﻲ  - -  2/41  9403
  ﺑﻴﺤﺪ  -  -  2/61  2791
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /601
   ﺑﺨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -4-3
  درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺳﺎﻳﺮ91/3 درﺻﺪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، 87/7ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را 
، ﻛﻤﺘﺮ از ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ)naruyhcarB (ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ را ﻻرو زوآي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺮد  ) ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 درﺻﺪ را ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 1/3ﻳﻚ درﺻﺪ ﻻرو دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﺣﺪود
ﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻓﺎﺣﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴ. ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن و ﭘﺮوﺗﻮزواﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ . ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
                  زﺋﻮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ55 اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 5731 زﺋﻮ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3ﺗﻌﺪاد 
داﻣﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ  اﻧﻮاع  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪاﻗﻞ (. 1831ان ﺧﻠﻔﻪ  ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎر)
در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم .  ﻧﻮع زﺋﻮ در ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ02 زﺋﻮ در ﺧﻮرﻫﺎي  زﻧﮕﻲ و ﻏﺰاﻟﻪ  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  11
 ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮ ، دوﻣﻴﻦ( 6831 ‘ﻫﻤﻜﺎران و  اﺳﻜﻨﺪري و 4831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران  ) ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻻرو ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .  ﺑﺴﻴﺎرﻧﺎ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
          اﺳﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( 0/758 – 1/632 ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﺷﺎﻧﻮن)داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﺴﻴﺎر .  ﻛﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن درﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ(51-3ﺟﺪول )
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع،  ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  (hcleW) 2991ﺮ ﻈﭘﺎﺋﻴﻦ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭼﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي . ه اﺳﺖﺿﻌﻴﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻟﻮد
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﭼﻪ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺪ ﻋﺪد ﻳﻚ و ﻳﺎ 
ﺮه ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ روﺷﻦ و واﺿﺤﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل وﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از زﻧﺠﻴ
  . ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ 
   ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-4-4
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ 2-02ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ  
    . )3991, nekkabyN( از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ را   ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
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ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬران دوره ﻻروي  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻻرو اﻧـﻮاع ﺳـﺨﺖ 
ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از .  ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑـﺴﻴﺎري از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ‘ ﭘﻴﻜﺎﻧﻴـﺎن  ‘ ﺧﺎروﺳـﺘﺎن ‘ ﻧـﺮم ﺗﻨـﺎن‘ﭘﻮﺳـﺘﺎن 
  اﻳـﻦ  ‘ﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻮع زﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ و ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘ 
   ﻻرو ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻛﻦ ‘در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﮔﻠـﻲ .   ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ و ﺑﻬﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﺎرج 
 ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻي ‘ﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐ . ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
اﺧـﺘﻼف ﻓـﺼﻠﻲ .  ﺷﺪﻳﺪا  ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻗﺮارﻣﻴﺪﻫـﺪ ‘اﻳﻦ ﮔﺮوه 
زﻣﺎن دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ  ﻃﻮل و  ‘درﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﺎﻛﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  .و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
دﻫﻘـﺎن ) در زﻣﻴﻨﻪ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  4731-57در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ درﺳﺎل 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 61 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﻧﺪ  ﻻرو و در ﺷﺶ ﺧﻮر ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ( 7731و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺧـﺎﻧﻮاده ( درﺻـﺪ 1/3)eadinaicS  و(درﺻـﺪ  2/5 )eadiepulC‘ (درﺻـﺪ 9/31 )eadiluargnE‘ (  درﺻﺪ68 )eadiiboG 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و ‘ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻرو . ر زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﻀﻮ
ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ ا ﺣﺘﻤـﺎﻻ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ   eadiiboGدر رﺗﺒﻪ دوم ﺑﻌﺪ از ﺧـﺎﻧﻮاده (  درﺻﺪ 8/72)ﺑﺎ   eadinaicSﺧﺎﻧﻮاده 
 در eadinaicSﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺪاد و ﮔﺴﺘﺮه  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در دو ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﺧﻮر دروﻳﺶ ﻛﻪ ﺧﻮري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آزاد درﻳﺎﺳﺖ وﻣﺴﺘﻘﻞ  از ﻣﺤﺪوده  ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن .  اﺧﺘﻼف را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
  .    اﺳﺖﺻﻴﺎدي  ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ
دورق و اﺣﻤﺪي ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﺼﻮﺻﺎ ژﻟـﻪ ‘ در ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻨﺎم 
ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن  را . ﻓﻴﺸﻬﺎ و ﺷﺎﻧﻪ داران دارﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ﺑﻮده اﺳﺖ 
اده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺴﻴﺎر  ﻛـﻢ وﺗﻮزﻳـﻊ ﻳﻜـﺴﺎن اﻓـﺮاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن د 
   ﺳﺎل 0ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻳﻚ ﺷﺸﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د.ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /801
 اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 4-4در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﻪ در ﺟﺪول .ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر  ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ  ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺒـﻞ .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4731-57ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ 
 در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻳـﺎدي ﺗـﺎ eadiiboGﺑﻮده و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻻرو 
  .ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮدر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻻروي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در دوﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در eadiiboG ﻓﻮق ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭼﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﭼﻪ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و 
ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺪ ﻋﺪد ﻳـﻚ و ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ دﻟﻴـﻞ روﺷـﻦ و واﺿـﺤﻲ ﺑـﺮ وﺟـﻮد 
  ﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل وﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴ
  
   )H(و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع(012mﺗﻌﺪاد در  ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ -4-4ﺟﺪول
  (7731) ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
  
   ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ -4-5
درﺻﺪ 81 ،)teahcyloP( ان درﺻﺪ ﭘﺮ ﺗﺎر94ﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﻤﺪه ﮔ
  و درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ )ksulloM( درﺻﺪ دوﻛﻔﻪ اي 31 ،)aecatsurC(  درﺻﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ61/14 ،)dotameN(ﻧﻤﺎﺗﻮد
 و )enitremeN( ﻧﻤﺮﺗﻴﻨﻲ،)aozohtnA( آﻧﺘﻮزوآ،)naozoyrB( ﺑﺮﻳﻮزوآ،)mredonihcE(ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
   86در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ،  ( 8731) ﻧﺒﻮي، 4-5ﻃﺒﻖ ﺟﺪول .  ﺑﻮده اﻧﺪ)naidicsA(ﺳﻪ اﺳﻴﺪﻳﺎ
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع
  (4731-57) ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع
  (4831-58)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮا ﻛﻢ
  (4731-57) ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮا ﻛﻢ
  (4831-58) ﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮﻣ
  
  ﺑﻴﺤﺪ  417/52  3031  0/851  0/75
  ﻏﺰاﻟﻪ  367/5  499  0/93  0/35
  اﺣﻤﺪي  49  296  0/425  0/6
  ﭘﺎﺗﻴﻞ  6913  535  0/367  0/39
  دورق  102/5  827  0/139  0/78
  دروﻳﺶ  074/5  -  1/631  -
  ﻏﻨﺎم  791  3011  1/16  0/79
  زﻧﮕﻲ  136  -  0/262  -
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 ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺎردر ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 8 ﻧﻤﻮﻧﻪ  از 21 ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 82ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎر از 
 درﺻﺪ  34 ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻣﻔﻲ ﭘﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺎ 8731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮي . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ ﺑﻮده  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 01ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪود 
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﺎت .  درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ94ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺒﺖ
    )5002 ,.la te nesnegroJ (.آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در . ﺗﻨﻮع ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻣﺤـﻴﻂ و رﺳـﻮﺑﺎت اﻧﺠـﺎم   در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎي  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮوﺗﻮاﻟﻲ و  ﺧﺼﻮص
در اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده  .)0002 ,.la te iksnicokaR ;1991 ,nosreteP ;3891 ,mahtleF dna lleboZ(ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻮده  و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺳﻮب ﺧـﻮران ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﺑ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ  ، ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﺎران)sredeef -tisopeD ecafrusbuS(ﺎت  رﺳﻮﺑﻲاز ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺤ
ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ . ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري و رﻳﺰه ﺧﻮاري  و ﺣﺘﻲ رﺳﻮب  ﺧﻮاري ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﻟﻮده اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر   ﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮرانﭘﻠﻲ ﻛﻴﺘﻬﺎ ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌ
   .0002 ,la te iksnicokaR()آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺰي     )sisneinrofilac sutsamoideM( در ﺳﻮاﺣﻞ آﻟﻮده ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎر 
   .)8991 ,.la te notsaG(ﻛﻮﭼﻚ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻧﻔﻮذ در رﺳﻮﺑﺎت،  ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
  (8731)  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮي' H ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع :4-5 -ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  4831 – 58ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)
  5731 -67ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
    (8731ﻧﺒﻮي، ) 
  ﺑﻴﺤﺪ   (2/32 – 2/05)  (1/954 – 1/238)
  ﭘﺎﺗﻴﻞ  -  (1/683 – 1/325)
  رقدو  (1/27 – 2/62)   (0 – 1/185
  زﻧﮕﻲ -  (0/218 – 1/325)
  ﻏﺰاﻟﻪ  (1/20 – 1/36)  (0 – 1/213)
  ﻏﻨﺎم  (1/99 – 2/83)  (1/970 – 1/856)
  اﺣﻤﺪي  -  (0 – 1/828)
  دروﻳﺶ -  (0/39 – 1/745)
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /011
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 0/88 – 1/64)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 . ﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪاردﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﺴ
  
  (ﺻﻴﺪ ﺗﺮال) ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -4-6
 ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي  را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 43 ، آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر اﺧﻴﺮﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 3 و  ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي41 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي، 71دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮاﻋﻼم ﻣﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺧﻮر ﻏﻨﺎم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ( 71 – 12)داﻣﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻮده ( 1/33 – 1/19)داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ دا
. ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ و دروﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر ﺑﻴﺤﺪ و ﺑﻴ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   درﺻﺪ9/43 درﺻﺪ و ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﺑﺎ 54/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮر دروﻳﺶ ﺑﺎ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد  داده ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ازﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن .   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ 
ﺻﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮاﺑﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ
در ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ( 5731)در ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﺰاﻟﻪ و اﺣﻤﺪي و ﺑﻴﻀﺎﭘﻮر ( 2731) ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ وﻫﻤﻜﺎران
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار 23 ﮔﻮﻧﻪ از 54ﺑﻴﻀﺎﭘﻮر  .ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  . ﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻴ ﺗﻌ2/4ﺷﺎﻧﻮن را 
  
  رﺳﻮﺑﺎت ﺖ ﻛﻴﻔﻴﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ   -4-7
   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت -4-7-1
ﺎت ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮدن ﻧـﺴﺒﻲ ﺑﺎﻓـﺖ  ﻛﻠـﻲ رﺳـﻮﺑ -ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴـﺰا ن ﺳـﻴﻠﺖ 
رﺳﻮﺑﺎت را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﻠﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﺧﻮرﻫـﺎ و 
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  و 
111  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑـﻪ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻠـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  در ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄ 
  . در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  )noitabruT(ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻮب 
ﺘﻦ آﻻﻳﻨـﺪه ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮي  را  ﺑـﺮاي ﺑـﺪام اﻧـﺪاﺧ (ﻳﺎ وزن) ذرات رﻳﺰ رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ذرات رﻳﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷـﺘﻦ ﻣـﻮاد  . ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ از ﺳﺘﻮن آب دارﻧﺪ
  ﻣﺎﺳــﻪ اي در ﺧـ ــﻮد ﻧﮕــﻪ ﻣﻴﺪارﻧـــﺪ –آﻟــﻲ ﺑﻴــﺸﺘﺮ، آﻻﻳﻨـ ــﺪه ﻫــﺎي ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮي را ﻧـــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﺑــﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷـ ــﻨﻲ 
  .)2002 ,imalselohkiehS dna aroM(
. ر ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ دﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 1-4در ﺷﻜﻞ 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ در اﻛﺜﺮ  ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻮده ،  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه  در ﺧﻮرﻫﺎي ﻏﻨﺎم ، اﺣﻤﺪي، ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﻏﺰاﻟﻪ و زﻧﮕﻲ MREﺧﻮرﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات .  ﺑﻮده اﺳﺖGQSIو در ﺧﻮر دورق ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد LRE ﺪﺣ و ﻋﻨﺼﺮ روي در ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﺑﻴﺶ از LREﺣﺪ
 4-6درﺟﺪول . اﻧﺪ ﺑﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق  ﺑﺮ اﺳﺎس  درﺟﻪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي
 ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات )9991, EMCC( ﻛﺎﻧﺎدا sGQSI  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ)5991,la te gnoL(   آﻣﺮﻳﻜﺎ AAONاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب 
    .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﻤﺮاه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺮات ﻣﻀﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺛ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ،leveL tceffE elbaborP ehT ()  LEP  در اﻳﻦ ﺟﺪول
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﻔﺎﻇـﺖ -7- 4-در ﺟﺪول  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋ  ، ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺎﻧﺎدا 
  ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )LES( و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺛﺮ )LEL(ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻮﻳﻮرك در دو ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ اﺛﺮ 
  :)1991,CED( آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
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  (4831-58) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-4-1ﺷﻜﻞ
  
  
  ( وزن ﺧﺸﻚgk/gm)ﻦﻴ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ-4-6ﺟﺪول
  ﺴﺖ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻂ زﻴوﻣﺤ AAONﺖ رﺳﻮب ﻴﻔﻴﻛدر
  
  
  
  
  
  
  
   اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا*           
  
    اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻮﻳﻮرك-4-7ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  LEP  GQSI  MRE LRE  ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ
  0/955  4/2  0/7  9/6  1/2 dC
  72/10  801  81/7  072  43  uC
  41/66  211  03/2  022  74 bP
  0/22  0/7  0/31  0/17  0/51  gH
  201/76  *24/8  *51/9  25  12  iN
  311/7  172  421  014  051  nZ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )gk/gm(LES )gk/gm(LEL  ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ
  0/955  9  0/6 dC
  72/10  011  61  uC
  41/66  011  13 bP
  0/22  1/3  0/51  gH
  201/76  05  61  iN
  311/7  072  021 nZ
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ﭘﻮررﻧﮓ و .  داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ8-4در ﺟﺪول 
ﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻮاﺣﻞ ، ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻢ در رﺳ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
اﻳﺮان از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده  و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ در 
ﺑﻮده  و ﺑﻤﻘﺪارﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  )seulav enilesab labolG(رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ AAON اﺳﺘﺎﻧﺪارد LRE وﺑﻴﺶ از ﺣﺪ )aerA aeS EMPOR( ASRﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
، در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از (7731)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﻠﺰات  (4731)ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮي 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در 3-4 در ﺟﺪول  .  روي و ﻣﺲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺳﺮ ب ، ﻧﻴﻜﻞ ،
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ
  و ﻫﻤﻜﺎران rsaN ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 رﺳﻮﺑﺎت را از رﻓﺮﻧﺴﻬﺎي    ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن  ﻳﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ( 6002) 
ﺧﻠﻴﺞ ازﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ روش در (  7991)و ﻫﻤﻜﺎران  uskA  .اﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﺠﺎم داده  اﺳﺖداده ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان 526 ﺗﺎ 521  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ،زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران  yaR. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  )1691 ,lhopedeW dna naikruT( ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ  را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ iravadoG
در رﺳﻮﺑﺎت (  9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ . ﻤﻮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ، dnuorgkcaB( eulav) ﻣﺮﺟﻊﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺖ  اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﺰات را ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات  در ﻓﺎزﻫﺎي 
اﻳﺸﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺴﺖ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي و آﻟﻲ را ﺑﻌﻨﻮان   . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺴﺖ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ، آﻟﻲ و ﻣﻘﺎوم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
اﺳﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ ( ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ)  ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎز ﻣﻘﺎوم وﻣﻴﺎن  ﺑﻄﻨﻲ درﺻﺪ اﻧﺴﺎﻧﺴﺎﺧﺖ و ﺑﺨﺶ زﻣﻴﻨﻲ را
 ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي 9731ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ .  اﻋﻼم ﻧﻤﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت  دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ   ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و
 اﻳﻦ داده ،ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ  داده ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت درﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺎن . اﺳﺖ
 . ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ  )seulav lairtsudnierP(ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺶ از ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن 
 ر واﺣﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   4-9در ﺟﺪول  
  .ﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒgk/gm( )  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت)eulav dnuorgkcaB(  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ  4-9ﺟﺪول
  
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ،)fC(ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﻣ
از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ، ﺧﻮرﻫﺎ  از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻛﺒﺎﻟﺖ در داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 
ﺪﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻛﻪ در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷ از ﻧﻈﺮ روي ، ﻣﺲ  در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  .  ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺖ
  :ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ردﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ) ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ
   dC > oC  ≥ bP > iN  ≥ uC  > nZ  > gH
  :ﻴﺸﻮﻧﺪﻣﺮ ردﻳﻒ ﺑﺼﻮرت زﻳ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ) )dC(ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
   ﻏﻨﺎم> اﺣﻤﺪي ≥ زﻧﮕﻲ > دورق ≥ دروﻳﺶ > ﻏﺰاﻟﻪ > ﭘﺎﺗﻴﻞ >ﺑﻴﺤﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه  ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ    ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﻮر ﻏﻨﺎم  ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ)dC( درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
  . آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
 ﻣﺲ ، ﺳﺮب و ﺑﺮاي روي و ﻧﻴﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات( 9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ 
ﻛﺒﺎﻟﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ را در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
. ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻠﺰات اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
ه ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻠﺰات آﻻﻳﻨﺪه در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  ﻦ دوره ـــﺮ   در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﭼﻨﻴـــﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ gH  uC  oC  iN  bP  dC  rC  nZ
  )2002 ,.late yaR( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن -  54  91  86  02  0/3  09  -
  6002 , .la te rsaN ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن، ﻳﻤﻦ -  02  31  83  02  -  03  07
 7991,.la te uskA  ﺧﻠﻴﺞ ازﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ 0/50 71 -   8/5 0/30 571 56
 -  33  51  68  4/5  2/7  -  96
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻠﻴﺞ 
  ﻓﺎرس
  ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ (9731 )
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0/50  71  42  07  52  0/50  -  34
711  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﺰروﻣﺪي و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﻻﻳﻨﺪه  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ
   .  )9991 ,.la te naglA(ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ 
  ﻟـﻮدﮔﻲ ﻓﻠـﺰات ﻛـﺎري دﺷـﻮار اﺳـﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻣـﺼﺒﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس درﺟـﻪ آ 
اﺧﺘﻼف در روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ  ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي . )0002,.la te oibuR( 
             ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در  رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﻜـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ،  اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت را ﻣـﺸﻬﻮد ﺗـﺮ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ 
   )6002,.la te rsaN(
ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ    در ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺮﺟﻊدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻮه ، ﻧﻴﻜﻞ، روي وﻣﺲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
ﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻈاﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻧ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻳﻊ آﻻﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎ و ﻛﺜﺮت 
  .ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺠﺎري و ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
  
    ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ -4-7 -2
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي( ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ) ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺳﺖ ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﻓﺼﻮل 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  در اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺧﻠﻔﻪ ؛ 7731؛ ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز 1831 ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،ﺧﻠﻔﻪ )ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و .  4831ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺪت ،زﻳﺴﺘﮕﺎه در رﺳﻮﺑﺎت ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ، ﻋﻤﻖ 
 ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻨﻮع  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮال ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ  
    .)0002 ,elttiL(ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /811
ﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ،    ﺑﺮ ا،)CB(IBMAﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮوه  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻤﻲ آﻟﻮده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي  ﺧﻮرﻫﺎي 
 دورق  و ﭘﺎﺗﻴﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺧﻮرﻫﺎي زﻧﮕﻲ و ﺑﻴﺤﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ دﺳﺘﻪ ،زﻧﮕﻲ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  )xednI citoiB(IBﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻣﻘ.  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ 
اﻛﺜﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل و رو ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و 
اﺳﺎس ﺑﺮ )  ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
 ، ﻧﺘﺎﻳﺢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ و ﺿﻌﻴﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد )b3002,.la te ajroB ni detic,DFW( (
  .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﺧﻮرﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ آﻟﻮده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده 
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  در اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد  دوره اي  ﺧﺼﻮﺻﺎ در  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ   از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺷﻮري  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
 ,ecnaM(ﺪدر ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺶ در  ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﮕﺮدﻧ و ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﺳﻨﮕﻴﻦ
    .)2991,qidaS ; 0991
 ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻏـﺎﻟﺒﻲ  IBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺗﻨﻮع ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده اﺳﺖ، ،ps alletipaC ﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻴ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در  ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠـﻲ  در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده 
  (.3831 ،ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎرانﺧﻠﻔﻪ ) اﺳﺖ 
ﻌﺪدي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و  از آن ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘ(secidnI citoiB)ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﻮدات در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧـﻮاع ﻋﻮاﻣـﻞ آﻻﻳﻨـﺪه و اﺛـﺮات notgnihsaW )4891(  ﺟﻤﻠﻪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را  ﻧﻴـﺰ  ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 
  ﻳﺎﺑﻲ واﻗﻌﻲ ﺗﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  اﻧﻮاع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ارز
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، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﺧـﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﮔﺮوﻫﻬـﺎي (ﻣـﺼﺒﻲ ، ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ) 
  . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ
ﺺ اﺛﺮات در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺪرت آن در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﻴﺪي در ﺗﺸﺨﻴ IBMAاﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  .)5002,akixuM dna ajroB(ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ( 3 ﺗﺎ 1) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻢ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ   )8791 ,grebnesoR & nosraeP( MRPاز دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﺪاول  در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،  ﻣﺪل  
 ﻛـﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ  R-Pﻣـﺪل .  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻨﻮان روش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ004ز  در ﺑﻴﺶ ا0002ﺗﺎ ﺳﺎل 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻴـﺸﻮد ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﻳﺶ  اﺛـﺮات اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر ﻣـﻮاد آﻟـﻲ روي 
ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ و  ﻓﺮاواﻧﻲ ، و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه
ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻛـﻞ . ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﺷﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ 
ﭘـﺲ از ﻣﻮﺟﻮدات اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اوج ﻣﻴﮕﻴﺮد 
  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ. ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦاز ﭘﻴـﻚ   ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﺠـﺪدا اﻓﺰاﻳـﺸﻲ اﻣـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ آن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺑﺘﺪا آﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣـﺎ ﻳﻜﺪﻓﻌـﻪ . ﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻴﻚ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺖ  ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻴﻚ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠـﺐ اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ 
  .)2002 ,.la te yarG( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  R-P ﻣﺪل 4-1در ﺷﻜﻞ. ﺪ ﺷﺎن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن رخ ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺰول ﺷﺪﻳ
  
  
  
  
  
  
   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ-4-2ﻜﻞ ﺷ
  ,grebnesoR & nosraeP 8791ﺒﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﻴ ﺑﺎر ﻣﺎد آﻻﻳﻨﺪه آ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /021
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺪن اﻓﺮادﻛﺎﻫﺶو اﻧﺪازه  )ssenhciR seicepS( ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ  اي ، ﺤﻴﻄﻲدرﺣﻀﻮرآﻻﻳﻨﺪه ﻣﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ،  
  ﻣـ ــﻲ ﻳﺎﺑـ ــﺪ  ﺑﻴﻮﻣـ ــﺎس ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﻓﺮﺻـ ــﺖ ﻃﻠـ ــﺐ  اﻓـ ــﺰاﻳﺶ و ﺗﻌـ ــﺪا ﻛـ ــﻞ اﻓـ ــﺮاد ، ﺗـ ــﺮاﻛﻢ در ﺣﺎﻟﻴﻜـ ــﻪ
درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  (.)8791 ,grebnesoR & nosraeP 
    .3002 ,.la te enotruB dna 2002 ,APE(ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖدر رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺮﺟﻊ 
 ﻛﻪ ﺑﻨﺪرت ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻋﻨﻮان 6991(  )zaiD grebnesoR dna
 ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ، ﺳﻤﻮم، ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ و ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  .اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮ ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داد 
ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ، 7 و 6 ،IBدر ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ  
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﻄﻮر 2ﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﻏﻠﻈ
وﻳﺎ  ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ  در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ( روز و ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻪ ) دوره اي و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﺬا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﺴﺎزد
                 ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺳﺖ
 . 5991 ,grebnesoR dna zaiD ( )
 از اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ (notseW)0991
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﭘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده را ﻛﻪ ﻣﺪل ﻓﻮق ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد   ﻣﺘﺮي آن 054
اﻧﺠﺎم داد  ﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر  را در آﺑﻬﺎي  آزاد ( 3991)   و ﻫﻤﻜﺎران reruaMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻛﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮد
ر ﻃﻮل  ﺳﺎﺣﻞ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت واﺧﺘﻼط ﺳﺮﻳﻊ  آب  دﻛﺮد ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ 
ﺟﺰروﻣﺪي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﺪه و اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ  اﮔﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ R-Pﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺪل 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد
   ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﻛﻪ09اﺷﺎره ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد )4991(  yerffeJ dna nosliWﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
  ﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ و آﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ( 8791)ﭘﻴﺮﺳﻮن و روزﻧﺒﺮگ  
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ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ آﺷﻮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺧﻮاﻫﻨﺪ دادآاﻛﺜﺮ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺮروي . ﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ آ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺛﺮ ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ 
  .)4991,yerffeJ& nosliW ;6891,ggyR(ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑـﺴﺘﺮي  از ﺟـﻨﺲ , ﻛـﻪ  از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي آن ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣﺤـﺪود آب اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد 
 در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .)3991,.la te reruaM( و ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ  رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳـﺖ  رس–ﺳﻴﻠﺖ 
اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه در 
ﭘﺮوﺳـﻪ رﺳـﻮب ﮔـﺬاري ﺧـﻮد  ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ . ﻴﻚ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑـﺴﺘﺮ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘ 
   )2002,.la te yarG(ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﮕﺮدد
ﮔﻠﻲ ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﺑـﺴﺘﺮ ، ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺷـﺪﻳﺪ آب در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻒ ، ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري :  از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  ،)noitnepsuseR(ﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي رﺳﻮب ﮔﺬاري و دوﺑـﺎره ﻣﻌﻠـﻖ ﺷـﺪن ذرات رﺳـﻮﺑﺎت ﺳـﻄﺤﻲ رﺳﻮ
اﻳـﻦ  وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺟﺰرو ﻣﺪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺖ 
ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ .   ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻻﻳﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  ﺑـﻪ . آﺷﻮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال اﺳﺖ 
ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات و ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎي وارده ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رﺳﻮﺑﺎت ﺑـﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮال اﻧﺠـﺎم 
ﺎت  اﺛﺮات ﺗﺮال ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ را  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﮔﺮﭼﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. (9991 ,llaH )ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت  ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺑـﻲ ﺧﻄـﺮ  ﺳﺮﻋﺖ اﺣﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  و رﻓﺘﺎري ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در , ﻗﺪرت ﺗﺮﻣﻴﻢ 
ﻮع و  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮ ال اﺛﺮات ﻣـﺸﻬﻮد در ﻓﺮاواﻧـﻲ ،  ﺗﻨ ـ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ 
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ (8791)اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻴﺮﺳﻮن و روزﻧﺒﺮگ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ، 
   .)0002,la te ajroB(ﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻴﺮه ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﻠ
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ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ و درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ  ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ  )xednI ksiR( رﻳﺴﻚﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷﺪﻳﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺴﻴﺎر  ﺧﻮر ﻏﻨﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻻﻳﻪ ( 1 :  ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه  ( IR)  رﻳﺴﻚﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ .  ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  آﻧﻬﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ  ﻛﻪ اﺧﻴﺮا  ﺗﻪ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ) ﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗIRﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( 2. ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ( 3. ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي ( 4.  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺴﺎزدIRداﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 و ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ  ﻛﻤﺘﺮ ، اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ،  Hpدر آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ .  ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻠﻈﺖ  ﺟﻴﻮه در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه را داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار 
ﻲ ﻣﺜﻞ ﻏﻨﺎم ، ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ را از ﺧﻮرﻫﺎﻳ.   )0891 ,nosnakaH( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖHp
ﻧﻈﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺤﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده  و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺧﻮرﻫﺎي 
 ﻛﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﻧﻬﺎ  ﺗﺮ ﺑﻮده ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊﻛﻪ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از ﺧﻄﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺑﻴﺤﺪ، ﻏﺰاﻟﻪ و دروﻳﺶ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ  در . ﻲ  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳ
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮي را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪاوم  اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ارزش  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي 
  . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻳﺎ رﻳﺴﻚ  اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ 
  . ﻛﻠﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد-ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ذرات رﻳﺰ ﺳﻴﻠﺖ
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در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ، اﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﻧـﺸﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ و زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺨﺺ در 
ﻋﻤﺪه  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و رﺳﻮب  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻟﻲ  و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧـﻪ 
ي از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺷـﺮوع و  ﺣﻴﺎت  و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺮﺧﻪواﺑﺴﺘﮕﻲ . ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و  ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺳـﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻟـﺬا . ﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﺴاي ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣ 
ﻢ ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ، در در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺪت اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ، وﺳـﻌﺖ ، ﻋﻤـﻖ، ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻏﺎﻟـﺐ و ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ 
ﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و دوره اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﻣ ـ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﻢ دوره اي را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﭘﻴﻜـﺮه اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه و 
  . آﻧﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ آﻧﻬﻢ ﺟﺰﺋﻲ وﺟـﻮد  اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي 
دوﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮرﻫﺎ در ﻋﻤﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧـﺸﺎن دار
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات واﺿـﺢ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻣﻌﻨـﻲ ) ﻧﺪاده و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ  (  ﺑـﺪﻳﻬﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر اﺳـﺖ ‘ﻣﻮﺟـﻮد در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ رخ ﻣﻴﺪﻫـﺪ  داري ﻛﻪ د ر ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ، ﻓـﺎﻛﺘﻮر آﻟـﻮدﮔﻲ . ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮرﻫﺎ را  از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد 
، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و  IBMAﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ 
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮدر وﺿﻌﻴﺖ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮدهﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ر(  )xednI ksiR رﻳﺴﻚﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ ﻧـﺰول 
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﺑﺎ درﺟـﻪ اي  ﻛﻤﺘـﺮ در ﺧﻮرﻫـﺎي دروﻳـﺶ و ﺑﻴﺤـﺪ را 
  ﻟﺬا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺧﻄـﺮات زﻳـﺴﺖ .ﺎن ﻣﻴﺪارﻧﺪ ﺑﻴ
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ 
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /421
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ و ﺳﻮاﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع در 
 ﺗﺎ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. ﻣﻴﺴﺎزد
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در اﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ (2991 )hcleWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  .)3002 ,linA dna ramukuhgaR(
  .  اﺳﺖ1 و در آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 1-3، در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ
  .ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ‘   ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات و ارزﺷﻬﺎي  ﺑﻠﻘﻮه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‘زﻳﺴﺘﻲ
ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎي  ﺑﺮاي NCUIازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي 
                         درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﻟﺬا وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ (secruoseR eniraM elbarenluV)
  (.8731ﻋﻮﻓﻲ ،) ﮔﺮددﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ )ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا از ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  در 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ( ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و دو رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده اﻳﻢ
 اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ  ‘ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت اﺛﺮات
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺸﺨﻴﺺ ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮرﻳﺎت  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ1-5در ﺟﺪول
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از داده ﻫﺎي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪت ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻴﺎري ﻫﻤﭽﻮن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ 
 2-5در ﺟﺪول .  ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدي  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳ AUPCﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ  از 
    5و 3 ‘1در ﺳﻪ رﺗﺒﻪ (  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮ)و ﻣﻨﻔﻲ ( ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﻣﺜﺒﺖ
521  .../ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ                                                                      
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ .  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪه اﻧﺪ  ‘ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ
  .رﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮ
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ5 -7 اﻟﻲ 5-1ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺷﻜﺎل 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ  ارزش 7-5 ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺷﻜﻞ 
ي دروﻳﺶ ، دورق و ﻏﺰاﻟﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮرﻫﺎ. ﺣﻔﺎﻇﺖ  در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
ﻏﻨﺎم  ، زﻧﮕﻲ و اﺣﻤﺪي در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺑﻴﺤﺪ و ﭘﺎﺗﻴﻞ در 
اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﺗﺒﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳ
ﺷﺪه و  اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ، ﺳﻄﺢ و ﺷﺪت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﺮ در آﻳﻨﺪه 
  .  اﺳﺖ
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  (4831-58)درﺧﻮرﻫﺎي ( ﭘﺎﺋﻴﻦ)و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( ﺑﺎﻻ)ﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ : 5-1ﺷﻜﻞ
  
  )L/N( notknalpotyhP
 notknalpooZ 
)3 /N(
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  (4831-58)و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺑﺎﻻ) ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-5-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
 notknalpoozorcaM
 )2m01/N (eavral hsif fo rebmuN
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  (4831-58)ﺮال وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  در ﺻﻴﺪ ﺗ( ﺑﺎﻻ)ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن : 5-3ﺷﻜﻞ
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 وﻣﻴﺰان (ﺑﺎﻻ) ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -5-4ﺷﻜﻞ 
  (4831-58)در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﭘﺎﺋﻴﻦ)AUPC 
  
  
  
  
  
 )2 elim/gk( AUPC
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  و ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﺎﻻ )IBMA ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﺘﻴﻚ -5-5ﺷﻜﻞ 
  (4831-58)در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﭘﺎﺋﻴﻦ )dC ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 
 
 
 
 
 
 xednI IBMA
 )dC( rotcaf noitanimatnoC
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  (4831-58)در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ksiR ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ -5-6ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (4831-58) ﻧﻤﺎﻳﺶ  اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ -5-7ﺷﻜﻞ 
  
  
  
)IR( xednI ksiR
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /431
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ،  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ  -1
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﺪي در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎي  ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻤﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن -2
  .  و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻣﻜﻔﻲ ‘ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ روﺷﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ-3
ﻣﻮرد   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮرﻫﺎ و  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻴﺎدان و ﺳﻄﺢ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻟﺬا ﻟﺰوم . ﻢ در اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬ-4
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و 
  .ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ-5
ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ،  ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻧﻔﺖ ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي در 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ اي ﻣﺸﺘﺮك از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣ-6
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در راﺳﺘﺎي 
  .اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
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 ﺎت ﺑﺴﺘﺮ   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻲ داري درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑ- 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  4831-85در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
 4831-85 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ 
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   روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-1ﺷﻜﻞ 
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  (4831-58) ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات در-3ﺷﻜﻞ 
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  (4831-58)در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpو  5DOB روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -4ﺷﻜﻞ 
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  (4831-58) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ-5ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، .  آﻗﺎﺟﺮي،ن و،.، ﺳﻠﻴﻤﻲ زاده، م .، اﺟﻼﻟﻲ،ك .ﺳﻼﻣﻲ، ف ، ا .، ﺳﺮاﺟﻲ، ف . ، ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر، ل .م اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، .1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن . 5831
 .  ص811. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻧﻴﻜﻞ و واﻧـﺎدﻳﻮم در ﻛﺎﻧـﺎل ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ , ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب ﺑﺮرﺳﻲ . 2731،. اﺳﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ن  .2
  . ﺻﻔﺤﻪ701. واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ .ﺑﻮﺷﻬﺮ
. ، ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴﻠـﺴﺎز، م .، دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ، س.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف.، ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، ح . اﺳﻜﻨﺪري، غ  .3
ﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ زﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ ـ.6831. و ﻛﺎﺷﻲ، م 
 . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن  . 6731، . اﻣﻴـﺪي،  س .4
  . ﺻﻔﺤﻪ53. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﺑﻮﺷﻬﺮ
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ . 5731، .ﺑﻴﻀﺎﭘﻮر، د  .5
  ص 98. ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ     . 2731، .و ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ، س .  داودي، ف  ،.م ، ﺧﺪادادي، . ن   ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،  ،.ا ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، .6
             .      ص76. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 . ﺻﻔﺤﻪ492، 692ﺷﻤﺎره . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ . آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ. 8631، .ح.ﭘﻮر ﻧﻘﻲ آذر، م .7
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ . ،1831،. و  ﻣﻌﺎﺿﺪي، ج . ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف .ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ، س  ، .ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز، م  .8
  .  ص79. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ 
ﺑﺮرﺳـﻲ . 4831، .و ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س . اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف  ،.ﻣﺰرﻋﺎوي، م  ، . دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س  ،.ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز، م  .9
ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت .ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن 
  .  ص711.اﻳﺮان
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /441
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ . 7731. ﺳـﺒﺰ ﻋﻠﻴـﺰاده . ﺨﺘﺎر و س ال ﻣ . اﺳﻜﻨﺪري ، م . ، غ .دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ ، س  .01
  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  . 3731، . ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ ، ح .11
ﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳﻮب ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮد . 7731،.و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز،م . ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ،س  .21
   ﺻﻔﺤﻪ 94.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﮔﺰارش ﻓﺎز اول ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان .  2631.ب . م. و ﻧﺒﻮي، س. ﺳﻮاري ، ا .31
  .  اﻫﻮازو( ﺗﻬﺮان )اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ . ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ
ﮔﺰارش ﻓﺎز دوم  ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان .  3631.ب . م. و ﻧﺒﻮي، س. ﺳﻮاري ، ا .41
  . ﺻﻔﺤﻪ56. و اﻫﻮاز( ﺗﻬﺮان )اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ . ﻣﻮاد  آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ
ﻲ ،  ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳ .  آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس .  3731، . ب . م. و ﻧﺒﻮي، س . ﺳﻮاري ، ا  .51
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﻠـﻲ ﻛﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻫـﺸﻬﺮ ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ .  6731، .ﺷﻜﻮري ، ا  .61
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﭼﻤﺮان ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎي و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس، ﻣ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . 6631، .ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن ، ا  .71
  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. آب ﺷﻨﺎﺳﻲ  . 1731،. ر.و ﻣﺮﺗﻀﻮي ،س. ﻏﻔﻮري ، م  .81
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮزﻳﻚ ﺧﻮرﻳـﺎت ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي . 8731. ﻋﻮﻓﻲ، ف  .91
  . ﺗﻬﺮانﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
ﺑﻨـﺪي ﺳـﻮاﺣﻞ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﺑـﺮاي ﻃﺒﻘـﻪ . 5831. و ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘـﻮر، ر . ف ﻋﻮﻓﻲ،  .02
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ، ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ –ﺳﺎﺣﻠﻲ 
   .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
  21-51 ص، 37ﺷﻤﺎره . ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣ. ﺧﻮرﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان . 5731، . م . ﻓﺎﻃﻤﻲ  ، س .12
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 در ﺳـﻮﺑﺎت ﺳـﻄﺤﻲ bP  ، nM  ، iN  ، nZ، uC ،oC ، dC، V، eFﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨـﺸﺎ . 9731، .ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ ،ع .22
  35-66. 9731، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ 6 و 5ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺷﻤﺎره . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ازه ﮔﻴـﺮي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳـﻮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎري و اﻧـﺪ. 4731.ف .ﻣﻈـﺎﻫﺮي ﻧـﮋاد، م .32
داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان .و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ( ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ)ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .  ﺻﻔﺤﻪ94.ﺷﻤﺎل
اﻧﺘـﺸﺎرات (. ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ . 5731. ﻣﺮوﺗﻲ ، ك  .42
  . ﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎناداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻧـﺴﺎن ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـﻚ ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ . 7731، .ب. م. ﻧﺒﻮي، س  .52
  . ﻫﻤﺎﻳﺶ درﻳﺎ ، اﻧﺴﺎن ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ
آﺑﻬـﺎي ) ﻃﺮح ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺑﻨﺘـﻮﻧﻴﻜﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس .  1731، .و ﺳﺨﺎﻳﻲ، ن .  ، ﺳﻮاري ، ا .ب. م. ﻧﺒﻮي ، س  .62
  .  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﺎﻫـﺸﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ . 8731، . ب. م. ﻧﺒﻮي، س  .72
 . ص871. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ
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Abstract   
 
In recent years MPAs (Marine Protected Areas) have been known as a flexible tool  to improve fishery 
management as well as to preserve biodiversity in valuable coastal waters habitats . This study was conducted to 
selecting the sensitive and high potential area that are impacted by several environmental stress and associated 
habitats are being damaged  in Mahshahr creeks in Northwest of Persian Gulf. Study was done in eight creeks 
from October 2005 to September 2006. Different biotic parameters such as phytoplanktons, zooplankton, 
macrozooplankton, benthic animals and fishes( trawled species) communities and also physico-chemical  
parameters and sediments  heavy metals were investigated. Different parameters were sampled monthly or 
seasonal from each creek. Water samples with bottle sampler and sediment were collected by Peterson grab.  
Several ecological and biological indices based on  heavy metals and benthic communities were used. 
Concentrations of heavy metals were measured by using voltammetric plarography method (Methrom 797). The 
range and mean concentrations obtained in mg/kg were 35.16-15.03 (27.01) for Cu, 171.41-65.57 (102.672) for 
Ni, 20.06-4.63 (13.22) for Co, 0.78-0.093 (0.22) for Hg, 379-65.07 (113.7) for Zn,1.00-0.27 (0.559) for Cd and 
29.72-7.09 (14.66) for Pb. 
To evaluate the levels of sediment contaminations, the background values of the different heavy metals were 
calculated and contamination factor for each metals and degree of contamination for each creek determined as 
well. Measured concentrations were compared with International standards. Ultimately the heavy metals 
contamination factors (Cf) can be arranged as follows: Hg> Zn> Cu≥ Ni> Pb≥ Co > Cd and according to 
contamination degree (Cd), different creeks can be arranged as follows too: 
Ghannam> Ahmady≥ Zangy> Doragh≥ Darvish> ghazaleh> Patil> Bihad 
Regarding the results some elements such as Hg, Zn and Ni, are at risk level and all of the studied creeks are 
classified in moderate degree of pollution except  Ghannam  showing  considerable degree of pollution. 
The benthic invertebrates are a well-established target in evaluations of environmental quality status. The 
AMBI(AZTI,s Marine Biotic Index) was developed to determine the impacts and the quality status in soft-
bottom marine benthic communities. All creeks are characterized by muddy bottom. Macrobenthic animals, 
according to their sensitivity to an increasing stress gradient, classified in five ecological groups. In present study 
due to appearance of dominant species such as Capitella sp and nematodes (as opportunist species), diversity 
values was reduced. 
Two way ANOVAs showed only seasonal significant differences in mean abundance (P<0.05, f=5.712, df:3,21) 
and Richness index values (p<0.05, f= 4.975, df=3,21),  while all of creeks showed similar biological characters 
based on benthic communities. According to annual, mean of AMBI (BC) all of creeks classified in ecological 
group III with slightly pollution, except Darvish that was placed in unpolluted category. 
In general, according to AMBI and BI values, The most creeks are classified in unpolluted (34%) and slightly 
pollution (34%) categories except Zangy, Doragh and Patil in summer and also Zangy and Bihad in winter that 
showed moderate to heavily pollution(32%).  
The results of chemical quality of sediments, Cf values, Cd values, AMBI Index and water quality and risk 
Indices have confirmed each other. In general, the Mahshahr creeks are classified in moderate to heavy pollution 
status. In addition, biological parameters of benthic communities and other biotic parameters have shown-
descending trend in ecological quality in all of the studied creeks.  
communities. According to annual, mean of AMBI (BC) all of creeks classified in ecological group III with 
slightly pollution, except Darvish that was placed in unpolluted category. 
In general, according to AMBI and BI values, The most creeks are classified in unpolluted (34%) and slightly 
pollution (34%) categories except Zangy, Doragh and Patil in summer and also Zangy and Bihad in winter that 
showed moderate to heavily pollution(32%).  
The results of chemical quality of sediments, Cf values, Cd values, AMBI Index and water quality and risk 
Indices have confirmed each other. In general, the Mahshahr creeks are classified in moderate to heavy pollution 
status. In addition, biological parameters of benthic communities and other biotic parameters have shown-
descending trend in ecological quality in all of the studied creeks. 
We used of some criteria for evaluation of  biotic potential or sensitivity and also to explain the ecological health 
level of studied creeks. Positive and negative criteria are classified in three level 1,3 and 5 for low, moderate and 
high degree of conservation value respectively. According to gained points the creeks Darvish, Doragh and 
Ghazaleh in high level  and creeks Ghannam , Zangy and ahmady in low level of  conservation value were 
classified.  
Keywords: Bottom sediments, Heavy metals, Contamination factor, AMBI Index, Risk Index,  Mahshahr creeks, 
Khuzestan coastal waters. 
